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U S A P O R 
¡ O C T A V A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
Ayer se celebró la octava sesión de 
la vista de la causa por los sucesos del 
Prado. Concurrió bastante público. 
DECLARACION DEL TESTIGO 
ANTONIO DIAZ INFANTE 
Roig: ¿Ud. el día 7 de Julio del año 
pasado se encontraba prestando servi-
cio de policía en la quinta "Duraño-
na," residencia en aquel entonces del 
señor Presidente de la República? 
D. I.—Sí, señor. 
R.—¿Recuerda en aquella tarde del 
7 de Julio, si vió llegar allí en un au-
tomóvil al general Asbert acompañado 
de dos señores más? 
D. I.—Sí, señor. 
R.—¿Recuerda el testigo qué trajes 
llevaban esos caballeros? 
D. I.—El de los señores Arias y 
Asbert era blanco; y el del otro, no re-
cuerdo. 
R.—¿A qué hora llegaron allí esos 
señores? 
D. I.—Cerca de las siete. 
Betancourt Manduley.—¿Qué clase 
de antecedentes tiene Ud. de su com-
pañero el capitán de policía señor 
Campiña ? , 
D. I.—Buenos. 
DECLARACION DEL TESTIGO 
JOSE LUIS PESSINO 
Fiscal.—El 7 de Julio del año pasa-
do ¿estaba Ud. por la tarde en el Ma-
lecón? 
p.—Sí; señor; estaba allí sentado. 
F.—¿Estaba Ud. solo? 
p.—No, señor; estaba con los seño-
res Gaspar Betancourt, Ramón Font 
y Federico Cabrera. 
F.—¿ Ud. conoce a la señora Soler de 
Ruz? 
P.—Sí, señor. 
F.—¿Ud. recuerda haber visto pa-
sar a esa señora a las seis de la tarde 
>̂ SU ? S. Tl̂ I ItlcJccÓii ? 
P.—No, señor; no pasó por el Male-
cón. 
F.—¿Ud. puede afirmar que no pa-
só por el Malecón ? 
P.—Sí. señor. 
F.—¿Dónde estaba Ud. sentado? 
P.—Precisamente frente al hotel 
Miramar. 
F.—Si hubiera pasado esa señora 
ôr la acera del hotel Miramar ¿Ud. 
la hubiera visto? 
P .—Sí. señor, porque siempre que 
pasaba era objeto de la conversación 
del gmpo que allí nos reuníamos. 
F.—,', El señor Betancourt llamó la 
atención de no baberla visto pasar? 
P.—Días posteriores uos dijo que él 
b̂a a rleclarar en esta, causa que la se-
ñora Solar había cruzado por allí. 
Entonces el señor Ramón Font, Fede-
rico Cabrera y yo le dijimos qne no 
bieiera mención de eso, porque noso-
tros diríamos, precisamente lo contra-
rio, o sea, que esa tarde no había pasa-
do; como era la verdad del hecho. 
F.—¿La señora Soler acostumbra ir 
todas las tardes a pasear por el Male-
cón ? 
P.—Con bastante frecuencia. 
F.—¿Ud. se reunía allí con esos 
amigos \ 
P.—Desde hace tres años acostum-
bro a sentarme todas las tardes en el 
Malecón. 
Fiscal.—¿Ud. la ha visto frecuente-
mente ? 
P.—Sí. señor. 
F.—¿Sola o con una criada. 
P.—Con una criada de color. 
Sánchez Fuentes:—¿Ud. tiene la 
bondad de decir a qué hora, próxima-
mente, se dirigió Ud. al Malecón esa 
tarde? 
P.—Salí muy temprano de la ofici-
na, y casi puedo asegurar que a las 
cinco y cuarto. A eso se debió el que 
nos sentáramos en el lado opuesto don-
de nos acostumbrábamos a sentar, ó 
sea de la acera de los números mipa-
res. A esa hora daba el sol muy fuer-
te allí, y nos sentamos en la acera de 
los números pares. 
Fiscal.—¿Eso le sirvió para fijar la 
hora? 
P.—Sí, señor. 
F.—¿Ud. permaneció setnado du-
rante toda la tarde? 
P.—Hasta que sentimos los dispa-
ros. 
F,—Y en el tiempo que estuvo Ud. 
sentado ¿no vió pasar a la señora So-
ler? 
P.—Sí, señor; puedo asegurarla 
F.—¿Ud. no ja vió? 
P.—No la he Visto con mis ojos. 
DEOLARACION DE RAMON FONT 
Y LOPEZ 
Fiscal.—¿Ud. recuerda haber esta-
do en la tarde del 7 de Julio del año 
pasado en el Malecón? 
Font.—Sí, señor, estaba sentado en 
el Malecón. 
Fiscal.—¿En compañía de quién es-
taba Ud? 
Font.—En compañía de los señores 
Pessino, Gaspar Betancourt y Federi-
co Cabrera. 
Fiscal.—¿De qué lado del Malecón 
estaba Ud.? 
Font.—Frente por frente a Mira-
mar. 
Fiscal.—¿Ud. recuerda haber visto 
pasar como a las seis menos cuarto a 
la señora Soler? 
Font.—No, señor, no la he visto. 
Fiscal.—¿El señor Gaspar Betan-
court le manifestó a Ud. posteriormen-
te que él la había visto pasar y que 
así lo iba a declarar? 
Font.—Sí, señor; y yo le dije que 
iba a declarar con mis demás com-
pañeros que no la habíamos visto pa-
sar. 
Fiscal.—Si hubiera pasado la seño-
ra Soler, ¿Ud. se hubiera fijado? 
Font.— Indiscutiblemente, no tenía 
más remedio, porque pasaba precisa-
mente frente por frente a Miramar. 
Fiscal.—¿Ud. acostumbraba hacer 
tertulia diaria en el Malecón? 
Font.—Todas las tardes. 
Fiscal.—¿ Otras ocasiones ha visto 
pasar a esa señora? 
Font.—Todas las tardes la veíamos 
desde las cinco y media hasta las seis 
y cuarto. 
Fiscal.—¿ Sola ? 
Font.— Generalmente acompañada 
de una criada y de una niña. 
Roig.—¿Ud. está completamente se-
guro que durante el tiempo que es-
tuvo con el señor Pessino y sus otros 
compañeros, no vió pasar por allí a 
la señora Soler? 
Font.—Completamente seguro. 
S. Fuentes.—¿ Como desde qué hora 
estaba Ud. en el Mdecón ? 
Font.—Probablemente desde las cin-
co y veinte hasta las seis y cuarto. 
S. Fuentes.—¿Y en todo ese tiempo 
no vió pasar a la señora Soler? 
Font.—No, señor. . 
S. Fuentes.—¿Ud. no vió pasar a 
la criada que acompaña a esa seño-
ra? 
Font.—No la vi. 
S. Fuentes.—¿Ud. la conoce? 
Font.—Sí, señor. 
DECLARACIONES DE ADOLFO 
G. BULLER. 
Alzugaray.—¿Recuerda Ud. si con 
motivo de los sucesos del Prado reci-
bió un recado del señor Wolder, lla-
mándole para comunicarle algo de in-
terés ? 
B.—Yo vi al señor Wolder como 
acostumbro verlo, al pasar por la calle 
del Obispo, y fui con él a refrescar. 
Ese día le hablé sobre unas canales 
que quería comprar. Al hablarle so-
bre eso me dijo que conocía a un ame-
ricano, que me lo presentaría, que iba 
todas las tardes por allí y que podría 
ser que llegara en aquel momento. Mo-
mentos después llegó, y me lo presen-
tó. Venían con él otros americanos, 
entre ellos uno que venía de Méjico 
para Nueva Orleans; y él estaba ha-
blando sobre un viaje que iba a ha-
cer a Nueva Orleans. Al estar tratando 
sobre una canal que le iba a poner en 
( S A N I T A R I A S ) 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
UN NUEVO CASO INGRESO ANOCHE EN "LAS ANIMAS." 
Se ha terminado la fumigación de la Zona Infecta. Las alcantarillas antiguas 
se fumigarán con azufre. Desinfecciones en las calles de Monte y Sitios. 
Los trabajos de la desratización. Otros asuntos de gran interés público. 
PRUEBA SATISFACTORIA 
En los almacenes de San José fué 
descargada, hace poco, una conside-
rable cantidad de sacos de arroz, pro-
cedente de la India. 
El vapor que trajo esos sacos, fué 
fumigado y desratizado varias veces, 
ante el temor de que por su proceden-
cia de un puerto donde la terrible 
peste negra es endémica, pudiese in-
fectarnos, por medio de las ratas de 
a bordo y sus parásitos. 
L a c a u s a d e l 
J u e z T a r i c h e 
L a Sala contesta al Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
En este conocido sumario, la Sala 
fc*gunda de lo Criminal de esta Au-
ujeneia ha dictado la siguiente pro-
videncia, contestando a la carta d-il 
secretario de Gobernación, que pu-
Wicamos ayer tarde. 
"Visto lo que expresa la preceden-
ê eoniunicación, contéstese al señor 
Secretario de Gobernación que la en-
Vlada>Por esta Sala a esa Secretaría' 
veinte y uno de Abril último dis-
poniendo sea admitido en el presidio 
«l;penado César Tariche y Matienz-> 
ŝi que sê  presente o sea capturado, 
s con eHin de que ese penado conti-
ue extinguiendo en aquel estable-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
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10.238-63 
cimiento la condena que le fué im-
puesta en esta causa, número 118 del 
año 1910, radicación del Juzgado de 
Marianao, y a la que se refiere el tes-
timonio enviado a esa Secretaría en 
22 de Agosto .de 1912, condena (pn 
ha sido interrumpida por haber sido 
puesto en libertad dicho penado el 
día 20 de Diciembre del año próximo 
pasado, no obstante lo cual esa conde-
na está vigente y sin cumplir, ipor no 
haber declarado este Tribunal extin-
guida la responsabilidad penal núme-
ro cuarto del artículo 130 del Código, 
- bnherle aplicado a dicho penado 
el indulto que le fué concedido por 
Decreto de esa última fecha, y ser u 
esta Sala, como Tribunal sentencia-
dor, al que corresponde aplicar esa 
gracia y disponer el cumplimiento de 
ella, según preceptúa expresamente 
el artículo 30 de la vigente Ley que 
regula el ejercicio de la gracia de in 
dulto; y oue así que conste el inírreso 
o reinerreso del penado Tariche en el 
presidio se practicará nueva liquida-
ción del tiemoo de la condena que U 
reste por cumnlir y se enviará a la 
Secretaría de Gobernación el tesfimo-
nio por duulicado de esa liquidación. 
Ln acordó la Sala y rubrica el sofnr 
Presidente.—Certifieio. — Ante mí.— 
Felipe Díaz Alum, Secretario/' 
Se colocaron los referidos sacos de 
arroz formando un círculo,y en éste 
se soltaron diez y ocho curíeles, en 
perfecto estado de salud. 
ejemplares de ratas, durante el trans-
curso de esos siete días. 
Este dato comprueba nuestra infor-
mación de hace pocos días, cuando re-
Por espacio de quince días—mucho ! comendábamos se activase la campaña, 
más tiempo del necesario—se han te- ! en los muelles le Caballería y Tallapie-
nido los curíeles en aquel círculo ex-
puestos a que las pulgas—si las ha-
bía en esos sacos—les inoculasen la 
enfermedad. 
Pero afortunadamente no les ha su-
cedido ningún percance a los curíe-
les; se encuentran en muy buenas 
condiciones, mejor aún que a su in-
greso en el "Círculo de la India." 
LOS TRABAJOS REALIZADOS 
POR LA DESRATIZACION 
Durante el transcurso de la sema-
na que terminó el día dos del actual, 
el Servicio de Desratización a cargo 
del señor Armando del Valle, ha efec-
tuado los siguientes trabajos: 
Se recorrieron 400 manzanas de ca-
sas; fueron reinspeccionadas 274 ór-
denes. 
Con mil ochocientas sesenta y seis 
ratoneras que tiene en uso el departa, 
mentó de Desratización, se captura-
ron : 
543 ratas muertas, y 
1,829 en aquellas ratoneras, 
haciendo un total de 
2,572 ratas, las recogidas en esos sie-
te días. 
SERVICIOS ESPECIALES DE LA 
DESRATIZACION 
Inspecciones de Penitenciarías, 
Cuarteles. Asilos,. Casas de Salud 
y Hospitales 13 
Cuevas inyectadas 73 
Cuevas obturadas. . '. 73 




SERVICIO DE INSPECCÍON NOC-
TURNA 
La brigada que presta sus servicios 
de inspección nocturna, pudo compro-
bar que en ciento noventa y ocho ca-
sas, no se utilizaba el receptáculo me-
tálico con tapa de cierre hermético pa-
ra la extracción de sus basuras. 
SERVICIO DE INSPECCION EN 
LOS MUELLES 
Los agentes especiales que tienen a 
su cargo la instalación de ratoneras, 
han recogido doscientos treinta y ocho 
dra, donde existen muchas ratas; pro-
bándolo el hecho de que en esos dos 
muelles se han recogido ciento treinta 
y nueve ratas, en siete días. 
El inspector que tiene a su cargo 
la vigilancia de los discos y embudos 
guarda ratas, ha multado a los oapita-
aes de nueve embarcaciones que care-
cían de aquellos aparatos en sus cabos 
de amarre. 
AGENTES LABORIOSOS 
Los obreros, agentes especiales, del 
Servicio de Desratización, que han re-
cogido mayor número de ratas, son los 
siguientes i 
A. Gómez. . . 
R. Tuero. . . . 
R. Pascual. . . 
A. Ugarte. . . 
A. Mignagaray 
B. Quesada. . . 
LUGARES EN QUE FUERON RE-
COGIDAS LAS RATAS 
Las dos mil trescientas setenta y dos 
ratas recogidas, en la última semana, 
pertenecen a los lugares siguientes: 
DE LOS DISTRITOS 
Número Uno 292 
Número Dos 907 
Número Tres 283 
Número Cuatro. . . . 136 







DE LOS MUELLES 
Caballería. . ." 
San Francisco. . 
Paula 
Havana Central. 







En Regla. . . 




2,372. Total general. . 
ratas recogidas en esos siete días. 
EN EL LABORATORIO DE INVES-
TIGACIONES 
El doctor Mario G. Lebredo, autop. 
sió en la última semana, los cadáve-
res de dos mil cuarenta y una ratas, no 
encontrando en ninguna el bacilo de la 
perte bubónica. 
De esas dos mil cuarenta y una ra-
tas, se ha hecho la siguiente clasifica-
ción : 
Mus Alexandrinus 51 
Mus Decumanus 1,228 
Mus Músculus 762 
Total 2,041 
Además se han examinado los cadá-
veres de nueve curíeles, tres hurones y 
un murciélago. 
Pasa a la pagina 8 
la Ceiba, comenzó a hablar sobre el su-
ceso, diciendo que lo había presencia-
do y que había visto al general Asbert 
disparar. Que lo habían llevado a la 
Cárcel a ver al general Asbert, y que 
él le había dicho al mismo general As> 
bert que él lo había visto tirar. Yo Te 
recomendé que no se metiera en cosas 
del país que no le importaban, que lo 
mejor que podía hacer era largarse; 
pero él parece que trataba de conse-
guir dinero de alguien; al menos eran 
las manifestaciones que hacía. 
Alzugaray. —¿ Cómo se llama el 
americano a quien Ud. se refiere? 
B,—El señor Gibs. 
Alzugaray.—¿El nombre de él? 
B.—Me lo presentaron por Mr. 
Gibs. Después vi que él había decla-
rado todo lo contrario: que el general 
Asbert no había disparado, o que si 
había tirado era con otra clase de ar-
ma. Yo no quise meterme más, porque 
no rae gusta meterme en cosas que no 
me importan, 
A. —¿El señor.Gibs le pidió alguna 
carta de presentación para alguna per. 
son a? 
B. —No, señor; yo no lo vi más que 
una vez. 
A. —Nada más. 
Roig.—De manera que, según Ud. 
acaba de declarar ¿no habló Ud. con 
ese señof 'americano más que una sola 
vez? 
B, —Una sola vez, en el café "Flo-
rida." 
Roig.—¿ Sin que antes lo conocie-
ra? 
B.—Era la primera vez que me lo 
presentaron. 
R.—/ Le manifestó a Ud., según ha 
dicho ahora, que él había presenciad' 
los sucesos del Prado? 
B̂ "—Sí, señor. 
R.—¿Y que había visto disparar al 
Gobernador, general Asbert. 
B.—Sí, señor. 
R.—¿Y que había sido llevado a la 
Cárcel y que había hablado con el Go-
bernador ? 
B.—Sí, señor. 
R.—¿Le dijo a Ud. ese señor qué 
persona lo había llevado a la Cárcel ? 
B.—En estos momentos no recuer-
do, porque no me fijé, no le di impor-
tancia, no le hice caso. 
R.—¿Le manifestó a Ud. que esta-
ba dispuesto a vender su declaración? 
B.—No, señor; él quería dinero pa-
ra irse y no declarar en contra. 
R.—¿Se lo dijo a Ud? 
B.—Me lo manifestó a mí el señor 
Wolder. 
Roig.—¿Después de ese déa volvió 
Ud. a verlo? 
Pasa a la plana 10 
L a s J u n t a s L o c a l e s 
r i c u l t u r a d e A 
U n Proyecto de L e y del D r . Gonzalo P é r e z . 
íLa importancia que indiscutiblemente 
entraña el proyecto de ley que el doctor 
(rónzalo Pérez acaba de someter al Sena-
do, creando mediante una acertada orga-
nización laá Juntas Locales de Agricultu-
ra, en todas las seis provincias del territo-
rio, muévenos a publicar dicha proposi-
ción en toda su integridad, si bien debido 
a su mucha extensión lo iremos haciendo 
de un modo paulatino y en números suce-
sivos. 
Ai. SENADO 
Es la Agricultura, para nosotros, asun-
to de capital Importancia, a la cual debe 
consagrar el Congreso sus mejores es-
fuerzos e iniciativas, porque en bu desa-
rrollo y perfeccionamiento descansa el 
bienestar de la República, su progreso, y 
hasta la misma consolidación nacional. 
De aquí, la necesidad de abordar, con 
amor y con empeño, ese trascendental I 
problema por medio de leyes que, avivan- i 
do el espíritu nacional, estimulen las ini-
ciativas Individuales, favoreciendo y pro-
tegiendo por medio de primas, subsidios y 
recompensas el mejoramiento de la triste 
situación de nuestros laboriosos y sufridos 
agricultores. 
Preciso se hace, por lo tanto, conceder 
a nuestra Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, mayor suma de faculta-
des y de recursos, pues en la actualidad, 
excepción de la Instrucción Agrícola 'y de 
lo Estación Agronómica, carece de toda ac-
ción, de toda iniciativa exterior, beneficio-
sa para el país, no obstante tener orga-
nizados servicios de oficina para funcio-
nes no creadas. Existe un Director de 
Agricultura, sin dirección que ejercer, un 
Negociado de Montes sin otra función que 
autorizar las talas caprichosas de nuestros 
bosques; un Inspector General de Agricul 
tura y seis Inspectores de Montes que po-
co o nada pueden inspeccionar. La buro-
cracia consume estérilmente una buena 
parte del presupuesto, sopretexto de ser-
vicios que se suponen, y que bien organi-
zados prestarían un gran auxilio a la 
Agricultura. 
Los sacrificios que los contribuyente! 
hagan en favor de la agricultura y de las 
industrias rurales, no son un sacrificio es-
téril, sino altamente reproductivo, según 
lo demuestra la experiencia en otros paí-
ses mejor organizados. En efecto, en loa 
Presupuestos Generales de casi todas las 
naciones civilizadas, se dedican sumas 
considerables en forma de primas, sub-
sidios o subvenciones a cultivos, indus-
trias agrícolas, ferias-exposiciones y dele-
Pasa a la página 5 
Bo l sa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo 5 
ACCIONES... 272.238 
BONOS 2.317.000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES... 275.700 
BONOS 2.059.000 
A la hora dsl cierre 
•ACCIONES,. 275.700 
BONOS.... 2.077.000 
U i A L DIARIO DE u n MARINA 
íyiAYO i9U 
E R C A D O MONETARIO 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Mayo 4 
Pata española... 0 
Oro americano contra oro español— 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades _ 
_ 98's a 9 9 % % V. 
_ a 9% % P. 
„ 9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-32 en plata. 
a 5-33 
__ a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
El peso americano en plata española 1-09 a 1-09^ 
áABLEGRilMIlSGOtóERClUES 
Kueva York, Mayo 5. 
folios de Cudli, o por ciento vtíX 
interés, 100. 
Bonos do los Fstad»8 Unidos, l 
96.1|-i 
Descuento papel comercial, de 3^4 
a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.85.35. 
CaiMbicá sobre Londres, a la vista 
$4.87.66. 
Cambios sobre París, banqueros, 81 
djv., 5 francos 15.5|8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 85.5116 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.07 cts. 
Centrífugas polarización 96, ó 
•¿1(16 c. c. y f. 
BCaácabádo, polarización 89. e-u pía* 
za, a 2,99 centavos. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
2.42 cts. 
Se han vendido 150,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.35. 
Londres, Mayo 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Aaricar remolacha de la nueva cose-
vha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.15116' 
ex-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
•3 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro, 
carriles Unidos d« la Habana regís 
trsetas en Lonuref» cerraron lioy i 
£81.112. 
París, Mayo 5. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 82 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 5 
Se han vendido hoy en la Bolaa de 
Valores de esta plaza, 272,238 ac-
ciones y 2.317,000 bonos de las priu-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DK LA PLAZA 
Mayo 5. 
Azúcares. 
Una fracción de baja acusa hoy el 
precio de la remolacha en Londres. 
Se cotiza como sigue: 
Para Mayo a 9s. 3.3l4d. 
Para Junio a 9s. 4.1 |2d. 
Para Agosto a 9s. 6.3|4d. 
-Java se cotiza también de baja a 
9s. 6d. 
Las existencias de azúcares en el 
Eeino Unido, en la pasada semana 
eran 116,000 toneladas, contra 117,000 
idem en la semana anterior. 
En Nueva York el mercado rige fir-
me, sosteniendo los vendedores los 
precios de 2.1] 16 para pronto embar-
que, 2.3¡32 para la segunda quincena 
de Mayo y primera de Junio y 2.1 ¡8 
para fjmbarque en Junio. 
Según nuestro cable se vendieron 
150.000 sacos centrífugas base 96 a 
2.118 centavos costo y flete embarque 
ie Junio. 
Se nos dice que también se vendie-
ron 8,000 toneladas de azúcar libre 
a bordo para embarque en Mayo a 2 
centavos costo y flete para Europa. 
El iúnes a última hora se vendieron 
7,000 sacos para llegar en Mayo 9, a 
2.1116 centavos costo y flete. 
El refinado rige firme cotizándosa 
de 3.85 a 3.95. 
El mercado local rige muy firmo 
y con deseos de operar por parte de 
los compradores; pero los tenedores 
en vista de que los precios van mejo-
rando debido a la firmeza del merca-
do americano, se retraen para ope-
rar, en espera de que continúe la me-
jora que se ha iniciado. 
Sólo sabemos haberse vendido: 
9,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.7|8 rs. arroba, en Sagua. 
10,000 idem ide mpol. 96.1|2, a prê  
cío reservado aquí el alma-
cén. 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el dia 4 del actual fué 
como sigue: 
Recibido en los seis principales 
puertos, 59,869 toneladss. 
Recibido en otros puertos, 34,000 
toneladas. 
Exportados por los seis principales 
puertos, 38,905 toneladas. 
Existencia en dichos seis puertos, 
609,198 toneladas. 
Centrales moliendo, 144. 
Han termindo su molienda los si-
guientes centrales: 
En Matanzas, "Teresa, Sugar Com-
uany". 
En Tunas de Zaza : "Mapos" y "El 
Natividad". 
En Cárdenas: "Esperanza." 
En Cienfuegos: "Santa Rosa," 
"Parque Alto" y "Caracas." 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Primera quincena, 3.447 rs. arroba. 
Segunda idem, 3.623 rs. arroba. 
Del mes, 3.535 rs. arroba. 
Cambios. 
Rige el mercado con firmeza en los 
precios y demanda encalmada. 
Cotizamos: \ 
conaeroio Banquo os 
LondreR, Pdiv.... _ 19.̂  20. P 
„ 60dlv 19. 19.X P 
París, Sdiv 5. * >. "s P. 
Hamburco, 3div 8.̂  l.'^P. 
Estados Unidos, 3 drv 9.̂  P. 
España,s. plaza ye tn-
tidad, 8 dp . V D. 
Dcto. oapel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coü 
zan hoy, como sigua; 
Hreenbacks 9. 9.>á P, 
Pía te esnafiola 99. 99.̂  P. 
Acciones y Valores. 
Sostenido y bien impresionado 
abrió hoy el mercado local de Valores. 
En el mercado inglés las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos que radi-
can en el mismo no acusan variación 
en sus precios, cotizándose de 80.3|4 a 
81.1|4 abre y cierre, según cable reci-
bido en la Bolsa Privada. 
Las acciones del Banco Español 
se cotizaron en la Bolsa de París a 
432 francos por acción y las del Ban-
co Territorial a 649 francos por ac-
ción y las Beneficiarías de esta últi-
ma institución a 128 francos también 
por acción. 
En la sesión de por la tarde se notó 
alguna calma en este mercado, pero 
rigiendo firmeza en los precios, ce-
rrando con tendencias a mejorar. 
Al clausurarse la Bolsa a las 4 p. m. 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales : 
Banco Español, de 92.1|4 á 93.3|4 
Banco Nacional, de 114,1|8 a 128. 
Banco Territorial, de 100 a 110 
Idem idem Beneficiarías de 14 a 22 
• F. C. Unidos, de 87 a 87.118 
Preferidas H. E. R. Company,, de 
99 a 1O0 . 
Comunes H. E. R. Companv, de 
83.318 a 83.718 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
A V I S O 
La JUNTA GENERAL EXTRA-
ORDINARIA, celebrada por los so-
cios de esta Institución el día prime-
ro del corriente, acordó reformar los 
artículos 7, 10, 14, 17, 18, 28, 64 y'65 
del Reglamento, que serán puestos 
5n vigor desde el primero de Julio 
próximo, a excepción de lo que deteiv 
mina el inciso segundo del artículo 
14, rcIacioiia.clo cqu el ftSfl^o Asi-
riano, que regirá desde el día 10 del 
actuaL 
Los que deseen enterarse de di-
chas reformas pueden hacerlo en las 
oficinas de la Sociedad, donde están 
de manifiesto. 
Habana, 4 de Mayo de 1914. 
E. GONZALEZ BOBES. 
(Secretario). 
£¡ m ó 2-5 
Compañía Puertos de Cuba, de 31 a 
40 
Obligaciones de Gas, de 101 a 104%. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 83 a 10 6 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 70 a 75 
Durante el día se efectuaron las si-
guientes operaciones de compra-
venta : 
100 aciones F. C. Unidos, a 87.3!8, 
a pedir en el mes. 
300 idem F. C. Unidos a 89, a pedir 
en 90 días. 
400 idem F. C. Unidos a 87, al con-
tado, 
200 idem F. C. Unidos a 87.118, al 
contado. 
1000 idem F. C. Unidos a entregar en 
el mes con un punto a 87. 
150 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 83,3|4 al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Compa-
ny a 83.3|4 a pedir en el mes. 
200 idem F. C. Unidos a 87.112 a pe-
dir en el mes. 
100 idem F. C. Unidos a 86 a entre-
gar en el mes con medio punto. 
Poder otorgado 
El señor Nicolás Layuno, comer-
ciante, de esta plaza, ha conferido 
poder general, ante el Notario Ldo. 
Francisco S. Massana y Castro, a su 
hermano don Angel Layuno y Bilbao, 
para que como factor del comercio y 
con el uso de la antefirma social lo re-
presente en todos sus negocios. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BUleLee del Banco Español da la tala da 
1% a 3 
Plata española contra oro español 
99 a 99*4 
Greenbacks contra oro español 
109 á 109̂  
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . 109 112 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . . 102 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 106 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d© 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F, C. de Cienfuego» 
a Viiaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
Je Caibarión N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 115̂  
Bouos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 99 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 106 uM 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanías Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 102̂ ' 104 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 103 
M̂atadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . , . N 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Espixfiol de la isla 
de Cu!ba 92 93 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba, . 114% 128 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 2$ 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Umlted Prefe-
rida» N 
Id. Id. (Comunes) N 
Lonja de Comercio de 1» 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwa>8 Limited Pô ver 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Preferidas. . , 99 9&% 
Id. id. Comunes «3^ tyiM 
v , .!.[ .... x̂iuimUA ü» ¿JLJ.' 
UUl¿tUi, . . _ > t > t • ^ 
LumyauU Ailue.-oia Cu'jama i* 
Ca. Curtidora Cubana. , . N 
L-uoau iciepnoue Co. (pre-
feridas &3 106 
Cuban J'ftlepbone Company 
(comunes) 71 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . 30 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id .id. Beneficiadas. . . . 10 20 
Cárdfuap C. Water Works 
Company . 20 60 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 33 44 
Ca. Eléctrica de Marlanao. jsj 
Cerdee ©ra Internacional, 
Preferida?, . . . .» , , s n 
BANCO ESPAÜflL DE LS ISLA CE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 185« CAPITAU $ 8 .000 ,000 
DECANO DE LOS BANCOS DBI^ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL ^AWCO TERRiTQglAW 
Otta Central: A M 81 y 83 
SUCURSALES EN EL» INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptritua. 
Calbarlén. 
Sagua la Qrand». 
ManzanlHe. 
C cantil ama. 



















San Antonio de tai 
BañoeL 
Victoria de tasTuea* 
Morón y 
Santo Oeealege. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- SE ADMITE DESDE ÜM FRSO EN ADELAKT» 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DB 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
ERECTO SEGUN TAMAÑO 
1906 
Id. id. Coi minee N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Mâ o 5 de 1914. 
El Secretarlo, 
FrancTsco Sánchez. 





Ixmdres, 3 djv. . . . . . 20 19% p|0 P. 
Londres, 60 djv 19% 19 p|0P. 










% P|0 D. 
8 10 plO P. 
París, 6 d|v 
París, 60 d[v. . . . 
Alemania, 3 djv. . .• 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España, 8 djv. sj. plaza 
iJescuento oapel Comer. 
«lal . 
AZUCARES 
-izücar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.2i5|32 re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Habana, Maiyo 5 do 1914. 
Joaquín Gumfl Ferrán. 
Síndico Prealdente 
BOLSA i r i E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLf 
Valores Abro Cierre 
Amal. Copper. . -. . 
Am. Can Comunes. . , 
Atdhison 
Am. Smeltlng. . . . 
iLelbigfh Valley. . r. . . 
U. S. Rnber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . 




Intetíborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Freíd 
California Petroleum. 
Mexlcan Petroleum. . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . -. 
Rock Island Prof. . .; 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nasihville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westingliouse Electric. 










































































10.00 a. m.—IMarket dull and declining 
somevrtiat on realizing. Presl-
dents conservativa appolntments 
to federal banklng hoard, consl-
dered good. 
10.00 a. m.—El mercado pesado y flojo 
debido a estarse relizando utilida-
des. Los nombramientos de Di-
rectivos elegidos por el señor 
Presidente para los cargas co-
rrespondientes e nlos Bancos de 
Reserva Federales, han recaído 
en persrnas conservadores y con-
siderados buenos en Wall-Street. 
10.29 a. m.—Northen Pac. will issue new 
Common stocks. Do not consider 
bad, 
10.29 a. m|—<B1 ferrocarril Northern Pac. 
, emitirtL tauevas acciones Comu-
nes. No lo consideramos un fac-
tor desfavorable. 
N . G E L A T S & C o . 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ d e ^ 
en todas partes del mundo 
Y 1 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Recibimos depósitos en vsta Sección 
pagando intereses al S ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por cOfrece 
1C07 »0-Ab.-l 
4 é 
E L I R I S " 
Cosipañia de Seguros Mátaos contra Inceiifio, establecidi el año da 1855. 
VALOR RESPONSABLE | 60.124.517-00 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que ss reparte 
EDEM DE 1910 „ ,. .. 
IDEM DE 1911 M „ „ 
IDEM DE 1913 que so descontar* en 1914. 





Elfondo Especial do R33srva teorewrita en esta fesh.» na vilor la < í >J,i37-31 en propiedades, hüporecas. Bonos do esta Rsplbllca, Llmlaas del Ayuntimianta U la Habana y efectivo en Caja y en los Bañóos. 
Por una módica cuota asadura fitioas urbanas 7 esbâ loslcaisutos mjrcaajilsl 
Habana, Marzo 31 de 1914, 
t-L CONSEJERO DIRECTOR. 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a , 
1914 Majr.-l 
P A G U E c o n 
Pagando sus cuantas oon OHBQUBS psdrá rs»» 
títtoar ouatquiar cfllsreaota oourrida se si pafSi 
G M O S LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEl MONDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 £ tfa hateifa 
anual «obra las eanOdsdos dspoaltadaa onda ana. 
ASISRTO LOS SABADOS DS 8 A • P. M. 
BANCO NACIONAL DE COBA. 
CAPITAL 8.000,000-00 
ACTIVO Clf CUBA . « . . 8 88.000»000.00 
im May--1 
V a l o r O f i c i a l 
DE -.AS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . «• ••• v , 
Luis os 
Peso ptyta española. 
40 centavos plata id. 






Acciones vendidas; 272,000 
10 Idem. Idem, idom O-0fi 
Pasa a la plana 13 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de May0 ^ 
1914, hechaj al aire Ubre en "B1 
mendares," OblHpo 64, «iprcsaififl01 
para el Diario de la Marina. 
Temperatura Centígrado Fahre 
1 
Máxima. 
Mínima. 83 26 
91'* 
Barómetro; A las 4 p. m. 760'7. 
MAYO 6 1914 DIARIO DS LA MAKINA PAGINA TRSS 
f 
DIBECCIOji Y ADMl]llSni313.t, PASE] DE m i l , HUM, 103. 
APARTADO DE 1010 
TEj.SFO'íOS: ¡̂ZOACSiOM i 3331 AO Jil̂ ll3TlA313M: A 6201 
Precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L E S 
E L I N F O R M E D E L P O N E N T E 
ün año ha necesitado el señor Pino, 
¿presentante "designado ponente, pa-
ra emitir dictamen de la Proposición 
de Ley relativa al establecimiento del 
divorcio." En esos trescientos sesenta 
y cinco días, el señor Pino ha estudia-
do rancho, ha comparado mucho, ha re-
flexionado mucho..Por lo menos, 
él lo dice, sin duda, con el • propó-
sito de dar mayor gravedad y hacer 
más sentencioso el documento en que 
expone su opinión; jiero nosotros, 
que conocemos las grandes facultades 
de imaginación y de inteligencia que 
adornan al señor Pino, no podemos 
creer de ningún modo que la redacción 
de un simple informe le haya costado 
tanto trabajo. Sin embargo, compren-
demos perfectamente la necesidad en 
que se encuentra el señor Pino de dar 
importancia a su obra, porque sino, 
pudieran los que la leyeran imaginarse 
que se trataba de un documento ende-
ble y baladi. Y en cuestión tan ira-
portante, no se puede dejar a la opi-
nión que vaya por caminos descarria-
dos, j 
En realidad, ahora, los que hemos de 
juzgar en los periódicos~el informe del 
Ponente señor Pino, no debiéramos de-
cir una palabra hasta después de de-
dicarle otro año de meditación y es-
tudio. A nosotros, no nos cabe duda 
de que hay en él un gran número de 
bellezas y de argumentos recónditos, y 
estaraos perfectamente convencidos do 
que se tratk rlp un informe muy pro-
" rado; pero las exigencias de la actua-
lidad nos obligan a tratar esta cuestión 
antes del raes de Mayo de 1915; para 
entonces, el divorcio quizás sea todavía 
de más actualidad que hoy; pero es 
zaj y justificar la frase de Le 
Temps:—el latinismo ha despertado 
frente al monroismo. 
Pero el programa es difícil de cum-
plir: las dificultades que presentan 
los dos hombres que actualmente sig-
nifican más en la vida de Méjico, ha-
ce temer que la gestión de los media-
dores, si no fracasa, no sea suficien-
temente completa: se tendrá que re-
ducir a solucionar el incidente de 
Tampico; asegurará quizás, provisio-
nalmente, la paz entre Méjico y la 
República americana, y dejará otra 
vez la pieza entre los dientes de los 
lobos. Tornarán a echarse al mar los 
acorazados yankis, y continuarán en 
el interior de la República los revo-
lucionarios y los federales su lucha 
implacable, a muerte. Si esto ocurre, 
el problema no quedará solucionado: 
la misma guerra con los Estados Uni-
dos se aplazará, pero no se evitará. 
Volverán los constitucionalistas a in-
cendiar, a matar, a robar, a expulsar 
extranjeros ¡ volverá a correr la san- i 
gre de ciudadanos pacíficos y a man-! 
charse la obra de la revolución con' 
toda clase de crímenes... Y volverán 
las naciones a reclamar y los Estados 
Unidos a tender su garra hacia Ve-; 
racruz... 
El problema es complicado. Si 
Huerta y Carranza no quieren hacer-
se perdonar sus culpas con un poco 
de amor a su país, habrá que reco-
nocer que no andaba equivocado 
quien pedía un presidio para ellos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
¿ C a r e c e M de b u e n a v i s t a ? 
seguro que el documento del señor Pi-
no ya no lo es, porque a tal extremo 
llega la fragilidad de las glorias hu-
manas. Si la premura con que vamos 
a analizar estas razones que le costaron 
al señor Pino trescientos sesenta y cin-
co días de meditación, hace que no com-
prendamos el indiscutible alcance y la 
honda penetración que en ellas se en-
cuentran ocultas, nosotros suplicamos 
al señor Pino que nos llame la aten-
ción, ños las exponga y nos las inter-
prete, para que así se convenzan nues-
tros lectores de que en cuanto se esta-
blezca el divorcio y puedan los cónyu-
ges que hoy componen los matrimonios 
averiados tirar por donde les plazca, 
y formar nuevas series de matrimonios 
averiados, Cuba será el país más di-
choso de la tierra: se resolverá la cri-
sis económica, aumentará la cultura 
popular, se enderezará la política, bro-
tará la caña en los campos sin que na-
die la siembre, desaparecerá la peste 
bubónica y los obreros no clamarán 
por trabajo ni se quejarán de la cares-
tía de>la vida. 
Por nuestra parte, no podemos hacer 
más para probar a los colegas-patrióti-
cos que insisten en suponernos enemi-
gos de todo lo cubano porque tenemos 
la osadía de pensar que la ley del di-
vorcio será fatal a nuestro porvenir, 
no podemos hacer más para probarles 
que amamos sinceramente a esta Re-
pública, y que estamos dispuestos a 
justificarlo con todos los sacrificios que 
nos pidan, por muy grandes que ellos 
sean. Hasta ahora, no hnbo entre ellos 
uno solo que se comprometiera—como 
I nosotros nos comprometemos hov—a 
l publicar los argumentos del señor Pino. 
L O S M E D I A D O R E S 
El conflicto mejicano no lleva tra-
zas de arreglo. Ea gestión de las Re-
públicas hermanas, que intervinieron 
en él a título de mediadoras, encuen-
tra grandes obstáculos. Huerta no 
quiere ceder ante Carranza y Carran-
za, por su parte, no quiere ceder an-
te Huerta. Prefieren arabos a sacrifi-
car su amor propio y sus funestas am-
biciones, que la nación se hunda de 
una vez, en un charco de fango y san-
gre. 
El papel de las potencias latino-
americanas que interpusieron su in-
fiuencia en pro de la paz, queda así 
demasiado reducido. Se pudiera de-
cir que pierde casi toda su importan-
cia. Se proponían llevar a Méjico la 
tranquilidad y la seguridad; asegu-
rarle la paz interiormente, y obtener 
su reconciliación formal con los Es-
tados Unidos, para que los mejicanos 
Uplicar sus energías, a aumentar su 
riqueza, a trabajar: a convertir su 
país en lo que fué: a asentar en él de 
nuevo todas las condiciones y virtu-
des que se exigen a los pueblos civi-
lizados. El propósito era hermoso. La 
Argentina, el Brasil y Chile lo acome-
tieron por varias razones: por evitar 
una guerra que pudiera complicarse 
demasiado y cuyas consecuencias na-
die puede prever; por contribuir a la 
pacificación de una República de su 
mismo origen, y acaso para estable-
cer en América una especie de "con-
cierto" como el que forman las gran-
des potencias en Europa a modo de 
tribunal de apelación en los conflictos 
internacionales. El tribunal de la 
América latina podría decidir perfec-
tamente las cuestiones que se plantea-
ran entre los pueblos de su misma ra-
pudieran dedicarse de nuevo a muí-
N U E V A T O R R E D E B A B E L 
ft>ENTO 
Pero en este caso las naciones todas se entienden 
p a r a poner e l maravil loso D E N T O L por las nubes. 
persistente sensación de frescura. 
Su acolín antiséptica contra los 
microbio!», se prolonga en la boca, 
durar)te Í84 hora» como minl-
En oferto, errado el Dental, de 
conformidad con las doctrinas 
de' sftbio PaMcur, destruye los 
microbios noc*vos para la boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y • estruye ésta de un 
modo infaliblr», asi como las 
inflamacinne$ de las en -ías y de 
la garea- ta, comunicando á la 
Untadura en muy pocosdias, una 
biartcnrabfillanie, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca ana deliciosa y 
ñau* 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dental, calma instan-
láneamenle los dolores de muelas, 
por violente que sean. 
El Drntol se vende en las prin-
cipales farmaciâ  y perfumerías. 
Depósito general: casa FKEhE, 
19, rae Jacob, Paris* 
Abril, 29. 
Lo repito: no es posible comentar, 
útilmente, por el correo, las fases dol 
magno embrollo mejicano, porque el 
telégrafo se adelanta a los comenta-
rios y los anula; pero sí se ipuede ha-
blar de ciertos hechos y de ciertos 
resultados que tienen alcance y dura 
ción. Y este es el caso con la media 
ción de la Argentina, el Brasil y Chi-
le, que ha producido excelente efecto 
en toda América. No ha habido hasta 
ahora más voz discordante que la de 
un diario de Montevideo, inspirado 
por un señor Bachini, que ha sido mi-
nistro de Negocios Extranjeros del 
Uruguay. 
Se aplaude a aquellas tres naciones 
por su iniciativa y al Presidente "Wil-
son por haberse apresurado a aceptar 
la proposición. Esta le da ipor hecha 
a "Wilson la tercera parte de sn tarea 
en Méjico, tarea compuesta de tres 
eliminaciones: la de Huerta, la de 
la guerra civil y la de los recelos de 
la América ibérica. Fracase o no'fra-
case la mediación, se habrá puesto de 
manifiesto la buena voluntad y el de-
seo de cooperación entre los Estados 
Unidos y las tres repúblicas ibéricas 
más poderosas, y se habrá establecido 
nn precedente ipara el porvenir. 
Y si por desgracia se fracasa, des-
pués que los Estados Unidos hayan 
extremado su moderación y su espíri-
tu conciliador, no se podrá llevar a 
mal en el resto de América que el go-
Morno de "Washington ejerza su ac-
ción militar en Méjico, sobre todo si 
la reduce a lo indisnensable y si 
muestra desinterés. Mientras no ocu-
pase el Norte, no se podría sospechar 
que buscase la anexión, puesto que la 
del Sur no tendría razón de ser y la 
de todo Méjico sería ya "comerse el 
asador.'* 
Lo que menos inconvenientes pre 
sentaría sería la eliminación del dic-
todor Huerta, con o sin la cooiperación 
de los constitucionalistas; y luego, si 
éstos hubiesen cooperado o si hubie 
sen permanecido neutrales, llevarlos 
al poder; pero exigiéndoles garantías 
de juicio y de humanidad. Sin ésto, 
el gobienlo americano haría un odioso 
papel ante el mundo civilizado, por 
que entregaría los vencidos a la fe-
rocidad de los revolucionarios, quie-
nes, a juzgar por sus repetidas mani-
festaciones, preparan a los huertistas, 
porfiristas, científicos y ultraraonta 
üos un régimen de terror. 
Ahora, cuando se celebra y tiene 
tan "buena prensa" la mediación clel 
A B C , justo es recordar que el pri 
mero que la propuso, hace largos rae 
ses, fué Mr. Sherrill, ex-ministro 
ameriVano en la Arsrentina. Propuso 
algo más; una verdadera interven-
ción; y no tuvo más aprobación que 
la de algunos periódicos de los Esta-
dos Unidos. En toda América hubo 
reserva absoluta; hasta que el mes pa-
sado, el gobierno argentino envió a 
sus agentes diplomáticos una circu 
lar, en la que condenaba toda introrai 
sión extranjero en la poltíica de Méji 
co y que había que dejar a éste pasar 
por un iperíodo de disturbios al cual 
sucedería una era de paz y de progre-
so. Ha sido necesaria la toma de Ve 
racruz por los americanos para que 
en Buenos Aires se reconociese que 
había que hacer algo en Méjico por 
la oarte de afuera. Si se hubiera es-
cuchado en parte a Mr. Sherrill y se 
hubiese ido no a la intervención que 
él aconsejó, pero sí a esta mediación 
que ahora se ha propuesto, se le hu-
biese ahorrado a aquella desventura-
da refpríblica unos cuantos meses de 
su espantosa guerra civil. 
Y se ha de recodar, también, que 
Mr. Roosevelt. en su reciente excur-
sión por Sud América, ha proclamado 
que existen allí naciones de estabili-
dad política y de poder militar "que 
están—ha dicho—en la misma cate-
goría que la mía". Ha distinguido en-
tre ellas y las alocadas "convulñ-
vas"; con lo que ha contribuido a au-
mentar aquí la consideración hacia la 
Argentina, el Brasil y Chile; lo cua1 
es de utilidad evidente en las actuales 
circunstancias. 
Y apropósito de Mr. Roosevelt: se 
nos telegrafía que llegará mañana a 
Manaos. Brasil, de regreso de su ex-
ploración por el interior de anuel 
país. Hace algunas semanas se publi-
có nue los brasileños, para hala erarlo, 
le hicieron creer que había descubipr-
to un río. al cual se le puso el nombre 
de "Teodoro." Esto ha sido desmen-
tido: pero, según el "New York He-
rald", el ilustre viajero, a falta de Coe 
descubrimiento, ha becho el de una 
tribu salvaje, de hábitos crueles y 
aún con tendencias a la antropofagia. 
Se agrega que en Río Janeiro se cree 
que Mr. Roosevelt ha pasado por emo-
ciones fuertes, "exciting experience", 
en su contacto con esa tribu. Espera-
mos con impaciencia más informes, 
para saber si se intentó asarlo, o con-
vertirlo en salchicha; y él, también, 
tendrá impaciencia por volver pronta 
a los Estados Unidos, donde se desa-
rrollan sucesos que le interesarían so-
bremanera. Sus amigos políticos le 
han telegrafiado que venga sin pérdi-
da de tiempo; acaso previendo que, si 
hay guerra con Méjico, se "reinte 
grará"—como ahora se dice—en su 
coronelía y podrá tomar parte en al 
gún combate de Tlalatatla o en la to-
ma de algún Pulquemezcalito; y así 
preparar su candidatura ipara la Pre-
sidencia. 
X. Y. Z. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLORES DE CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA desvía la causa, curando también la Grlp-pe Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO QUININA." La ñrma de E. W. GROVE viene con cada cajlta. 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA GAFiTA üE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos dô  poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
ACUDAVD.PRO.rroA ^LA GAFITA DE 0R0W 
O'REILLY 116 FRENTE A' PARQUE DS ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
Para E V I T A R L A P E S T E 
lavarlos pisos con SAPOFORMDL EBBA. Un litro do SAPJf OÜ'iDL en un girrafón de a p » 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu* 
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
EL DIVORCIO 
AL SR. DON NICOLAS RIVERO. 
La campaña emprendida por su pe-
riódico en defensa de la indisolubili-
dad del matrimonio, ha sido aplaudi-
da por todos los que se inteseran por 
la paz de los hogares y por el honor 
de la mujer. 
En las ''Actualidades" y "Acota-
ciones" ha sido tratado este asunto, 
que tanto preocupa a los cubanos, con 
la maestría propia de los grandes po-
lemistas católicos. 
Leyendo vuestros brillantísimos ar-
tículos, he recordado estas célebres pa-
labras de un inmortal orador fran-
cés : 
"El divorcio despoja al matrimonio 
de sus garantías de prudencia, de 
amor y delicadeza; el divorcio anula 
los esfuerzos y progresos de la vida 
conyugal; el divorcio vilipendia la 
dignidad de la mujer que dieciocho si-
glos de cristianismo la aseguraban; el 
divorcio debilita el lazo de sangre y 
viola los sagrados derechos de la pro-
le; el divorcio desorganiza y siembra 
la discordia en las familias; el divorcio 
perturba el orden público, corrom-
pe la sociedad; luego es un principio 
de incultura y decadencia.'' 
E L TIEMPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observatorio Nacional. 
5 Mayo 1914. 
Observaciones a las 8 o. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.05; Habana, 763.15; Ma-
tanzas, 763.06; Isabela, 762.25; Cama-
giiey, 763.15; Songo, 762.00; Santia-
go, 762.57. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23'6, máxima 
33'0, mínima 20'2; Habana, del mo-
mento 26'0, máxima 28'8, mínima 
21'8; Matanzas, del momento 25'4, 
máxima 30'6, mínima 20'9; Isabela, 
del momento 26'0, máxima 29'5, mí-
nima 26'0; Camagüey, del momento 
24'4, máximo 32'0, mínima 20'8; Son-
go, del momento 25'0, máxima 31'0, 
mínima'20'0; Santiago, del momento 
25'4, máximo 29'0, mínima 23'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 5.0; Habana, SE. 3.5; 
Matanzas, E. 4.0; Isabela, SE. 4.4; Ca-
magüey, E. flojo; Songo, SE id.; San-
tiago, NE. id. 
Lluvia: Songo 2.2 mjm. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Isabela, Camagüey, Songo y 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Songo y Sagua de Tá-
ñame. 
¿Qué harán los católicos ante el pe-
ligro que amenaza a la sociedad ? 
¿Qué harán las mujeres, las nobles 
mujeres cristianas, expuestas a ser 
oprimidas por los que sólo buscan la 
libertad del placer? 
Es hora de combatir en la prensa 
y en la tribuna. Es hora de que nos 
reunamos para protestar contra esa 
inmoralidad que se llama divorcio. 
Sobran elementos para la victoria. 
¡A luchar! 
TJn cura de la Habana. 
UN CHECK DE 4,000 PESOS 
A la persona que se le haya extra-
viado un chek de cuatro mil y pico de 
pesos contra el Banco Español, le ro-
gamos que pase por esta redacción y 
solicite al conserje de la misma, que le 
dará informes que le han de ser satis-
factorios. 
Piedras en la Vejiga 
Miles de mártires curados certifican de los méritos reales, positlros y sin Igual ékl gran remedio 
ANTICALCULINA EBREY 
la cual disuelve fácilmente, los cálculos urinarios, calma las punzadas, pone fln á los cAUcos nefrítico! y limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre, pus y asientos. Si necesita una medicina, obtenga la mejor. 
A G U A D E C O L O N I A con tes ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más lina: 
EIÍOBITA PASA E BAftl T a PAma 
De rente: Drogruería JOHNSON, Obispo 3D esq. a Aguiar 
¿OS ESTA CAYENDO 
EL CABELLO? 
No os preocupe la pérdida in-
minente de la apariencia juvenil 
y hermosa. ¿ Por qué no ? 
Porque si todavía queda una 
chispa de vida en las raíces del 
cabello 
¡ ¡ í D r , A y e r 
la avivará comunicándole sana ac-
tividad. El cabello cesará en-
tonces de caerse y empezará á 
crecer sedoso y suave sin cambiar 
el color. Consultad al médico 
sobre estas cosas del cabello. 
81 estáis débil y nervioso j no hacéis bi»n la digestión, no podéis prometeros tener cabelo sano ; el cabello padece como lo demás del cuerpo. Oorregidtodadebilidadcons-titucional con una medicina consti-tucional— la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowel, Mass., 1. V. A. 
1908 May.-l 
ir" 
G I M A A r o i n á t i c a d e 1 
U N I C A L E G I T I M A ^5 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
• 1  • EN LA REPUBLICA: = = » 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
TeI.A-1694. ObrapíalS. Habana 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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F-IT 
D e l a " G a c e t a " 
CARTAS AUTOGRAFAS 
Del señor O. Zamor, participanô  
su exaltación al cargo de Presidente 
de la República de Haití, y del Presi-
dente de la República de Cuba felici-
tando al señor Zamor por la honrosa 
distinción de que ha sido objeto. 
DECRETOS 
Nombrando Juez Municipal de Ala-
cranes, al señor Miguel Marrero. 
—Expidiendo Título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Miguel An-
tonio Aragón y Díaz, para ejercer di-
cho cargo en Ciego de Avila. 
—Concediendo a la Compañía del 
Ferrocarril de Puerto Príncipe y 
Nuevitas una prórroga de seis mesea 
para que dentro de ese término pue-
da estudiar si le conviene comenzar 
la construcción de un muelle y alma-
cén en la ensenada de Mayanabo, pró-
ximo al Puerto de Nuevitas. 
CONDECORACION 
Concediendo al Ilustrísimo señor» 
Luis Willaume, Cónsul de Guatemala 
en Niza, la Gran Cruz de la Orden 
de Honor y Mérito de la Cruz Roja 
PRIVILEGIOS «DE INVENCION 
Se han concedido los siguientes: Al 
señor David B. Weston, por "Mejo-
ras en máquinas centrífugas;" al se-
ñor Juan Zolles, por "Una hebilla de 
combinación para tirantes de pantalo-
nes;" al señor William O, Chadick, 
por "Un preparado para preservar ii? 
cualquier objeto punzante las cáma-
ras interiores de los zunchos de go-
ma;" al señor Karl Kutschka, por 
"Mejoras en máquinas para la fabrir 
cación de artículos de vidrio hueco.** 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.-
Del Norte, a Ramón Sánchez. De Sa; 
Antonio de los Baños, a Luis Pamet, 
Concepción, Juan Crisóstomo y Joa-
quín Peñalver, Josefa Acosta y Her-
nández, Dolores Correa y Díaz y Ana 
Josefa de la Candelaria Barnet e lu-
cera, sus herederos o sucesores. De Ma-
tanzas, a José Ensebio Cobo y Gómez 
De Bayamo, a Pedro Polanco, Julián 
Angel, José Iglesias López y sobrinos. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, a Fernando Agnilar. Del Este a 
Manuel González y Gómez. De Güines 
a José Suárez y Martín Campos. Be 
Martm, a Antonio Bante. De Manza-
nillo, a Pablo Barrio Barral. De Guau, 
tánamo. a Faustino Martín̂ " 
PAGUi I CUATRO 
MAYO 6 D£ 19i4 
A L P R E N S A 
i Qué pecado habrán cometido los 
detallistas del mercado de Tacón? ¿A 
quién habrán enojado? ¿Qué empre-
sa será esa que segpin "El Comercio" 
lea ha declarado la guerra por que" le 
conviene para sus fines el edificio del 
mercado y su patio central"? ' 
Se cierra el mercado de Tacón por 
tazones de higiene. 
No se cierra el mercado de Tacón 
pero se da un plazo a sus detallistas 
para que realicen obras sanitarias de 
imperiosa necesidad. Se ordena y 
ttnanda que se supriman las tablas mo-
vibles de los muestrarios del portal 
"porque son criaderos de ratas. 
Y escribe "El Comercio:" 
i Careciendo . como carecen de tras-
Vtiendas los establecimientos del Mer-
cado de Tacón nadie puede explicar-
Be que sea ahora cuando ofrezcan un 
peligro aquellas casas, y sobre toó» 
que las mercancías que desde que se. 
construyó la plaza han venido erhi 
hiéndese en las puertas de los esta-
bUf imienfcos se retiren hoy de la vista 
del piiblico exigiéndose que se coló 
q̂ ken dentro de aquellos. 
Si no se tratara de un organismo 
tan serio y respetable como la Sani-
dad, cualquiera creería que lo que 
Fe (pretende es favorecer abierta-
bínente a los que han pensado en el 
üpgoeí-j de la expropiacióji de las ca-
sillas, porque han visto en él gran-
des rendimientos. Otros, mal pensados 
Itamhiín, hablan de que la política no 
es por completo ajena a lo que ocu-
rro, e* decir, ciertos desengaños poli-
filos que algún personaje sufrió.. Pero 
bo&c*tros nos reimos' de esos rumorej, 
porque ni la Sanidad se ipfesta ni 8$ 
piestó nunca a .hacer el juego cons-
tíentemeirte a nadie, ni la política 
pueHp influir allí donde', no existen 
políticos, sino hombres trabajadores 
nue van diariamente en busca del sus-
tentó para ellos y para sus familias." 
Nô ojros, aunque el sensato y dis-
creto jcolega descorre algo el velo que 
oculta los bastidore3, no queremos em 
trar én ellos. Pero sospechamos fuer-
temente que uo nos sería difícil en-
eontrfcr allí la clave de lo que está 
ocurriendo con el mercado de Tacón. 
R E C O M I E N D O L A P E R D N A 
EMPSE D A B U E N B E S D L T A D O . 
DR. FRANCISCO M. SUSONI. 
El Facultativo que subscribe, Mé-
ttlco Cirujano de la Facultad de San-
tiago de Galicia, España, Ex-Oflcial 
de Sanidad, Ex-Oflcial de Sanidad 
Marítima, Ex-Presidente de la Junta 
•Local de Instrucción Pública, Dele-
gado " de la Asociación Médica de 
Puerto Rico, Director de una de las 
Estaciones de "La Porto Rico Anemia 
Commission" y Miembro de la Aso-
ciación Médica internacional, con 
ejercicio en la Ciudad de Arecibo, 
Porto Rico. 
Certifica: que durante dos años 
sucesivos ha venido utilteándo las 
propriedas terapéuticas de "La Pe-
runa" en su clínica particular, y no 
puede menos de confesar que dicha 
preparación por su estabilidad y por 
sus excelentes resultados constituye 
una hermosa y acertada asociación de 
agentes terapéuticos. Que en todos 
aquellos procesos bronco-pulmonares 
«n que está indicada, ha llevado 
siempre á satisfacción su cometido, y 
Hue por estas podérosaa razones se 
permite, recomendarla eficazmente. 
Dr. Francisco M. Susonl, 
Arecibo, Porto Rico. 
Diríjase á la Peruna Co., Columbus, Ohlo, E. - IT. A., pidiendo ejemplar grátis del libro "Enfermedades de la Vida»" que le dirá algo acerca de la ¡Peruna, 
Es mucho interés higiénico ese de 
meterse hasta con las tablas moyibles 
de los puestos.. 
Y los altos funcionarios de Sanidad 
a pesar de su aJtura, de su seriedad 
e inflexibilidad son al fin morta-
les. 
"Hombre soy, dijo un personaje 
de Terencio' y nada humano me pare-
ce ajeno a mi naturaleza.** 
Sentimos que "El Día" no haya pu-
blicado ningún otro artículo en pro 
del divorcio. Se lo hubiéramos agrá 
decido tanto como aquel otro en que 
tratando de defenderlo, probó ta-n̂ ma-
gistral y elocuentemente la necesidal 
del matrimonio indisoluble y lo anti-
natural e. inmoral de la proyectadr-i 
ley. 
"El "Día" rio habla ya directamente 
del divorcio. Pero no puede perdonar 
a sus impusrnadores. Y tiene contra 
ellos un argumento de muerte,, nuevo, 
fresquecito, originalísimo. Loe que 
combaten , el divorcio son unog entro-
metidos, unos mentores importunos y 
oficiosos, unos... extranjeros. 
Dice el colega: 
"De los poderes de la República de 
Cuba, y en último caso del pueblo que 
loŝ eligió será la gloria o la responsa-
bilidad del acierto o del fracaso, des-
de el momento" en que tanto el pue 
blo como sus gobernantes y mandata-
rios están resueltos -a proceder por sí 
propios, con arreglo a su criterio y sin 
admitir lazarillos, -cuya singular pre-
tensión de dirigir a la sociedad cuba-
na en esta su actual eta'pa de nrogre-
so y de acercamiento al tipo de civi-
lización americana, que le corresponde, 
no puede ser más peregrino ni más 
ca¡racterístico de la inconsciencia d̂  
los que a tanto se atreven.**' 
Luego viene —i como no? —el pas-
mo de "El Día*' ante la avilantez de 
los que se "levantan ""para combatir, 
para zaherir al pueblo cubano," de los 
"elementos extranjeros'* que se re-
'h cen, justo és reconocerlo, (son pa-
labras del colega) a un periódico 
puesto al servicio del clericalismo.*' 
Si nosotros, nos pasmásemos de al-
go, sería de la pobreza de recursos y 
de la extremada y vana vulgaridad 
decesos discos de que de algún tiem-
po acá ha venido a enamorarse tam-
bién "El Día." 
Recordamos ôue. en cierta ocasî i 
se indignó el colega porque un perió-
dico quería, según el, monopolizar el 
patriotismo y el cubanismo. 
A nesotros no nos indignan estas 
fosas. 
/.Pov oup hemos df tomar a mal 
q#fi "El Día" quiera ahora monopoli-
zar no solo el patriotismo v el cuba-
insfab. sino tíimbii'n la oomión y U 
coMcíencia núblicas, la vida social y 
polítáco' .v basta la-faculta 1 de pen-
sar* 
l Vos da "El Día" su permiso para 
vivir? 
/.Qué dirán mañana los cables de 
Méjico?.No lo sabemos, pero será se-
guramente lo contrario de lo que nos 
dijeron ayer. Huerta se entiende con 
los japoneses. Huerta está dispuesto 
a renunciar y abandonar el país. La.s 
repúblicas mediadoras tienen grandes 
esperanzas de ipacificar a Méjico. Las 
repúblicas mediadoras tropiezan con 
grandes y casi invencibles obstáculna 
en sus gestiones. Como por otra parto 
carecemos de la maravillasá perspica • 
cia con que alsrunqs—por ejemplo, el 
"notero" de "El Día"—resuelven des-
de aquí estos problemas de diplomacia 
internacional no nos atrevemos a con-
jeturar nada soWe el conflicto mej:-
cano-yankee. ' ¡ 
Hay sin embargo en él un hecho ipo-
sitivo, importantísimo, que1 hemos con 
signado ya y que "El Día" hace cons-
tar sobria y atinadamente en "La Ac-
tua,lidad.,, 
Dice el colega: 
"Por su fuerza moral, tanto como 
por la fuerza de sus cañones, actúan 
las naciones de Europa, manteniendo 
lo que desde hace muchos años se co-
noce por el equilibrio europeo. 
'.'Por su fuerza moral también las 
naciones latinas están a punto de al-
canzar un resultado inesperado y sor-
prendente : la pacificación de Méjico.1* 
Consigan o no la pacificación de 
Méjico, lo cierto es que tres naciones 
ibero americanas han hecho pesar su 
N o H a y N a d a Q u e 
P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e H í g a d o 
d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f i t o s ] 
Para combatir afecciones Pulmonares, 
Bronquitis, Toses, Enflaquecimiento, 
Anemia, y toda clase de Debilidad, 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o . P a r a N i ñ o s y A d u l t o s » 
mediación ipacificadora ante la inter-
vención armada del coloso del Norte. 
Ya el poder moderador de América no 
es del monopolio exclusivo de los Estar-
dos Unidos. 
Ya las repúblicas hispano-americâ  
ñas tan justamente recelosas del gigan-
te poderío norteamericano, tienen a 
tres potencias hermanas qu« resuelvan 
sus conflictos con el afecto de los in-
tereses comunes de origen, de sangre, 
de historia y de idioma. , 
Ya ante la diplomacia de la doctri-
na de Monroe está la diplomacia del 
A B. C. _ 
U n cable de M é j i c o 
Según informa un cable de Vera-
cruz, los americanos se han apropiado 
de un cargamento de sidra "Cima", 
que exportada por los señores Sobri-
nos de Quesada, comerciantes de esta 
capital, llevaba un vapor esipañol con 
destino al Gobierno de Méjico. 
D O S * C A R T A S 
Santa Clara 25 de Abril 1914. 
Sr. Jefe del Departamento de Anuncios 
del Diario de la Marina. 
Habana. 
Distinguido señor: Estamos leyen-
do anuncios, muy atractivos que ofre-
cen mucha ventaja al público, y como 
algunas veces suelen ser algo exage-
rados, me dirijo a usted. Llama pode-
rosamente la atención el anuncio do 
"LA VERDAD" Monte 15 esq. a Cár-
denas, en ©1 que concretan muchos 
artículos prácticos y de primera ne-
cesidad̂  de marcas muy conocidas, 
garantizadas y a precios nunca vistos 
en este país. ¿Es verdad tanta belle-
za? 
(f) Ledo. César de las Vegas. 
B a t u r r i l l o 
Halbana Mayo 4 de 1914. 
Sr. Lodo. César de las Vegas, 
Santa Clara. 
Muy señor mío: Con sumo placer le 
contesto. Todos nuestros anuncios son 
fiel expresión de la verdad. Con res-
pecto a la gran casa ̂ LA VEÍRiDAD" 
le informo que es un brillante esta-
blecimiento de Quincalla, Sedería y 
Novedades en Oeneral, del acreditado 
comerciante señor Oa;briel M. Maluf, 
quien lleva cerca de 15 años estableci-
do en esta ciudad, gozando de un cré-
dito justo y es importador directo 
de artículos de primera clase en su 
giro y por esto vende baratísimo. 
Realmente lo que ofrece lo cumple. 
El surtido de camisas heclhas, buenas 
y bonitas, desde 50 centavos hasta 
1.50 las más finas, ha tenido un éxito 
espléndido. El surtido de Cuchillería 
y Tijeras marca "LA VEÍRDAD" ga-
rantizadas, es superior. ¿Sus precios? 
Increibles. Además expende los fa-
mosos botones Krementz, con toda la 
garantía que puede .exigirse cam-
biando cualquier botón deteriorado 
por otro flamante. Es un bazar a la 
moderna. Tiene cochecitos paira los 
bebés, a precios sin igual. 
Es la primera casa en su género. 
Compra directamente Ma'lmf a todos 
los centros fabriles del mundo, con 
precios de fábrica "VERDAD" y es-
te es el secreto. 
Es cuanto puedo informarle. Va en 
camino de ser una .gran casa-bazar a 
la americana con diferentes secciones 
para sus múltiples giros. 
De usted atentamente, 
(f) El jefe del Departamento. 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
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Nombre - -
Dirección Postal. .Estado. 
Cierto, querido doctor Mañlalicih., 
que no es de actualidad el tema que 
discutimos, ni ha de derivarse prove-
cho alguno del esclarecimiento de 
nuestras encontradas opiniones acer-
ca de hechos pasados; ni la bondad 
con que usted me trata, y el (respeto 
con que me mira, en justa correspon-
dencia a la admiración que su talento 
me inspira, merecen que nos enzar-
cemos en la polémica. 
Pero como usted (ha de escribir 
más y yo he de leerlo con gusto, va-
yan unas líneas más, las últimas mías 
esta vez, ¡para que pueda usted cono-
cer mejor mis argumentos y rebatir-
los. 
Síntesis de mi pensar: tuvimos 16 
años de paz fecunda, de 1879 a 1895. 
Ganamos inmensamente en redención 
del negro, en libertades, de cultos, 
reunión, asociación, prensa, código ci-
vil, matrimonio laico, régimen popu-
lar en los municipios, representación 
en Cortes, y mil otras cosas que no 
teníamos. 
¡EH país no quería la guerra; la or-
ganizaron unos cuantos cubanos en el 
extranjero y unos cuantos agentes su-
yos en el país. Después de Baire, la 
minoría revolucionaria la impuso; los 
más de los cubanos no queríamos pe-
lear porque no sentíamos desespera-
ciones; si mérito hay en la revolución, 
de unos pocos es; no del rpueblo cu-
bano, ansioso de libertad y cansado 
de tiranía, como usted piensa. 
Y son los hechos, querido doctor 
Mañalich, los que están conmigo. Us-
ted, tan bueno, ha olvidado, al apelar 
a discursos del doctor Hernández y 
a documentos escritos "a posteriori," 
que, viejo ahora, fui testigo presen-
cial, actor a la fuerza, en los aconte-
cimientos; que viví consagrado a la 
política, bregando incansiable en la 
prensa, y conozco todo eso "de vi-
su;" tengo un archivo inmenso en la 
memoria. 
Pocos meses después del Zanjón, 
los inconformes volvieron a levantar-
se. Aquella fué la Guerra Ohiquita. 
Fracasó. Martínez Campos dejó em-
barcar libremente a los que no qui-
sieron quedarse en el país. ¿Por qué 
fracasó? Poirqre el país estaba cansa-
do, extenuado, miserable, y tenía es-
peranzas en la justicia de la Metró-
poli. Ese fracaso indica que el senti-
miento pacifista predominaba. Des-
cartemos, pnes, la Guerra Chiquita. 
Estalló una revuelta en Purnio y 
un conato de revuelta en Lajas. La 
misma prensa ciubana los condenó; 
el liberalismo cubano rechazó el in-
tento de perturbación en Lajas y en 
Purnio. Desembarcó Límbano Sán-
dhez, y fracasó; se alzó Bonachea, y 
cayó. No hubo más. Y estas caídas 
¿no indican que el país no quería 
guerra? i Quién se les unió? ¿Por qué 
quedaron solos y sucumbieron esos 
caudillos? Porque la paz era el deseo 
general. Calixto García estaba en-
tonces empleado en el Banco Hipote-
cario y uno de sus hijos en Filipinas. 
No se decidieron a volver a 'Cuba has-
ta 16 años después. Maceo vivía en 
Costa Rica: Gómez en Santo Domin-
go. Desde 1878 hasta 1896 Gómez no 
escribió ni a Hernández ni a nadie 
prometiendo volver a pelear por Cu-
ba» Ya en vís;peras del movimiento, 
Martí le pidió cooperación; la prensa 
cubana de los Estados Unidos le su-
plicó que se uniese a iMartí; Martí 
fué a verle. Maceo fué a verle a su 
patria, y le consiguieron. Todo eso 
está escrito. 
Se alza Baire. El autonomismo en-
vía emisarios y ¡España promete re-
formas a cambio de la sumisión de 
los alzados. Van los comisionados de 
la T̂ z a Baire, Deiva y Ramírez, los 
enviados, como muchos de los parti-
darios de la paz, habían sido liberta-
dores de la Guerra Grande. Masó se 
resiste, desaira a 4;odo el mundo, se 
obstina en continuar alzado hasta que 
Gómez y Maceo desembarquen. El res-
'to del país está en paz profunda. Lle-
gan los héroes, despierta el,entusias-
mo; Peralejo es el primer triunfo, y 
entonces Oriento todo responde. Ca-
magiiey vacila. Gómez envía órdrites 
y advertencias. Los Mola, los Lna-
ces, los Sánchez, los Adam, no están 
resueltos. Camagüey sufrió mucho 
con la otra guerra y no tiene fe en 
la nuera. Gómez amenaza. Y al fin los 
camagüeyanps no se oponen; con-
, tienten, y suman muchos de dios 
al movimiento. Pero usted recordará 
que en Camagüey no hubo verdade-
ramente un estado de 'guerra como en 
Vuelta Abajo. En las Villas hay algor 
en Matanzas y Haibana aigo; en Pi-
nar del Río, sólo unos cuiantos indivi-
duos alzados por otras causas, que no 
políticas. 
Como el rpaís no responde, se pro-
yecta la invasión. Es lo grande de 
la invasión: que vino de Oriente a 
Guane a obligar a un pueblo a pelear. 
Si hubiera sido, como usted cree, que 
el pueblo estaba herido, disgustado, 
ganoso de su independencia y resuel-
to a conqtüstarla, no habría habido 
necesidad de la invasión. Es la prue-
ba cabal de que la minoría revolucio-
naria obligó al país a pelear; los 
orientales dirigieron la campaña en 
occidente. 
Y la infvasión quemaba ingenios pa-
ra que no hubiera trabajo; quemaba 
pueblos para que la dulzura del ho-
gar no retuviera a los ciudadanos; 
mandaba las familias a la ciudad o 
la prefectura y echaba por delante a 
los hombres. Por otra parte, los tor-
pes procedimientos de algunos mili-
tares y de muchos alcaldes y caci-
ques integristas, hicieron el resto. La 
delación, la prisión injusta, la ame-
naza traían el miedo. Antes de ser sa-
crificados, los hombres preferían de-
fenderse a campo abierto en la mani-
gua. Weyler hizo más soldados liber-
tadores que José Martí. 
En mi pueblo, raro era el día en 
que uno o dos señores torpísimos no 
avergonzaban a algún cubano en el 
parque o los soportales. ''¿Qué hace 
usted aquí? ¿Por qué no se ha ido 
ya? Descuídese y se la arrancaremos, 
por hipócrita desafecto a España." 
Puedo citar testigos que esto oyeron 
Y un Díaz Pinés, y un Pondeviela y 
otros así, deshonraron a España. En 
mi pueblo, de donde sólo una docena 
de jóvenes fué a la manigua, más de 
doscientos cadáveres sacamos, des 
pués de la paz, de un pedazo de te 
rreno al fondo del cuartel de la Guar-
dia Civil. Todavía nos horrorizamos 
en Guanajay cuando recordamos de 
talles de aquella infamia, que Espa 
ña ignoró, de que España es absolu 
tamente irresponsable. 
Y entonces huimos de Guanajay, 
de Guanabacoa, de San Antonio, de 
todas partes, los que no habíamos hui-
do al anuncio de la venida de Wey-
ler. De los que huyeron, los que no 
vinieron al caimpo ayudaron a la re-
volución. Me acuerdo de eso como 
hoy. Conque ya ve usted, amigo mío, 
que fueron muy otros que la deses-
peración y el ansia de independencia 
los factores determinantes de nueŝ  
tro pleito. 
Pero, si todavía tiene usted algu-
na duda, oiga. A pesar de todo eso, 
sumaban miles de miles ios cubanos 
guerrilleros o voluntarios. Juro a us-
ted que si fuera posible un censo exac-
to, entre bomberos, guerrillas y vo-
lúntala os, darían mayor número de 
nativos que los que había en la revo-
lución. Y si suma usted a éstos, los 
indiferentes, los tímidos, los, que ni 
daban vivas a España ni mandaban 
un peso a la Revolución—otros mu-
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc 
Ro sales. Plantas 
Salón, Arboles 
frutales y de som 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
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chos miles—no tendrá usted más r&i 
medio que convenir conmigo en quel 
fué una minoría la ti-iunfadora; Mar-
tí, el Partido Revolucionario, los anti-1 
autonomistas, esos solos (hicieron la¡ 
guerra y trajeron la intervención ame-
ricana. No había nada de eso de 
' 'sangre en las venas y otra cosa que 
t:ñe el rostro." Fuimos héroes por 
ñier/.a y por fuerza fuimos a la me-
diación americana y a la república. 
Esa es la gloria de Q-omez y Martí; 
esa la obra de Maceo y García; los 
otros, la mayoría—ya se lo decía yo 
en 1894 a Ramón Rivero y a Dolores 
Foyo y a Fernando Figueredo: "Ni 
saben lo que es independencia ni 
aman el ideal, ni cambian sus gaillos, 
su baraja, sus aJlcaldías, su zapateo 
en los mi tin es amtonomistas, y los 
puestecitos de oficiales quintos para 
abajo, por un título de ciudadanos do 
Cuba Independiente." Y sin la inva-
sión y los Fonsdeviela jamás ihabríani 
hecho el cambio. 
Soy testigo, doctor Mañalich: tuvé 
la desgracia de acertar vaticinandol 
que sólo a la fuerza pelearín, y que 
después de pelear heróioamente, sólo 
interviniendo el yanqui podía ser ven̂  
cid a España. 
AJhí están, escritos más con sangré 
que con tinta, mis vaticinios de en-
tonces. Figúrese usted si me dará! 
pena oir ahora que el sentimiento vk 
goroso del pueblo cubano romipió sus 
cadenas; la inmensa mayoría de esd 
pueblo ni sabía que llevase cadenas-
Si los caciques del integrismo se laS 
ponían, los caciques y los explotado-
res de la patriotería cubana han re-< 
petido después la operación. 
T̂ ipunto, con el cariño y la admi-
ración de su amigo, 
Joaquín N. ARAMBüRTJ. 
LA^ÑACIONAL 
Compañía Mexicana de Petróleo, esta-
blecida en San Luis de Potosí 
Se encuentra en la Habana el riea| 
propietario de San Luis de Potosí,, 
don Luis Barcena Blans, español re-i 
sidente en Méjico, desde hace 43 añoá̂  
El señor Barcena, aprovechando sK 
estancia en la Habana, se propon̂  
abrir suscripción de acciones de la} 
Compañía Nacional Mexicana de Pê  
tróleo, que posee unas ocho mil he(* 
tareas de terreno petrolero; suscriipn 
ción que estará al alcance de todas las 
clases sociales— y para lo cual tra€( 
la representación oficial necesaria.—» 
La bondad del negocio se explica erí 
folletos que facilitará el señor Bárc* 
na en el Hotel Inglaterra", dondij 
reside. 
Aunque el mencionado señor osten̂  
ta representación, propia, dada sií 
respetabilidad y posición, ofrece re-
ferencias que pueden dar: 
El Banco Español de la Isla de On 
ca. 
El Banco Nacional de Cuba. 
El señor don Emeterio Zqrrillaj 
ÍUAIÜ o D E iyH DlAKIO DE LA MARINA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
RIGOLETTO 
Suponemos que se cantó "Rigolet-
r0" para que Segura Tallieu lucieia 
su voz y sus condiciones de artista 
en una ópera de y para barítono. De 
otra manera no nos explicamos que 
ee haya' puesto en escena la bella y 
popular ópera de Verdi. 
" Segura Tallieu, efectivamente, tuvo 
una feliz noche y los más ruidosos 
aplausos estallaron en su honor, es 
pecialmente en el dúo con Gilda, 3?i 
el segundo acto, y mucho más en el 
tercer acto, que es, como si di.iéramos, 
el de prueba y en el que demostró 
que es un cantante de buena cepa y 
nn artista consumado, llenando él so-
lo la escena y alcanzando una ova-
ción. "En el magnífico dúo con G-ild-i 
"Tutte le feste al templo", derrochó 
sentimiento. Y en todos los momen 
jos, en fin. Segara Tallieu consagróse 
entre nosotros como un barítono de 
los que con más gusto se oyen y con 
más razón se aplauden, 
"Debutó la señora Auld en el rol 
de Oilda, y salió del paso a pesar de 
la emoción que comunicaba a su voz 
un tremolo lastimoso, y hasta escuchó 
benévolas palmas, al buen deseo, en la 
-omanza "caro nome.. . " 
Pintueci, que en la "ballata questa 
o quella", se limitó a salir del paso, 
«antó con gusto el dúo con Gilda en 
el segundo acto, y en el cuarto tuvo 
nue cantar tres veces la canción "la 
donna e mobile" 
]\Iardones y Adalgisa Giana cum-
plieron en sus cortos ¡papeles. 
Fué, en conjunto, el "Rigoletto" 
de anoche un triunfo nersonal para 
^gura Tallieu; lo cual, nara "con-
junto", no es mucho, que digamos. 
Uno de la platea. 
Noticias y Carteles 
MARGARITA XIRGU.—En el tea-
tro de la Princesa debutará, durante 
los primeros días del corriente mes, 
¡Margarita Xirgii, la notable actriz 
catalana, que después de demostrar en 
el teatro catalán su talento y grandes 
condiciones, especialmente para el gé-
nero dramático y trágico, y después 
de realizar una tournée por Sud Amé-
rica, quiere recibir en la capital de 
España la consagración como actriz, 
igual que la recibió Enrique Borras 
años ha, como actor insigne. 
El repertorio de la compañía que 
dirige Margarita Xirgu es el si-
guiente: • * 
(̂Los ojos de los muertos," "La 
fuerza bruta," "Los intereses crea-
dos," "La señorita se aburre" y 
"Cuento inmoral," de Jacinto Bena-
vente; "Nena Teruel," "El centena-
rio," "El nido," "El amor que pa-
sa," " Palomilla," " Sangre gorda'' y 
"Zaragatas," de Serafín y Joaquín 
fAlvarez Quintero; "Madame Pepita," 
de G. Martínez Sierra; "Camino ade-
lante" y "Como buitres," de M, Li-
nares Hivas; "En familia," de A. In-
súa y A. Catá; "Una (hora fatal," de 
Alberto Casañal; "Zazá," de P. Ber-
ton y Ch. Simón; "La dama de las 
camelias," de A. Dumas (hijo): 
-''Magda." de H. iSudermann; "Pri-
merose," de G. A. de CaillaAret y R. 
de Mers; "¡La chocolatería," de P. 
Gavault, y "Frou-Frou," de H. 
Meilhac y L. Halevy. 
Estrenos: "'Los románticos," de G, 
Martínez Sierra; "Cara," de Eugenio 
Selles; "El patio azul," de S. Rusi-
ñol; "Saínete triste," de A, Guime-
rá; "Era él,..", de P. Villaespesa; 
uBl milagro del santo," de M, Seca y 
P, Fernández; "Percal y seda," de 
^ Lepina; "Salomé," de O, Wide, 
' traducida por J. Pena; "Electra," de 
H. Hofmannstihal. traducida por E. 
Marquina y J. Pena; "L'Aigrette," 
de D. Niccodemi, traducida por E. Oó-
naez Carrillo; "El corazón manda," 
de F, Croisset, traducida por S, Vila-
regut; "Roca y arroyo," de L, de 
Olive y E. Huelves, • y "Quimeras y 
mlidades," de Vicente Almela. 
Paul Hervieu, que traducida al caste-
llano por Jacinto Benavente, con el tí-
tulo "El destino manda," fué estre-
nada por la compañía Guerrero-Men-
doza en Madrid, y en el teatro de la 
Princesa, ha sido estrenada en París 
el día 10 del pasado mes, y del resul-
tado del estreno da cuenta el siguien-
te telegrama recibido por un colega 
madrileño el día 11: 
"El estreno de "Le destin est mai-
tre"-en el teatro de la Porte-Saint-
Martin, obtuvo un éxito colosal, sien-
do aclamado al final Paul Helvicu. Le 
Bargy obtuvo un gran éxito; Martille 
Brandés, también. Kem, que interpre-
taba el papel de Bautista (el criado), 
logró gran parte de los aplausos. El 
teatro, 'brillantísimo," 
JESUS ARTIGAS.—El popular em-
presario Jesús Artigas, gerente de la 
firma Santos y Artigas, embarca hoy 
en el vapor " Mascotte" para Euro-
pa, vía New York, 
Artigas, que es tan activo y em-
prendedor como atento con el públi-
co, recorrerá varias capitales euro-
peas, entre otras Londres, París, Vie-
na, Berlín, varias de Italia y de Es-
paña, buscando en todas novedades 
cinematográficas que ofrecer al públi-
co habanero. En Roma asistirá al Con-
greso de Cinematografía que se cele-
brará en la Ciudad 'Santa, 
Bel viaje, que deseamos le sea gra-
to al amigo Artigas, tocará los resul-
tados el público, toda vez que el popu-
lar empresario cerrará contratos con 
las más imlportantes casas cinemato-
gráficas, a fin de explotar en Cuba 
las mejores y más modernas películas. 
El señor Pablo Santos queda al 
frente del negocio y seguirá en el Po-
liteama ofreciendo cuantas novedades 
se presenten en el mercado cinemato-
gráfico. 
AIéBISU.—Con igual éxito que en 
nodhes anteriores se representó ayer 
^'La Criolla," opereta que casi pudié-
ramos decir que tiene sabor local, ya 
que nadie ignora en América cómo y 
por qué se hacen las revoluciones. 
Para hoy se anunci^"La Geisha," 
opereta que mucho gusta a nuestro 
público y en la que hace la Peral una 
Mimosa muy mimosa y la Iris una 
Miss encantadora. 
¡Se estrenará un magnífico decora-
do de Galvau y lâ  aplaudida Amelia 
Costa lucirá nna vez más, en los bai-
les, su agilidad y su arte. 
MARTI.—La humorada estrenada 
anoche con el titulo de "Grani-
to de sal" es de Capella y de... otro. 
Se trata de un toquecito más que 
da Capella al mismo asunto de L a Ga-
tita Blanca. ¡El pobre Capella! 
Hoy se pone en la segunda tanda 
una zarzuela que es todo lo contrario 
del granito: se pone E l Pobre Yolhue-
rui, que aunque es conocida hace siem-
pre reir en grande, y vale mucho. So-
bre todo, cuando Carmen Ramírez tie-
ne en ella un buen papel, como esta 
noche. 
El resto del programa se llena con 
Granito de sal y con L a Gatita Blanca. 
IPAYRET.—ÍHoy, función popular 
como la anterior, a precios bajos, a 
base de un peso entrada y luneta, seis 
pesos palco con seis entradas, delan-
teros a treinta centavos, cincuenta en-
trada general y veinte el paraíso. 
Se pondrá en escena "Aída," la 
siempre aplaudida ópera de Verdi, lo 
cual motivará un lleno desbordante. 
La de hoy es la última función po-
pular. 
Mañana, "Madame Butterflay." 
¡POLITEAiMA.—(Para (hoy, "miérco-
les blanco," anuncian Santos y Arti-
gas en el Politeama, la séptima exhi-
bición de "Escuela de héroes" y un 
estreno de' verdadera atracción para 
las damas, que con su presencia son 
gala y ornato de estos miércoles de 
moda. 
Es éste una cinta titulada "Infor-
mación de París," en la que se pre-
sencia el desfile de las últimas crea-
ciones de la moda femenina. 
iSantos y Artigas nos anuncian, pa-
ra el próximo viernes, dos grandes es-
trenos: de una obra de Nordisk, "La 
joven india," y de otra de ÍPathé, "ILa 
alegría que acusa.'' 
VA'üOEVIiIiLE.--HEn el Poli chico 
la compañía de zarzuela cubana, do 
Consuelo iNovoa, ofrece tres tandas a 
precios económicos. 
Luneta diez centavos y cinco tertu-
lia. 
El programa es como sigue: "Cua-
dros vivos en el precinto," "Locura 
improvisada" y "Las apariencias en-
gañan," 
^ "LE DESTIN EST MAITRE."— 
ja obra de este título, original de 
•RAYMOX)D. — Raymond, el gran 
líaiymond, llegó ayer con su compa-
ñía. 
El aplaudido artista viene esta vez 
dispuesto a ejecutar los actos de des-
treza que tanto cartel le lian dado, y 
además ofrecerá interesantes números 
de magia, prestidigitación e ilusionis-
ta, para cuyo mayor aparato y visua-
lidad cuenta con unas jóvenes y be-
llas artistas que trabajarán con él. 
Eas funciones empezarán, termina-
da la temporada de ópera, en Payret, 
el día 15. 
CASdiNO.—Cada día se ve más con-
currido el teatrito del órgano. 
Noriega y "Mimí," los dos artistas 
mimados del público, en colaboración 
con el infatigable ÍRiera, 'han hecho 
que el teatro vuelva a sus antiguos 
tiempos, cuando los llenos eran des-
bordantes. 
"La corría de toros" fué anoche un 
•éxito, tanto artístico como monetario. 
El programa de hoy es insuperable: 
"La carne flaca," que se reestrenará 
en la segunda tanda, "El palacio de 
cristal" en la primera y en la tercera 
"La corría de toros." 
Mañana, jueves, "Cambios natura-
les." 
Y para la próxima semana grandes 
novedades. 
'AOLIMlMBRiA.—Esta noche se pon-
drán en escena "El jardín del amor," 
en primera tanda; "El cabaret de la 
plaza," en s.egunda, y en tercera 
"Diana en la Corte." 
En la próxima semana se estrenará 
una obra que, seguramente, será de 
gran éxito. 
EL "MAXIM." — Ha despertado 
interés y expectación la inaugura-
ción que se anuncia del "Maxim" de 
Prado. Espléndidas pinturas se están 
colocando en el pórtico. Este será un 
ascua de luz. 
Arte, belleza, distinción, "chic," 
de todo tendrá "Maxim." 
El nombre, sugestivo entre los su-
gestivos, ha hecho ya fortuna. No se 
habla de otra cosa que de "Maxim." 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
V Í D A ^ O B R E R A 
LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE CAFES 
Hoy, a las dos de la tarde, celebra-
rá esta Sociedad junta general en su 
local social. Monte 15, para dar cuen-
ca a los asociados de los actos de la 
Directiva y de las gestiones realiza-
das hasta la fecha. 
Serán admitidas y discutidas to-
das las quejas que puedan formular 
los concurrentes a la junta general. 
De este modo la Directiva evitará 
la propagación de algunas versiones 
que ihan' circulado estos días con evi-
dente perú icio para la colectivHac 
citada. 
LOS TABAQUEROS 
Esta noche se reúne la Directiva 
de la Sociedad de "Heáistencia" dé-
la fábrica de "Komeo y Julieta", 
para cubrir algunas vacantes de la 
misma. 
La junta tendrá lugar en Neptuao 
v Lucena. 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad c irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natura! mientras que ya hoy sabemos qu4 tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
o debilitados, ese veneno se propaga por la 
«angre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente üd. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
• «ui empleados por faltas insignificantes á 
•eces imaginarias. 
9 °̂ mal efecto del ácido úrico es la hidro-pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo de loa ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
«a tuocjon normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
Unos Ríñones Enfermos 
Causan Diversos 
Otros Males. 
S i es ah i son 
los r íñones . 
"Que nerviosa estoyT 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente sobrevienen ataques de anemia ó piedra en los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos riñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los ri-
ñones, curan el dolor do esralda, normalizan 
la orina y restablecen á los riñones para el 
desempeño de su f'inción natural de filtr-r la 
sangre y expulsar los venenos fi risas - Aquí 
mismo en el país se han dado casos ir.vtc-
tigables. 
PRUEBAS CERCANAS; -
La. Señora Doña Felicidad A.rgru-dln, domiciliada en la calle de Luz Caballero núm. 7, Ciudad de Holguln, nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia & las Pildoras d« Foster para los Riñones, certifleo que he usado unos tres pomos solápente, pero con muy buen éxito, y en vista del buen resultado que á mi me han dado, me propongo recomendarlas ca-da vez que se me presente la ocasión, á, fin de que otros puedan recibir Igual beneficio. Para curar !os acha-ques de los riñones y otros á. que es-tamos exruestag las mujeres, no creo que pueda haber medicina mejor adap-tada que las Pildoras de Foster pa-ra los Ríñones." 
La Habana parece ya un campa-
mento. 
No por las trincheras y tiendas de 
campaña, ni por los toques de clarín, 
ni por otras cosas propias de todo 
campamento. Lo parece por lo unifor-
mados que nos hallamos todos 
Hosde el año pasado domina el co-
lor barquillo, y como que no todos po-
demos hacernos dos o tres fluses cada 
verano, sigue el barquillo siendo el 
color dominante; y de barquillo va-
mos todos, tan planchados y tan uni-
formados. 
Los fluses blancos abundan tam-
bién.Y tanto éstos como aquéllos cons-
tituyen la nota de color dominante en 
el verano. 
Como fresca, es muy fresca esta ro-
pa que se lava y plancha. Pero ¡ay! 
uno sufre con ella lo indecible, porque 
requiere mucho cuidado y, sobre todo, 
porque parece que la ropa que se pue-
de manchar más pronto, es la que 
cuenta con más enemigos. 
Los amigos expresivos, especial-
mente, son una calamidad en verano; 
es decir, lo son siempre, pero en vera-
no más. 
Ellos no se contentan con darnos la 
mano, que, generalmente, les suda 
una barbaridad. 
Han de darnos un abrazo, y con él 
nos arrugan el saco, y luego han de 
echamos el brazo al cuello y darnos 
una serie de palmaditas equitativa-
mente distribuidas por todo el cuer-
po, con las cuales nos dejan la ropa 
en disposición de mandarla al tren de 
lavado. 
Es inútil tomar precauciones ante 
un amigo expresivo; y de tomarlas, 
uno se expone a pasar por descortés y 
a tener un incidente. 
—Pero ¿qué te pasa? —nos dice el 
expresivo, dándonos una palmada en 
el muslo. — Parece que estás distraí-
do.... 
—No, chico, no; todo lo contrario. 
—¿Te duele algo? ¿Sientes algo 
aquí? (Manotazo en un costado). 
—¡No, hombre! 
—¿Y aquí? (Manotazo en la espal-
da). 
—Te digo que no me duele nada. 
—Entonces, ¡deja que te espabile! 
(Manoteo general con escala en la es-
palda, pecho, muslo). 
—Gracias; ya estoy bien.. .. ¡ pero 
no me toques más! ¿No ves que el tra-
je está planchado y limpio?.. 
—¡ Bah! Eso es lo de menos: con lle-
gar a casa y cambiártelo, sales otra 
vez a la calle tan planchado y nítido 
como has salido antes. 
—Es verdad. 
Y uno llega a casa, y la familia le 
pregunta: 
—¿Qué te ha pasado? 
—¿A mí? Nada.. . 
—¿Pero tú has visto cómo tienes la 
ropa ? 
—¿Qué le pasa? 
—Está llena de salpicaduras... Una 
guagua, ¿verdad? 
—No, no; ha sido Fernández, qu3 
hacía muchos días qüe no me veía y 
ha empezado a manosearme y abra-
zarme, y... él ha sido quien me ha 
puesto así. 
—¡ Qué bruto! A ver, mientras co-
memos quítate el flus, que yo, con un 
cepillo de dientes y un poco de jabón, 
le quitaré las manchas, y luego le pa-
saré una plancha ... De otro modo no 
puedes salir a la calle hasta el sábado, 
a no ser que vuelvas a vestirte de in-
vierno . . . 
Y tiene uno que comer en calzonci-
llos, y menos mal si desaparecen las 
C A S T O R I A 
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tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
respiratorias, 
particularmente CATAR-
ROS, TOS, ASMA, 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON-
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R MORR. 
H U A L T A ÜLRICI, 
porque al contrario de las 
emulsiones, no descompone 
el estómago. 
i THE ULRiCI MEDICINE CO. | 
| (New York) 1 
"eombras" que en el traje dejara con 
sus manos Fernández. Si salen, con 
unos brochazos de polvos de arroz en 
lo mojado y planchado, sale uno a la 
calle tan conforme. 
Y en cuanto ve venir a un amigo ex-
presivo, le grita uno: 
—¡ No me toques! 
—¿Eh? 
—¡ Que no me toques! Estoy con un 
ataque de reuma por todo el cuerpo 
que no puedo sufrir que me toquen, 
porque creo que me muero. » 
Y menos mal si no se tropieza col 
un tío de esos que lo curan todo, que 
le diga: 
—¿Reuma? El reuma se cura con 
un masaje enérgico... ¡Hay que ace-
lerar la circulación! 
Y empiece a friccionar con gran 
fuerza por todos lados, y deje la ropa 
'como una pasa seca, tan arrugada y 
obscura, y luego pregunte : 
—¿Qué tal? 
•—¡ Muy bien! 
—Pues ahora a casita, y ponte ca-
miseta de lana. 
—¿Camiseta nada más? 
—Sí, hombre; lana por dentro. 
—Pues desde mañana, por dentro y 
por fuera: me vestiré nuevamente de 
invierno. 
¡ Nadie sabe lo que cuesta la conser-
vación de un flus lavadito y planeha-
Viito, habiendo tanto tío sobón y ex-
presivo por ahí... 1 
Enrique Coll. 
Notas Personales 
D. Francisco Villaspesa 
Ayer tarde embarcó en el vaor 
*'Montevideo" de regreso a Granada, 
España, el señor don Francisco Villas-
pesa, tío del egregio poeta del mismo 
nombre. 
El 8r. Villaspesa y sus hermanos son 
propietarios de una rica manufactu-
ra de pieles finas y badanas para 
sombreros habiendo obedeeiáo su via-
je a esta, el objeto de saludar a su nu-
merosa clientela y ampliar considera-
blemente el mercado que para sus ar-
tículos tiene en esta plaza. 
Fué objeto de una cariñosa despe-
dida por parte de gran número de 
miembros de la colonia andaluza e im-
portantes elementos comerciales. 
Feliz travesía deseamos al joven y 
activo hombre de negocios. 
L a s / ( in fas Locales 
de Agricultura 
Viene de la primera 
©aciones: y buena prueba de ésto la encon-
tramos en el presupuesto del Ministerio 
de Agricultura de Francia de 1903, donde 
se consignaron para primas de culti-vos y 
para la industria cerlcícola, 5.̂ 88,000 fran-
cos, y en el presupuesto de 1912, llegaron 
a nuerve millones 275,000, o sea, cerca de 
dos millones de pesos, sin incluir los auxi-
lios a los viñedos y a otras producciones. 
En el presupuesto del Imperio Alemán de 
1903, se consignaron 4.200,000 marcos para 
sutxvenciones a escuelas, colonias agríco-
las y sociedades agrarias, sin Incluir la 
subvención en favor de la cría de animales 
domésticos; y Bélgica, aparte de las sub-
venciones que concede, sostiene 27 agr6-
nomos para la inspección y la enseñanza 
agrícola. 
Admitida la necesidad Imperiosa de que 
por el Estado se proteja de manera eficaz 
el desarrollo y el perfeccionamiento »•.« 
la agricultura y de las industrias agríco-
las ,falta indicar los medios para llevar-
lo a la práctica. 
Dejar a la simiple Iniciativa de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, el estudio de esos medios y la dis-
tribución directa de los auxilios, no pa-
rece conveniente; y, en cambio, resulta re-
comendalble la constitución de Juntas Lo-
cales de Agricultura, formadas, en su ma-
yor parte, por agricultores o industriales, 
conocedores, prácticamente, de las nece-
sidades y aspiraciones de nuestros cam-
pesinos, cultivadores de la tierra en que 
ihan nacido o residen desde larga feoíia. 
Esas Juntas, así como la Junta Central de 
Agricultura, compuesta también de ele-
mentos agrícolas, habrán de desenvolver 
una acción inteligente y provechosa que 
inspire confianza a todos, facilitando con 
su experiencia e iniciativas el trabajo de 
dicha Secretaría, que así podrá llevar a ca-
bo, con mejores probabilidades de éxito, 
el propósito saludable de Impulsar nuestra 
vida agrícola, por senderos del mayor per-
feccionamiento y desarrollo. 
¡Las Juntas Locales de Agricultura, con 
sus iniciativas y funciones especiales, 
apartadas de la letal Influencia burocráti-
ca vienen a sustituir, en cierto modo, 
las antiguas Juntas Provinciales de Agri-
cultura, cuyos resultados en beneficio de 
la riqueza agrícola, han sido negativos, lo 
mismo durante la Colonia que después de 
instaurada la República. De estos nuevos 
organismos, de carácter popular, cabe es-
perar el mayor acierto en la materia y ©1 
estudio y solución de nuestros prtíblemas 
agrícolas. 
Juntas semejantes existen en la Re-
pública hermana de Costa Rica, donde se 
establecieron hace tres o cuatro años a 
virtud de una ley; y ellas vienen a ser 
como el primer eslabón de la cadena de 
mutua confianza que debe unir a los cam-
pesinos con la administración, de la cual 
esperan amparo y protección; una especie 
de nexo benéfico entre los que dirigen 
y los dirigidos, organismos a loe cuales 
podrán acudir, sin esíuerzos ni sacrificios, 
nuestros agricultores en solicitud del apo-
yo oficial, ya que el Gobierno no puede 
olvidar a los que directamente cultivan la 
tierra, clase la más sufrida de todas, que 
siempre devuelve el auxilio que recibe en 
forma de abundantes cosechas aumentan-
do la riqueza nacional. 
Las facultades e iniciativas de esas 
MUCHO RUIDO 
no convence. Una afirmación no 
es más digna -de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ea-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
y bu reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con nna enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo 
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones. 
El Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como nn vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. í)e venta en las Boticas, 
Juntas son muy parecidas a las que die-
frutan en Bélgica, Instituciones análogas» 
relacionadas con las Juntas de Consejerô  
Especiales que cada, burean tiene anexo. 
Instituciones o asociaciones llamadas "Co» 
raidos agrícolas," "Asociaciones hípicas • 
de selección de ganado," "Círculos de 
Arrendatarios," subsidiadas todas por el 
Gobierno, que prestan un inmenso benefi-
cio a la agricultura y a las industrias rura 
les. 
Aquí donde es rudimentario el espirita 
de asociación, donde es evidente el ale-
jamiento que existe entre las clases cul< 
tlvadoras y los poderes públicos, las Jun-
tas L/Ocales de Agricultura, pueden ser las 
Iniciadoras de un movimiento de aproxi< 
mación en ese sentido, despertando inicia/ 
tivas provechosas y robusteciendo con sus 
acertadas recomendaciones el instinto de. 
la propia defensa, mediante la unión y la 
constitución de asociaciones agrícolas. 
¡La constitución de las Juntas Locales, 
en la forma que se indica, parece ser la 
más conveniente y la más práctica, poí 
que siendo sus miembros personas reía 
(Continuará.) 
E l E m p r é s t i t o 
El Presidente del "Trust Company 
of Cuba", como representante de lô  
señores J. P. Morgan, de Nueva York, 
ingresó ayer en la Tesorería general 
de la República la suma de 500,000 pe-
sos, por cuenta del empréstito de diez 
millones. 
Hasta la fecha se han recibido cua-
tro millones quinientos mil pesos. 
CUBA EN CALCUTA 
El señor Manuel Tejedor, Encarga-, 
do de Negocios ad-interinv.de Cuba en 
Francia, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente informe: 
''Los periódicos de la Isla Mauricio 
publican el temor que tienen de que el 
azúcar de Cuba no parezca muy en 
breve en el Mercado de las Indias 
Orientales Británicas. Según noticias 
por ellos recibidas de Cuba, parece que 
se trata de inaugurar próximamente 
un servicio regular de vapores entre 
Santiago de Cuba y Calcuta. El pase 
por el canal de Panamá servirá de un 
gran lazo de unión entre la Gran Anti' 
lia y los Países Orientales. 
"Lo que comunico a usted como ali-
ciente a las personas que se ocupen de 
dicho mercado, a reserva bien entendi-
do, de remitir a esa Secretaría cuantos 
informes me sea posible remitir que se 
relacionen con ese asunto, 
"La idea de crear un cónsul en Cal-
cuta, iniciativa de esa Secretaría, me 
parece muy interesante, pues de segu-
ro que la persona que allí se envíe s© 
ocupará como es de esperar de la de-
fensa de nuestros intereses y el natu-
ral deseo de abrir aquel mercado a 
nuestros azúcares." 
E x t e r m í n e n s e 
L a s C u c a r a c h a s 
A la primera seña de la repulsiva encaracha, blata 6 chinche, cómprese nna cajita de la leg-itima Pasta Eléctrica de Stearns y úsese sênn las instrnecionea. Por la m«flaTiB barrerán montones de cucarachas muertas. Lista para uso inmediato. No hay que mezclarla ni la mela tí viento en la comida como sucede con loa polvos 
PESTE BUBONICA—Las ratas y encarachas traen los gérmenes do esta terrible enfermedad de regiones infectas. Evítese «me tome arraigo exterminando estas plagas con la Pasta Stearns Instrucciones en español y 14 otros idiomas ea cada cajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partea. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO. 
CHICAGO, U. S. A. 
FAGINA SEIS DIARIO DJE LA MARIN r M A Y O 6 Dsu 
C R I T I C A D E L I B R O S 
L o s Juzgados Municipales al alcance de t o d o s -
por el D r . L u i s F . N ú ñ e z y Gallardo Obra edi-
tada por la ' 'Librería N u e v a ^ del s e ñ o r Jorge 
Mor lón- Habana. 1914. 
En la poca conciencia con que se han. 
provisto en los diferentes gobiernos 
que ña tenido el país desde la evacua-
ción española, ciestos destinos públicos 
que requieren idoneidad y competen-
cia, ha estribado la falta de escrúpulos 
que posteriormente han ido teniendo, 
para pretenderlos, cuantos candidatos 
han nacido al calor de la política o de 
la influencia oficial. Uno de esos car-
gos ha sido el de Juez Municipal. 
Con la mayor tranquilidad y frescu-
ra, quien no ha podido colocarse en 
Gobernación o Sanidad, acepto un 
puesto de juez, como si tal autoridad 
fuera cosa facilísima ejercerla, y no 
tuviera más preocupación que la de un 
vulgar destino de inspector de cosa 
cualquiera y a veces imaginaria. 
No puede atribuirse sino a una ig-
norancia completa y al desconocimiento 
de la materia, tal inconsciencia, que no 
mide, no solo las situaciones críticas 
que a cada paso han de resolverse con 
algo más que con una buena razón, si-
no los peligros que continuamente ro-
dean al que tiene que ajustarse a le-
yes y preceptos para la gestión equi-
tativa de su cometido. 
No obstante, se pretenden y se acep-
tan esos cargos para hacer el tristísi-
mo papel de entregarse "en cuerpo y 
alma" a un subalterno experimentado, 
o para realizar continuas trasgresiones 
de la ley, que constituyen ignorancia 
inexcusable y que llevan en sí penali-
dades y descrédito. 
En esta situación aparece como una 
aurora la labor de un hombre inteli-
gente y altruista : el doctor Luis F. 
Núñez y Gallardo, a quien no tengo 
el honor de conocer, ni siquiera de vis-
ta, pero al que me complazco en esti-
mar por su cooperación beneficiosa al 
propósito honrado de nuestra educa-
ción social. Así ha hecho mi ilustro 
compañero el Ledo. C, Betancourt en 
la labor útilísima de reunir, completar, 
hacer anotaciones y comentarios y, en 
una palabra, facilitar en grado extre-
mo el trabajo de letrados y jueces, que 
tienen que consultar constantemente 
los códigos y las leyes civil y procesal. 
Lo que ha hecho el doctor Núñez y 
Gallardo es dar "suficiencia" al que 
do la tiene, y puede calcularse qué be-
neficio rinde y qué favor tan inmenso 
hace al juez municipal, que no por ser 
letrado conoce la materia y que la ma-
yor parte de las veces ignora hasta 
los lugares donde debe ir a buscar lo 
que le interesa. 
Con la publicación del libro Los 
Juzgados municipal-es al alcance de to-
dos está salvado el funcionario. En 
dos volúmenes tiene todos los textos le-
gales, armonizados, sistematizados y 
concordados; y, además, los formula-
rios convenientes que se refieren a los 
juzgados municipales de Cuba, 
Yo no soy juez municipal ni voy a 
serlo nunca, pero me pareció tan útil 
la obra, que la he adquirido, pues hay 
muchas cosas que si el juez está obli-
gado a saber, el lego no debe ignorarlas, 
porque son los primeros pasos que se 
dan en la vida, al amparo de las leyes 
que conviene conocer. Esta "posesión" 
de los derechos, de los deberes y de 
"los peligros" debería enseñarse pre-
ferentemente, en las escuelas, en vez do 
otras materias, que si son de importan-
cia no tienen siempre una utilidad tan 
inmediata como es la posesión y firme-
za de nuestros pasos. 
Claro está que no es el primer libro 
que se escribe sobre este tema; y ahí 
está, sin ir más lejos, Abella, y al al-
cance de mi mano tengo E l libro de los 
Jueces Municipales por don Celestino 
Más y Abad; pero esos textos son para 
España y el último data de 1872. CaL 
cúlese qué aplicación pueden tener 
aquí, donde el procedimiento ha cam-
biado radicalmente con la aplicación 
de las órdenes militares del gobierno 
interventor americano. 
Así es, que el que empieza la ca-
rrera por el primer peldaño, qu-? es el 
juzgado municipal, se ahorra un tiem-
po precioso y da pasos firmes dejándose 
guiar por lita enseñarizas que orlena-
damente le presenta la obra del doctor 
Núñez. 
Muy largo sería para mí entrar en 
el detalle de todas las materias conte-
nidas, pero baste apuntar que la juris-
dicción voluntaria en todos sus extre-
mos y la criminal con todos sus proce-
dimientos están consignadas punto por 
punto. Hasta para mayor facilidad, 
están los formularios de documentos 
que deben extenderse en toda clase de 
juicios y bien especificadas las fun-
ciones de los jueces municipales cuan-
do actúan de correccionales, situación 
en que con harta frecuencia incurren 
en error. 
La utilidad del libro es incalculable; 
en los juicios de desahucio, que tan fre-
cuentemente se promueven, según una 
estadística reciente publicada por la 
Secretaría de Justicia, importa tanto 
al juez como al promovente y al in-
quilino o arredantario conocer las mo-
dificaciones del Código Civil y la Or-
den número 170 de 17 de Mayo de 
1902: en los juicios verbales lo dispues-
to por la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. En suma, desde las disposicio-
nes como juez instructor en causa cri-
minal, hasta sus funciones de carácter 
político como Presidente de la Junta 
Municipal Electoral, tiene el libro, pa-
ra el Juez Municipal, un interés extra-
ordinario. 
Son esta clase de trabajos los más 
valiosos que puede hacer el hombre de 
estudio en favor de sus compañeros 
Mucho se debe a los que como el Ledo. 
Angel C. Betancourt, ya citado, y al 
doctor Andrés Segura y Cabrera, en 
su calidad de abogado, de agrimensor 
y de perito mercantil han ayudado 
poderosamente a., la administración de 
justicia con textos de utilidad práctica; 
y, ahora, son el doctor Núñez y Gallar-
do y algunos otros de tan laborioso es-
píritu como de buena y práctica razón 
los que con tanta modestia nos ayudan 
más eficazmente. No . sabríamos pen-
sar de la mayor parte de los que en 
materia criminal se ejercitan, qué ha» 
rían si el bueno de don Salvador Viada, 
y Yilaseca no hubiera hecho sus lumi-
nosos Cuadros sinópticos para la apli-
cación de las penas.., 
Por fortuna, en el obscuro camino de 
la vida encontramos, a veces, manos 
generosas en que apoyamos, porque 
no es la condición de todos los hombres 
el egoísmo y la maldad. 
hector DE SAAVEDRA. 
T R I B U N A L E S 
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAD, EXPROPIANDO. 
MEN DE CURAZAO 23.—SENTENCIAS 
-EL CRI-
N e c r o l o g í a 
El día 18 de Abril próximo pasado 
falleció en Gijón la virtuosa señora 
doña América Lorenzo y Borges do 
Cuétara, amante consorte de nuestro 
estimado amigo don Manuel Cuétara 
y Rodríguez. 
Que en ipaz descanse la finada se-
ñora, y reciban nuestro sentido pésa-
me el añigido viudo, sus hijos y de-
más dolientes. 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley.—(Habana. Mi-
yor cuantía. María Valdés contra el 
Obispo de la Habana, sobre nulidad 
de escritura. Ponente, señor Tapia; 
Doctor La Torre y Ldo. Fernániez 
Criado. 
Infracción de Ley.—Habana. Ma-
yor cuantía. Pastor y Atilana Laba-
rrero contra el Administrador Judi-
cial del intestado de María Amiot. 
Ponente, señor Tapia; Ldo. Adolfo 
Núñez. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri 
minal de esta Audiencia estuvieron 
señalados ayer para celebración, lew 
juicios orales de las causas seguidas 
contra Gervasio Blanco, por falsedad; 
contra Luis Ravelo. por robo; contra 
María Salvador Michelena, por dis-
paro; contra Pedro Fuentes, por in 
jurias; contra Pablo García y otra, 
pectivas solicitan la absolución con 
las costas de oficio. 
En estas causas las defensas res-
pectivas solicitan la absilución con 
las costas de oficios. 
Vista. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer la vista del re-
curso de audiencia en justicia, esta-
blecido por don Gabriel López Migue» 
ne y otros, sobre corrección impues-
ta en la testamentaría de doña Pau?-
tina Masjuán. 
Esta vista quedó conclusa para fa-
llo. 
Sobre exproipiación de una parcela de 
terreno. 
En los autos de la expropiación 
forzosa establecida por la Secretaría 
de Obras Públicas, solicitando ser-
vidumbre forzosa de acueducto en 
dos fajas y de expropiación de una 
parcela de terreno de la finca "San 
Francisco de Asís", en la parte que 
de la misma corresponde a doña Jo-
sefa Morell, Viuda de Chaple, proce-
dente del Juzgado del Este; la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia ha fallado 
revocando la resolución apelada y en 
su lugar se fija en $300 moneda ame-
ricana la retribución que por su tra-
bajo profesional como tercer comisio-
nado tiene derecho a percibir en ests; 
expediente el señor Andrés Balague-»' 
y Morales, sin hacerse especial conde-
nación de costas. 
Conclusiones de la Fiscalía 
Para Rafael Romero Quintana, por 
un delito de violación en grado (13 
tentativa, pide el Fiscal dos años, 
cuatro meses y un día de prisión co-
rrecciomal. 
Para Pablo Silva Miranda, autor 
del crimen de Curazao 23, donde mu-
m m 
ÚNICO y maravilloso curador del 
ESTREÑIMIENTO 
Reeduca a los Intestinos. 












Pon wclblr gratuitamente nna Maestra 
cortar Mte Cupón y enriarlo 
A P A R T A D O : 468, Habana. 
rió María Josefa Fariñas, con quien 
sostenía relaciones ilícitas, pide el 
Fiscal 20 años de reclusión temporal. 
Sentencia. 
Se ba dictado la siguiente i 
Absolviendo a Manuel Lozano, en 
causa por falsedad en documento pri 
vado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Julián Guerrero y otro, hurto. Po-
nente, señor Miyeres; Fiscal, señor 
Rojas; Letrados, señores Gorrín y De-
mestre. Sección Primera. 
José Parales, ¡hurto. Ponente, señor 
Aróstegui; Fiscal, señor Benítez ¡ Le 
trado, señor Avila. Sección Primera. 
Sala SegTinda. 
Edmundo Granda, homicidio. Po-
nente, señor Vandama; Fiscal, señor 
Saavedra; Letrado, señor Roig. Sec-
ción Segunda. 
Sala Tercera. 
Mateo Muxicano, estafa. Ponente, 
señor Hernández; Fiscal, señor Gar 
cía Mentos; Letrado, señor Zayas. 
Sección Segunda. 
Andrés Muriño. abusos. Ponents, 
señor Hernández; Fiscal, señor Gar-
cía Montes; Letrado, señor Caracuel. 
Sección Sesrunda. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sa"la, 
para hoy, son las siguientes: 
Waldo Vizoso, contra la herencia 
yacente de Vicente Cancela y parien̂ -
tes del mismo que se crean con dere-
cho a su herencia o pudieran heredar-
lo, sobre declaración de testamento y 
se eleve a escritura pública el otor-
gado de palabra por el expresado 
Cancela. Mayor cuantía. Ponente, se-
ñor PresideTite; Letrados, señores Az-
cárat<> y Silveira; Procuradores, Za-
yas, Daumy y Tos can o, Sur. 
Impuamaciou de honorarios por Ru-
perto Fernández en diligencias sobr* 
inscripción en el Registro de un so-
lar. Incidente. Ponente.señor Presi-
dente; Letrados, señores Pérez Mesa, 
Aeosta y Martínez Cordero; Procura 
dor, Sterling. Oeste. 
Exclusión de honorarios, por Ma-
nuel G. Soto en menor cuantía, sobre 
tercería de dominio por Manuel C. 
Soto, en juicio seímido por Ramón 
Echevarría contra Eudaldo Get. Me-
•nor cuantía. Ponente, señor Trelles. 
Letrados, Señores Gay y Barroeta 
Norte. 
Sociedad Guedps Lnaces v Ca. con-
tra la sucesión de Santos B^mal, so-
bre pesos. Mayor cuantía. Ponente, se-
ñor Trelles; Letrados, señores G. 
Montes v Varona; Procuradores, Te-
jera e Illa. Güines. 
Cons truya U d . 
Cimientos de Concreto 
Construya Ud. sus muelles y paredei con el Cemento Portland 
marca ALPíiA, mezclado con arena y piedra picada o cascajo.̂  
Haciéndolo así tendrá Ud. cimientos tan sólidos como si fueran 
una sola piedra, y que no se corrompe, ni se agrieta,ni se desmorona. 
A L P H A E l C e m e n t o 
Port land q u e s e G a r a n t i z a 
Este es el que recomendamoi para que lo use 
en Us bates délas paredes que se van • levan-
tar y en cualquiera otra obra en que re-
quiera resistencia y estabilidad. Cuando Ud. 
emplea el Cemento A L P H A , Ud. no 
corre riesgo alguno, sino que va alo seguro, 
y sus obras adauieren más resistencia con 
el trascurso del tiempo. E l Cemento 
• A L P H A " ha estado en el mercado 
1 durante los últimos 23 afios. Y a 
ha tenido tiempo, pues, de demos» 
trar tu resistencia contra la acción 
de éste; además, se le ha sometido 
a muchas pruebas, que ha 
¡soportado admirablemente, y 
sabemos perfectamente q ue tu calidad no tiene 
paralelo. En las seis grandes plantas del Ce-
mento " A L P H A " los químicos analizan el 
cemento cada hora, con el fin de asegurar 
la mayor uniformidad y resistencia posi-
bles. A L P H A excede las exigencias 
de los Gobiernos de los Estados Unidos 
y Cuba y de todos los demás, y te 
emplea en la construcción de 
muelles, fortalezas, murallas, etc., | 
{¡ertenecientes al Gobierno de os Estados Unidos. Viene enra-
sado en barriles con doblo forro 
de papel, y las duelas de aquéllos 
son de media pulgada de espesor.. 
Importamos e l C e m e n t o Port land " A L P H A " y l o recomendamos para 
todes las obras en donde se desee resistencia y estabilidad. 
AreDaao y Cia 
Julián Aguilera y. Cüi 
Josa Airarez y Cia 
Anlnce Martínez & Qft 
Capeataoy & Caray 
Cuervo k Pagliery 
Bernardo Laazagorta y 6 h 
González, O la echen y Cta 
Sobrinot de Bea y Cia 
Alberto Saaso 
Alberto Goaxalea, 8 ca G 
Ifuino y Cia 












Sagua la Gpnde 
Gnantaoamo 
Habana 
^ídate informes á Graham. Hinkley y Cia.. Lonja de Comercio, Sabana. J 
Suicidio misterioso en San 
Juan y Martínez 
Mayo 4. 
Ayer por la mañana se presentó en 
el Cuartel de la Policía Municipal, un 
individuo desconocido, solicitando al-
bergue, por carecer de recursos. El 
Policía de guardia accedió'y lo con-
dujo al Vivac. Al decir que la cama 
era mala, le contestó que había de 
usarla poco. Esta manifestación hizo 
que el 'Policía dudara del desconocido. 
Este era cubano, de estatura alta, 
grueso, como de 21 años de edad, tri-
gueño, de pelo negro. Vestía pantalón 
blanco y saco negro de alpaca. Su por-
te era desenvuelto y se expresaba con 
corrección. 
Próximamente a la media hora de 
estar encerrado llamó al Policía y le 
dijo que tenía necesidad de ir al ino-
doro. El Policía lo llevó hasta la 
puerta del cuarto y al parecerle que 
estaba indispuesto le preguntó si se 
sentía enfermo, y le contestó el des-
conocido: ""No tengo nada, estoy ean-
sado de la vida." El Policía le repli-
có que si estaba cansado de la vida, 
no pensara en suicidarse. A lo que el 
individuo, contestó: "Es ya demasia-
do tarde." 
Efectivamente: se había envenena-
do con polvos de "Verdín-París." 
Inmediatamente fué llamado el "Mó-
dico Municipal doctor Sixto Martínez 
Mora y éste le prestó al suicida los 
primeros auxilios. Su estado era 'gra-
ve. 
A las 12 ra. se constituyó el Juzga-
do Municipal en el Vivac, a tomar de-
claración al suicida y este declaró 
llamarse Josié García Suarez y que era 
natural y vecino de Santa Cruz de 
ios Pinos; sin familia. Manifestó que 
había ingerido una caja de polvos de 
" Verdín-París" para envenenarse por 
estar cansado de la vida y que dichos 
polvos los había tomado en el Puente 
de la Carretera de este Pueblo a la 
Estación del Ferro-Carril. Efectiva-
mente en dicho lugar fué encontrada 
una caja de polvos de "Verdin-Pa-
rís" y un papel. 
A las cuatro m. del domingo fa-
lleció el infortunado joven y su entie-
rro tuvo efecto hoy a las 8 de la ma-
ñana. Le practicaron la autopsia los 
doctores Daniel Sains y Sixto Martí-
nez Mora. 
Descanse en paz, 
GARDENIA. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las oervesas fabricadas en el país marcea "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCE!LSiOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con V** mejorea del mundo, obtuvieron medallas de 
ero y diplomas de honor, an las gmndea Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. _ . 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. JOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888-
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
May.-í" 1895 
Reconstituyente enérgico del Sistema Nervioso 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
G . P R U N I E R A C* — P A R I S — En todas las Farmacias. 
£L GRIPPOL es de un efecto completo o Inmediato en la curación de la Toa| 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringitis, Tuberculoal» Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato resoiraterio. 
¿ T O S E U D ? 
¿ I I E N T E 
M U C H A 
OPRESI 
¿11 D A 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los su* dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. Una muestra gratis será enviada a todo el ate lo solicite. 
1893 May.-l 
Secretaría de Gobernación 
MUERTE REPENTINA 
La Secretaría arriba citada tuvo 
ayer conocimiento de habér fallecidD 
repentinamente en Campecimela el 
vecino de aquel pueblo, señor Angel 
Figueredo. 
CONTUSIONES 
La autoridad provincial de Pinar 
del Río telegrafió al propio departa-
mento dando cuenta de haber recibi 
do contusiones el retranquero Ramo i 
Hernández, mestizo, al cruzar el tren 
de carga descendente, por el puente 
de Baeuñaguá. 
MATANDO EL GERMEN 
DE LA CASPA 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veáis á una mujer 6 á un hom-bre ostentando hermoso y lustroso cabello, tened la seguridad de que sus cabezas «ís-tán Ubres de caspa 6 tienen muy poca; pe-ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 claro, débese á la presencia de la caspa. Hay miles de preparaciones "que se pre-tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-ce saber que la caspa es el producto de un germen que mina el cuero cabelludo. Esto estaba reservado al Herplclde Newbro, que mata aquel germen y salva el cabello. "Des-truid la causa y elimináis el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda amerlcana. 
"La Reunión," E. Sarrft.—Manuel John-son. Obispo y Agular.—Agenten especíalo?. 
E s c r ó f u l a s 
Origen: Vicios en la 
sangre. Una quinta parte 
del humano linaje sufre de 
ellas. Noventa por ciento 
de los niños pálidos, raquí-
ticos, enfermizos son sus 
víctimas. 
Bultos en el cuello, abs-
cesos, inflamaciones de los 
párpados, supuraciones de 
oídos, debilidad general y 
consunción son manifesta-
ciones evidentísimas de las 
escrófulas. Las 
P i l d o r a s 
L o v e t t 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
purificar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las escrófu-






Una numerosa comisión de vecinos 
de las calles de Alcantarilla, Sol, Luz. 
Colón, Factoría, Monserrate, Troca-
dero, Santa dará y otras, estuvo ayer 
en la Secretaría de Gobernación con 
objeto de exponer al coronel Hevia 
quejas referentes al aumento que to-
ma cada día la prostitución pública 
en esta capital, al extremo de que Im 
señoras se abstienen de tomar tran-
vías que cruzan ipor aquellas calles, 
a fin de no presenciar los espectácu-
los que a diario tienen lugar a li 
puerta de la¿i casas habitadas por mu-
jeres que, por sus modales y liger?.» 
formas de vestir, dicen a las claras el 
ejercicio a que se dedican. 
Debido a hallarse el Secretario en 
aquellos momentos celebrando una 
conferencia con varios individuos, no 
pudo recibir a la indicada ômisión, 
pero, enterado del objeto que allí la 
llevaba, le envió recado manifestán-
doles que hoy mismo daría las órde-
nes oportunas para evitar los aten' 
tados a la moral que iban a denun-
ciarle y manifestó les agradecería 
que, si a pesar de las medidas que 
se adoptaran, continuaba el desorden, 
no tuvieran reiparo en participárselo 
nuevamente. 
COMPLACIDO 
Habana, 3 de mayo de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
He de merecer de usted la inserción 
de estas mal (pergeñadas líneas en el 
periódico, que tan dignamente dirige, 
favor por el que obligará mi eterno re-
conocimiento. 
El único objeto que persigo, al di-
rigirle la presente, es hacer públicos 
mis agradecimientos mán sinceros ha-
cia los médicos señores Ortega, Mareh 
y Recio y a los enfermeros José Gon-
zález y Cándido Rodríguez, quienes, 
durante el tienupo que estuve recluido 
en la quinta "Covadonga** me colma-
ron de atenciones y se afanaron tan 
desinteresadamente por hacer menos 
penosa la dolencia que me aquejaos, 
extralimitándose quizá, muchas veces 
en el cumplimiento de su deber, sin fi-
jarse en el sacrificio que se imponían, 
y procurando solamente atender con 
cariño paternal a quien, febril y con 
las fuerzas apretadas por los dolores, 
yacía postrado en el lecho. 
Para terminar, van muy especial-
mente mis votos de gracias para loa 
señores médicos Orteora y March: so-
bre todo para éste iiltimo, que, sin 
obligación alguna ,se ipersonaba a il' 
tas horas de la nocTie en la garita, nâ  
ra ver el curso que seguía mi enfer-
medad. 
Con gracias anticipadas, y rogáml'v 
le me dispense tanta molestia quedo 
de usted atto. y affmo. s. s. q. b. s.ní. 
Antonio Escandón. 
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Xues-tro querido amigo, el doctor 
3arDet, uno de los médicos de mayor 
prestigio y laboriosidad de la Secreta-
ría de Sanidad, hace tiempo que viene 
publicando unas hojitas que llevan este 
jema: "Yo no escribo sino para los ig-
norantes. '' 
En ellas trata cuestiones de higiene ¡ 
su objeto es popularizar la higiene, la 
in«dicina qtie pudiéramos llamar case-
ra, las medidas-y reglas sanitarias... 
Y son las hojas tan útiles y están he-
chas las conversaciones con tanta sen-
cillez, amenidad y habilidad, que va-
jeos a publicarla spara contribuir a 
esta obra de vulgarización y para que 
por este medio lleguen a muchos hoga-
res que acaso no las conozcan todavía. 
El doctor Barnet acometió su hermo-
sa empresa a instancias del señor Ca-
talá, Director de E l Fígaro. 
Y nosotros reproducimos sus " Con-
versaciones" a instancias de gran nú-
mero de lectores, que opinan que de-
bemos publicarlas en esta Página del 
hogar. 
Ue aquí como el doctor Barnet entra 
en materia, a propósito de su conversa-
ción con el Director de E l Fígcro: 
OONVEiRSAiOIONES DEÍL DOCTOR 
V U L G A R I Z A C I O N E S H I G I E N I C A S 
—¿Cuáles cree usted que son las bases 
.undamentales de la salud? 
—En mi opinión son tres: agua pura, 
aire puro, alimento puro. Todas las de-
más son factores secundarios dependien-
tes de las tres mencionadas. Y en rela-
ción con el alimento puro, píense usted 
por un instante en la mortalidad infantil 
que diezma nuestra población; mortalidad 
debida, sobre todo, a la enteritis ocasio-
nada por la alimentación impropia de los 
niños. De este importantísimo tema me 
ocupé en el discurso que pronuncié en la 
sesión solemne de la Academia de Cien-
cias en la noche del 28 de mayo próximo 
Ipasado. Expuse allí, con cifras bien ma-
tn¡fiestas, los horores de la mortalidad In-
fantil entre nosotros. El general Menocal, 
|que acababa de tomar posesión de la Pre-
isidencia de la ReipúWiQa, honró con su 
ipresencia la sesión, y salió de allí tan Im-
ipresionado con los datos acabados de oir 
ique, al ''día siguiente, con el Secretario 
ide Sanidad y Beneficencia, doctor Enri-
¡rjue Núñez, comenzó a dictar las órde-
tties oportunas en pro de la protección a 
úa infancia, que han culminado en la crea-
ción del Servicio de Higiene Infantil, que 
tan excelentes resultados ha de reportar. 
—¿Y antes de eso, nadie levantaba la 
voz en favor de los niños? 
-̂ -Ciertamente que sí; entre otros, ahí 
están los doctores Manuel Delfín, Diego 
Tamayo, Eusebio Hernández, Domingo Ra-
mos y José López del Vallle; pero no 'los 
había oído aún el general Menocal ni el 
doctor Núñez, hasta que asistieron a la 
Academia y oyeron, con la elocuencia de 
los números, que en los diez últimos años, 
el número de niños muertos en la Repú-
blica alcanzó la espantosa cifra de 132,300, 
lo que equivale a la población de tres 
de nuestras ciudades más populosas, o 
teease a medio Habana! 
—¿Y no cree usted que la mala calidad 
de la leohe puesta al expendio público sea 
•una causa coadyuvante muy poderosa de 
Ha mortalidad infantil? 
—•Eso es indudable. Los defraudadores 
no se dan apunto de reposo para adulte-
rar la leche y enriquecerse a costa de la 
salud y la vida de sus tierna» víctimas. 
¡De nada sirven las repetidas multas y 
(hasta prisiones impuestas por los jueces 
correccionales en virtud de las denuncias 
iy acusaciones de la Sanidad: el negocio 
les da para todo. Por otra parte, da gri-
ma ver cómo se expende la leche a do-
micilio, manipulada por gente en su ma-
yoría extremadamente sucia, en carros 
asquerosos o conducida en alforjas o se-
rones mugrientos a lomo de caballo, en 
botellas de boca estrecha y mal lavadas, 
nidos de microbios, que llevan, en vez del 
(precioso líquido alimenticio, la enfermedad 
V la muerte a las puertas de cada ho-
lgar. 
Todo eso, empero, pronto ha de con-
cluir, pues en las nuevas Ordenanzas Sa-
mitarias, próximas a promulgarse, se dic-
'tan medidas tendentes a precaver tama-
ños males. 
—̂He oído hablar de unos mandamien-
tos de la salud ¿los recuerda usted? 
—Trataré de hacerlo. Son diez y en 
ellos se condensan caai todos los prin-
ciplos higiénicos: 
lo.—Sé limpio. 
2o.—'Mata las moscas y los mosquitos. 
3o.—Vacúnate y revacúnate. 
4o.—Salva a los niños. 
50.—Ingiere alimentos puros. 
6o.—'Bebe agua pura. 
7o.—Resipira aire puro. 
8o.—Pasteurlza la ledhe. 
9o.—Da parte de los enfermos conta-
giosos. 
10o.—Evita todo género de excesos. 
—tMuy báen; y hablando de otra cosa 
¿cree usted que en la Dirección de Sani-
dad se obtienen oportunamente los datos 
sanitarios y demográficos de todas las 
localidades de la República para formar 
con exactdtujd las estadísticas mensua-i 
les y anuales que disipone la ley? 
—Ay, amigo mío! esa es la eterna can-
cióm No saíbe usted la lucha que es pre 
ciso sostener con no pocos juzgados mu-
nicipales para que proporcionen esos da-
tos a tiempo. A algunos de ellos les cua-
dra perfectamente una célebre anécdota 
•que corre en la prensa extranjera. 
—¿Cuál es? Reflérameila... 
—Oiga, pues. No hace mucho tiempo 
que ei gobierno francés emprendió la ta-
rea de coleccionar datos estadísticos sa-
nitarioe e Informaciones generales sobre 
el estado higiénico de ciertas provincias 
europeas y asiáticas, y para tal fin remi-
tió unos modelos en blanco a las auto-
ridades respectivas, en forma de cuestio-
narlo, que habían de contestar. La remi-
sión iba acomipañada de la acostumbrada 
'atenta nota en que se suplicaba se hi-
ciese el envío de las resipuestas a la ofi-
cina central de París. 
El Pashá de Damasco llenó Inmediata-
mente el cuestionario de la siguiente ma-
nera: 
P. ¿Cuáü es la cifra de mortalidad anual 
en su provincia 
R. E s ley de Alá que todos deben morir; 
unos mueren j ó v e n e s , otros mueren vie-
jos. 
P. ¿Cuál es el húmero anual de naci-
mientos ? 
R. Só lo Alá puede saberlo. Y o no lo s é 
y no me atrevo a inquirirle. 
P. ¿Es él aibastecimiento de agua sufi-
ciente y de buena calidad? 
R. Desde la época m á s remota nadie en 
Damasco se ha muerto de sed. 
P. Dé ideas generales sobre él carácter 
de la sanidad local. 
R. E l hombre no debe molestarse a sí 
propio ni a sus semejantes con cuestiones 
que incumben ú n i c a m e n t e a Alá . 
—Muy gracioso!... Pero siquiera el Pa-
shá contestó. ^ 
—Es verdad; lo que no ocurre con al-
gunos jueces... Y en punto a nacimien-
tos ,nuestra República conoce de ellos ca-
si tanto como de los suyos el Pashá de 
Damasco. 
—¿De qué otras materias se ocupará us-
ted? 
—'El programa es muy extenso ,el cam-
po es muy dilatado; pero, por lo pronto, 
t r a t a r é de la tuberculosis y de cada una 
de las enfermedades transmisibles, c.e la 
adulteración de los alimentos, de la hi-
giene infaaíU. etc. Puedo asegurar a us-
ted que el tema es Inagotable. 
Y lo Iré desarrollando en l a forma indi-
cada por usted y que sirve ie titilo a 
la s e c c i ó n : "Cfnversaciones"; au° ro es 
otra cora que la "acc ión de hablar fan,t-
liartnente una o varias personas con otra 
u c tras •• Por censigudente, en lenguaje 
Fencillc. c!ai'o. a l a pata la l lana, sin tér-
tminos técnicos, procuraré l l evar a cabo 
la tarea que mr ha impuesto la tiranía do 
la bondad de usted. 
Y con usted ha sido la primera conver-
sac-ón, a la que pongo punto hasta el pró-
ximo número. 
Dr. Enrique B. B A R N E T . 
LA EDAD DE ALGUNOS ARTIS-
TAS. 
He aquí datos referentes al naci-
miento de algunos artistas, tomados 
en 1913: 
María Barrientos nació el 4 de mar-
zo de 1884; tiene, pues 29 años. 
Virginia Gruerrini, el 21 de febrero 
de 1872; tiene 41 años. 
Lreonora Duse, el 5 de octubre de 
•1859; tiene 54 años. 
José Anselmi; el 16 le noviembre de 
1876; tiene 37 años. 
Matías Battistini, el 27 de febrero 
de 1848; tiene 65 años. 
Xo maldigas el camino;... 
sigue adelante, adelante... 
¿Quién sabe de tu destino, 
caminante ? 
Cierto que tu planta hinchada 
está, que la tierra es dura, 
que es tu vida una jornada 
sin ventura, 
pero acata tu fortuna 
y adora en una esperanza: 
siempre en cada ruta liay una 
lontananza. 
Acaso te aguarda un día 
en tu caminar penoso 
en que, joven todavía 
des reposo. 
No maldigas entre tanto 
la ruta de tu destino; 
si es de sol, de polvo y llanto 
tu camino, 
sueña la clara frescura 
de alguna fuente escondida, 
sueña la oculta aventura 
de la vida. 
Avanza por el sendero 
que te ha deparado el mundo, 
igual que un titiritero 
vagabundo, 
que ríe entre sus dolores 
y sus tristezas divierte, 
y mira igual a las fiorei 
que a la muerte. 
No maldigas de tu sino; 
ama lo mismo que amamos 
que todos por tu camino 
caminamos; 
depon el odio furioso 
que llevas siempre contigo; 
¡ abre el corazón, amigo, 
generoso! 
Cierto que es dura la incierta 
jornada; pero en la vida, 
l qué alma o pie no tiene abierta 
una herida ? 
¿ Qué planta no han maltratado 
los guijarros punzadores? 
¿En qué alma no se han secado 
unas flores ? 
Todos huellan la erizada 
•senda que el dolor acosa; 
todos hacen su jomada 
dolorosa. 
Pero ¿a qué manchar el labio 
con odio y con maldición? 
Ha de perdonar el sabio 
corazón. 
Resignado a tu destino, 
sigue adelante, adelante. .. 
No maldigas el camino, 
caminante. 
j . ORTIZ DE PINEDO. 
DE TIENDAS 
Colocarse bien el velo del sombrero j 
es una operación bastante difícil; 
porque si el tul se arruga, o un lunar 
cae sobre la punta de la nariz, la ca-
ra más bonita puede resultar cómica. 
No, hay más que un medio de evi-
tar estos deplorables inconvenientes, 
y no diré que suprimir el velo, como 
dijo cierta señora en una pcasión que 
se discutía la manera de que conser-
vase la inmovilidad soñada; el único 
medio conocido es sujetarle firme-
mente al borde del sombrero. Por lo 
general se usan alfileres con una per-
lita; pero ahora un joyero ha puesto 
a la venta varios "fija-velos," de es-
malte y piedras preciosas, que consis-
ten en pequeñas mariposas, perros, 
gatos y otros animalitos, con un mue-
lle que se fija en el sombrero y no 
rompe- el tul ni la paja. 
EL GRAN ENEMIGO DEL HOM-
BRE. 
La guerra a las moscas se hace en 
Inglaterra y Francia de una manera 
que bien puede decirse sin cuartel. 
En Paris, la Prefectunf de Policía 
ha fijado carteles en las calles y en 
todos los establecimientos públicos 
recomendando la matanza de moscas, y 
en Inglaterra las municipalidades de 
las principales ciudades continúan ha-
ciéndoles la misma guerra. Siguiendo 
el ejemplo de muchas otras, la munici-
palidad de Glasgow ha hecho pegar en 
las calles de la ciudad inmensos carte-
les escuadrados de negro pidiendo y 
recomendando la matanza de moscas 
por todos los medios posibles. 
En los tranvías y en los autobús es-
tán escritas estas palabras: *'Matad 
las moscas inmediatamente." 
La mosca es tanto más peligrosa 
cuanto que se reproduce con una extra-
ordinaria rapidez. Una sola de ella? 
pone 120 huevos, que en diez días están 
completamente desenvueltos, y duran-
te cada estación se cuentan 13 gene-
raciones de es6s insectos. Una mosca 
DOS MODELOS ENTRESACADOS DE LOS INNUMERA-
BLES QUE LA MODA PRESENTA PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA VERANIEGA. 
tomada al azar fué amputada de una 
de sus patas—refiere una revista cien-
tífica de Paris,—y colocada despuéí 
bajo el * microscopio, apareció cubiertí 
con 46 gérmenes de tiphorda; y cormi 
la mosca tiene seis patas, se puede es-
tar seguro, cuando se coloca sobre uî  
terrón de azúcar o un pedazo de carne 
una masa o una fruta, que ella dejara 
sobre esos alimentos un número de 271 
gérmenes, que ella transporta. 
Podemos estar convencidos que ni' 
tenemos enemigo más peligroso que la 
mosca, y por esto debemos destruirla 
por todos los medios. 
COSTUMBRES INDIAS 
Los sántalos, tribu de la India, eni 
plean varios procedimientos para bus 
car esposad. Por lo general, cuando tm 
joven está en edad de casarse, sale el 
abuelo, acompañado de varios amigas, 
o el ipadre con los suyos, en busca dtí 
una novia, prefiriendo las de diferen-
te villa y secta. 
Cuando llegan allá preguntan al al-
calde: "¿Tiene usted algún diamante 
que vender?" Este, si es hombre co. 
rrecto, contesta políticamente: "EíiG 
depende de la calidad de las perlas 
que ustedes traigan." Comienzan en-
tonces el trato, hasta llegar a un 
acuerdo, o sea cinco "rupias", gene 
raímente, por una soltera, y la mitad 
por una viuda. 
Consumado el convenio los emisa-
rios visitan a la novia y la ofrecen una 
pieza de tela en calidad de ofrenda. 
En seguida se paga lo contratado y se 
«fija el día de la boda. 
Cada uno de los novios tiene que 
hacer ún nudo en una cuerda por cada 
•día que vaya jasando hasta llegar el 
de la boda; entonces se empieza a de-
satar un nudo cada día hasta llegar al 
último, que se considera como la ata-
dera de los cónyuges; (pero no h 
aprietan tanto que se haga imposible 
desatarlo, y así que el divorcio no es 
difícil. 
Para conseguir éste, al que llaman 
"partir la hoja," cogen una hoja del 
árbol sagrado sántalo y la parten en-
dos, dándose a cada uno una partp, 
con lo que la ceremonia queda termí ^ 
nada. En el caso de que la mujer no 
esté presente, se la substituye por un 
jarro, dentro del cual se pone la mitai 
de la hoja de sántalo. 
CONOCIMIENTOS UTILES 
Pararrayos para los árboles.—Con-
siste en un sencillo alambre de hierro 
galvanizado de 4 a 6 milímetros de diá-
metro, por lo menos, fijo en una rama 
de la parte superior del árbol. EJ 
alambre llega hasta el suelo dando dos 
o tres vueltas al tronco. El extremo 
inferior se entierra. Este hilo astá des-
tinado a proteger el tronco que gene-
ralmente es la única parte del árbol qus 
sufre realmente las consecuencias de 
la descarga eléctrica. 
Este pararrayos cuesta muy poco y 
no exige ningún cuidado, porque las es-
piras se abren por sí solas a medida 
que engruesa el tronco, para lo cual se 
entierra el extremo del alambre hori-
zontalmente y a poca profundidad, pe-
ro en una gran longitud. 
Para los árboles situados cerca de 
las casas y donde hay peligro de que 
el fluido eléctrico alcance a los hom-
bres o a los animales, hay que emplear 
alambre muy grueso y cuidar de que 
el contacto con tierra esté bien estable-
cido, porque el suelo, sobre todo en 
época de sequía, se torna a veces mal 
conductor. En este caso el hilo debe 
termmar a cierta distancia de las cons-
trucciones y de los caminos y llegar a 
un pozo, una cisterna, o una placa me-
tálica bien enterrada. 
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cruel. Se burla usted de los po-
Dlea colegiales que se divierten como 
Puodeu. Tiene usted mucha razón, y 
le daré más motivos de que se gua-
8ee conmigo 
--Eso es que no sabe usted nada, 
seíor Bautrelet 
Confieso humildemente, en efec-
j0' que no sé nada... Porque yo no 
amo saber algo al descubrimiento de 
jos o tres puntos precisos y que no 
riau podido escapársele a usted. 
—Por ejemplo... 
-^ov ejemplo, el objeto del robo. 
¡Ah! ¿y usted conoce el objeto 
del robo ? / 
—Como usted, seguramente... Es 
i Prilnfira. cosa que he estudiado, pues 
1 t>in?a me parecía fácil. 
—; Fácil ?,.. 
-Claro está. Se trata, todo lo más, 
- nacer un razonamiento. 
—̂ Nada más? 
-̂ «ula mas. 
—¿Y ese razonamiento?... 
•—Oigale usted, despojado de todo 
comentario. Por una parte ha habido 
robo, puesto que esas señoritas están 
de acuerdo y han visto realmente do¿ 
hombres que huían con unos objetos. 
Ha ĥabido robo. 
—Por otra parte, "nada ha desapa-
recido," puesto que el señr de Gesvres 
lo afirma, y nadie puede saberlo como 
él. 
—Nada ha desaparecido. 
—De esos dos hechos resulta inevi-
tablemente esta consecuencia: desde el 
momento en que ha habido robo y nada 
ha desaparecido, es que el objeto ro-
bado ha sido reemplazado por un obje-
to idéntico. Es posible, me apresuro 
a decirlo, que este razonamiento no sea 
confirmado por las hechos. Pero pre-
tendo que es el primero que debe ofre-
cérsenos, y que no hay derecho de pres-
cindir de él sino después de un examen 
serio. 
—En efecto... En efecto, murmuró 
el juez visiblemente interesado. 
—Ahora bien, continuo Isidoro, ¿qué 
había en ese salón que pudiera excitar 
la codicia de los ladrones ? Dos cosas: 
Jos tapices ante todo, y no puede ser 
eso, pues unos tapices antiguos no se 
imitan y la superchería hubiera salta-
do a la'vista. Quedan los cuatro Rú-
beas, 
— ¿ Q u é dií d 
—Digo que los cuatro Rubens colga-
dos en la pared, son falsos. 
—¡ Imposible! 
—Son falsos a "prioris," fatalmente 
y sin apelación. 
—Repito que es imposible. 
—Hará pronto un año, señor juez, 
que un joven que se hacía llamar 
Charpentais, vino al castillo de Am-
brumesy y pidió permiso para copiar 
los cuadros de Rubens. El señor de 
Gesvres le dio este permiso. Y todos 
los días, durante cinco meses, de la 
mañana a la noche, Charpentais traba-
jó en este salón. Las copias que hizo, 
marcos y lienzos, son las que ocupan 
el lugar de los cuatro cuadros origina-
les legados al señor de Gesvres por su 
tío el marqués de Bobadilla. 
—¿La prueba" 
—No tengo prueba que dar. Un 
cuadro es falso porque lo es, y estimo 
que no es siquiera necesario examinar 
esos. 
Filleul y Ganimard se miraban sin 
disimular su asombro. El inspector no 
pensaba ya en marcharse. 
Por fin, el juez de instrucción mur-
muró : 
—Sería preciso conocer el parecer 
del señor de Gesvres. 
Ganimard aprobó: 
—Convendría pedirle su opinión. 
Dieron orden de que se rogase el 
conde qne fuese al salón. 
Era una verdadera victoria la que 
obtenía el joven retórico. Obligar a 
dos hombres del oficio, como los seño-
res Filleul y Ganimard, a tomar en 
serio sus hipótesis, era un homenaje 
del que otro cualquiera se hubiera en-
orgullecido, Pero Beautrelet parecía 
insensible a esas pequeñas satisfaccio-
nes de amor propio y esperaba sonrien-
te y apacible, sin la menor ironía. 
Se presentó el señor de Gesvres. 
—Señor conde, le dijo el juez de 
instrucción, nuestras averiguaciones 
nos ponen en presencia de una hipóte-
sis enteramente imprevista y que so-
metemos a usted con toda reserva... 
Podría ser,,.—digo solamente que po-
dría ser—que los ladrones, al introdû  
cirse aquí, hayan tenido por objeto ro-
bar a usted los cuatro cuadros de Ru-
bens. ., o al menos reemplazarlos por, 
cuatro copias que pudo haber hecho, 
hace un año, un pintor llamado Char-
pentais, -Quiere usted hacer el favor 
de examinar los cudros y decirnos si 
los reconoce como auténticos? 
El conde pareció reprimir un movi-
miento de contrariedad, observó a 
Beautrelet, luego al juez, y respondió 
sin tomarse siquiera el trabajo de acer-
carse a los cuadros: 
—Esperaba, señor juez, que la ver-
dad quedaría ignorada, pero ya que no 
es así, no vacilo en decir que esos cua-
tro cuadros son falsas. 
—¿Lo sabia usted entonces? 
—Desde el primer momento, 
—¿Por qué no lo decía? 
—El dueño de un objeto no tiene 
nunca prisa por decir que éste no es 
auténtico, 
—Era, sin embargó, el único medio 
de recobrarlos, 
—A mi parecer había otro mejor, 
—¿Cuál? 
—El de no divulgar el secreto, para 
no espantar a mis ladrones, y propo-
nerles el rescate de los cuadros, con 
los que no deben de saber qué hacer. 
—¿Cómo comunicar con ellos? 
El conde no respondió y fué Isidoro 
el que dijo: 
—Por una nota inserta en los perió-
dicos y concebida en estos términos: 
—"Estoy dispuesto a rescatar los 
cuadros.'' 
El conde aprobó con la cabeza. 
Una vez más, el joven daba una lec-
ción a los viejos. 
El señor Filleul quiso echarlas de 
buen jugador, 
—-Decididamente, amigo mío, dijo, 
empiezo a creer que sus compañeros 
de usted no se equivocan. ¡ Qué golpe 
de vista! ¡Qué intuición! Si sigue 
usted así, G-animard y yo no tendre-
mos nada que hacer, 
—; Bah! la cosa no era muy compli-
cada, 
—¿Quiere usted decir uue el resto 
lo es más? Recuerdo, en efecto, que 
el día en que nos conocimos parecía 
usted saber más cosas. Vamos a ver, 
si mal no recuerdo, afirmaba usted 
que conocía el nombre del asesino. 
—En efecto, 
—¿ Quién ha matado a Juan Daval ? 
¿Existe ese hombre? ¿Dónde se es-
conde ? 
—Hay desde el principio un error 
entre nosotros, señor juez de instruc-
ción, o más bien, un error entre us-
ted y la realidad de los hechos. El 
asesino y el fugitivo son dos personas 
distintas, 
—¿Qué dice Vd.?—exclamó el señor 
Filleul. El hombre que el señor de 
Gesvres ha visto en el saloncillo y con 
el cual ha luchado; el hombre que esas 
señoritas han visto en el salón y con-
tra el cual tiró la señorita de Saint-
Veran; el hombre que cayó en el par-
que y que estamos buscando, ¿ no es el 
que ha matado a Juan Daval' 
-̂No, 
—¿Ha descubierto usted las huellas 
de un tercer cómplice que ha desapa-
recido antes de la llegada de estos se-
ñoritas? 
—No, 
—Entonces ya no comprendo 
¿ Quién es el matador de Juan Daval ? 
—Juan Daval ha sido muerto por,. 
Beautrelet se interrumpió, se quedó 
un rato pensativo y siguió diciendo-
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Designadas están ya las diversas co-
misiones que han de entender en la 
gran fiesta caritativa que se celebrará 
en la Quinta de los Molinos en la no-
che del sábado y durante la tardo del 
domingo. 
Salón de Baüe 
Yictor G. Mendoza 





José Agustín Ariosa. 
Función de la tarde 
René Berndes. 
Función de la noche 
Eloy Martínez. 
Comité de la Prensa 
Laura G. de Zayas Bazán 
María Radelat de Fontanills 
TVilliam W. Lawton. 
Comité General de Caballeros 
General Ensebio Hernández 
Marqués de Villalta 
Marqués de Pinar dol Rio 





Antonio Díaz Albertini 




Alberto de Cáfdenas 
Lao Soto Navarro 
Gaspar E. Contreras 
Segundo García Tuñón 
Juan Antonio Lasa 
Antonio Aguilera 
Aniceto Valdivia 
Manuel Giménez Lanier 
Francisco Arango y Mantilla. 
Comité de Señoritas 
(Lo forman todas las que están en-
cargadas para la venta do helados, flo-
res, cigarros, etc.) 
Luisa Carlota Párraga 
Nany Castillo Duany 
Nena Rivero 




























María Antonia Batista 
Rosario Arango 
Adelaida Dolz 
Rosa Hernández Mesa 












Julieta de Cárdenas 
Micaela Martínez. 
María Teresa Freyre. 
Rosita CadavaJ. 
Elena de Cárdenas. 
Los cronistas de sociedad, a los cua-
les tengo encargo de hacer entrega de 
un distintivo especial para circular li-
bremente por el Festival, forman par-
te todos del Comité de la Prensa. 
En Miramar. 
Vuelven los sábados infantiles. 
No ha podido por menos el actual 
propietario de Miramar, el simpático 
amigo Manolo López, que acceder a los 
ruegos de tantos muchachos. 
Clamaban éstos por sus sábados, evo-
cando los recuerdos del verano ante-
rior, cuando don Pedro Mata, ausente 
ahora en Santiago de Cuba, rodeaba 
esas veladas infantiles de atractivos 
numerosos. 
Habíase pensado en reanudarlas des-
de el sábado próximo. 
Pero no es posible. 
El Festival de la Quinta de los Mo-
linos habría de restar por fuerza con-
currencia a Miramar. 
Será el otro sábado. 
* * • 
Un nuevo certamen. 
Lo organizan los directores de la Ga-
.Ma Teatral, compañeros tan queridos 
como Alberto Ru'iz y Lorenzo Angulo, 
para saber cuál es el niño más simpáti-
co de la Sabana-
Falta aún determinar las bases. 
Se harán públicas de un momento a 
otro junto con los premios que se des-
tinan a los triunfadores. 
Algunos muy valiosos. 
La idea de este certamen fué sugeri-
da a los directores de la Gaceta Tea-
tral en vista del resultado que obtuvo 
que se celebró el año anterior. 
No tardará en inaugurarse. 
* • • 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car en plazo próximo, acompañado de 
su distinguida familia, el Presidente 
del Senado. 
Se dirige el doctor Eugenio Sánchez 
Agramonte a los Estados Unidos. 
Para regresar en el otoño. • • • 
Retour. 
A bordo del Espagne ha regresado 
a esta ciudad la señora Alicia Mendive 
de Rousseau. 
Reciba mi bienvenida. 
• # • 
Hogares felices. 
María de Sena y Baltasar Weiss, los 
jjóvenes y simpáticos esposos, besan un 
perno niofo que ha venido al mundo 
para complemento de su ventura. 
Otro baby que es la dicha y la ale-
gría de unos padres. 
Son éstos los distinguidos esposo? 
Clarisa Cuervo y Luis Valdespino, cu-
ya felicidad, por tal motivo, no tiene 
limite. 
Y ve coronadas todas las glorias de su 
unión, con el nacimiento de una ange-
lical criatura, el simpático matrimonio 
Lolita Morales y doctor Ambrosio Gon-
zález del Valle. 
¡A todos, enhorabuenaI 
Acabo de recibirla 
Es la Memoria de la Junta Piadosa 
de Señoras de Maternidad. 
Un folleto que contiene los trabajos 
realizados por dicha Junta durante el 
período de su reorganización, compren-
dido desde el año de 1878 hasta el 31 
de Diciembre de 1914, determinándose 
la hermosa labor de las caritativas da-
mas agrupadas en torno de Lola Rol-
dán. 
Esta incansable benefactora figura 
en la Junta Piadosa desde hace treinta 
y cuatro años. 
A su vez la Marquesa de Larrinaga 
lleva veintiún años desempeñando las 
funciones de tesorera, sólo interrum-
pidas, desde hace algún tiempo, por el 
estado de salud de la distinguida dar-
ma. 
Actualmente se encuentra constitui-
de la Junta Piadosa de Señoras de la 
Maternidad en esta forma: 
Presidenta de Honor 
¡Mariana Serva de Menocal 
Vlcepresldonta de Honor 
América Arlas de Gómez 
Presidenta 
Dolores Roldán Viuda de Domínguez. 
VIcepre«Identa 
María P. de Tamayo 
Tesorera 
Marquesa de Larrinaga. 
Vlcetesorera 
María Luisa S. de Pesslno 
Secretarla 
1 Juana E. de Rambla 
VI cese cretaría 
Amella R. de Domínguez 
Vocales 
Concepción E. de Freyre 
Rosa Edharte de Cárdenas 
Enriqueta W. de Gómez Mena 
María Gómez Mena de Cagigas 
María López de Monteagndo 
Susana E. de Mederos 
Dolores Inclán viuda de Mesa 
Serafina C. de Dlago 
María Antonia Calvo de Morales 
Inés S. d© Dehogues 
Estiher Catrera de Ortlz 
Amparo Alba de Perpiñán 
Clara P. de Planiol 
María Calvo de Glberga 
Arofelia V. de González Curquejo 
Amalla Zúñiiga de Alvarado 
Matilde Eligió de Cuervo 
Mercedes Montalvo de Martínez 
Serafina Hernández viuda de Tolón 
Felicia Mendoza de Aróstegui 
Renó Q. de García Kohly 
Elisa Marcaída do Cabrera 
Beatriz Zut) izar reta de Fonseca 
Grazlella Cabrera de Ortlz 
Emma C. de Giménez Lanier 
Justina Casanova de Ortiz 
Condesa de Buenavista 
Serafina Cadaval de Alfonso 
María C. de González Veranes 
Petronila Gómez de Mencía 
María Martín de Dolz 
María Teresa Sarrá de Velaeco 
Emelina López Muñoz de Lliteras 
María O. de Heydrlob 
Patria Tló de Sándhez Fuentes 
Mercedes G. de Mederos 
María Galarraga de Sánohez 
Tanto a la Presidenta de la Junta 
Piadosa como a la meritísima Secreta-
ria, la buena y amable amiga Juana 
Eguillior de Rambla, doy las gracias 
por la remisión de la Memoria. 
Un documento muy interesante. 
• « • 
La boda de esta noche. 
Boda de la bella señorita Teté Va-
rona Terry y el distinguido joven Juan 
Bautista Giquel, que tendrá, celebra-
ción, a las nueve y media, en la capi-
lal del Paacio Episcopal, 
Uno de los testigos es el honorable 
Presidente de la República. 
No faltaré. 
«NEiQUH FONTANILLS. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Viene de la primera 
EL NUMERO TOTAL L E RATAS. 
Desde el día tres de Marzo al dos de 
Mayo actual, se han recogido doce mil 
ochocientas treinta y cinco ratas. 
Vemos con gusto, que la campaña 
contra las ratas se ha activado en esta 
última semana. 
SE HA TERMINADO LA FUMIGA-
CION 
Ayer fuimos informados por el dili-
gente Jefe auxiliar de la Desinfec-
ción, señor Ignacio Vázquez, que los 
trabajos le fumigación en la Zona In-
fecta, habían terminado. 
El personal a las órdenes del señor 
Vázquez, que tiene como experto au-
xiliar al inspector Francisco Fuentes, 
continuará realizando trabajos de sa-
neamiento en la zona de "Cuba al 
mar." 
UN CASO PROBABLE 
1 El doctor Pantaleón Valdés, informó 
ayer a última hora, a la Jefatura lo-
cal de Sanidad, que estaba asistiendo 
al mestizo Juan Valdés, de veinte y 
un año, vecino de Sitios número 109, 
que a su juicio era un nuevo caso de 
peste bubónica. 
Inmediatamente el doctor López del 
Valle, comisionó al doctor Ernesto Ara-
gón, Jefe de Inspectores Médicos, para 
que reconociera el enfermo. 
La opinión de los doctores López y 
Aragón, es que Valdés padece de bu-
bónica ; es uno de esos casos que su as-
pecto general, permite considerársele 
como típico de peste. 
Juan Valdés, tiene un puesto de fru-
tas en la calle de Monte entre Angeles 
y Aguila, dedicándose además a torcer 
tabacos, que en dicho puesto, venía ex-
pendiendo. 
A su regreso en el Hospital "Las 
Animas", acusaba temperatura de cua-
renta grados y ochenta pulsaciones, 
siendo su estado general, grave. 
Más tarde la temperatura ascendió 
sobre 40 y el pulso se muestra debilita-
do y poco uniforme. 
El doctor López del Valle, estuvo 
hasta altas horas de la noche dictando 
las ordenes necesarias para que hoy a 
primera hora sean desalojadas y se pro-
ceda a la fumigación de las casas Si-
tios número 109 y la frutería de la ca-
lle de Monte, entre Aguila y Angeles. 
Esas fumigaciones se harán con cianu-
ro, y las casas colindantes, de las dos 
manzanas, con azufre. 
ACLARACION NECESARIA 
Lo propuesto por el Jefe local de 
Sanidad al señor Secretario, relativo a 
los pisos y paredes de los almacenes de 
víveres, que mereció la superior apro-
bación, ha originado errónea interpre-
tación por nuestras estimados colegas 
de información diaria. 
Lo acordado, es tal como hemos di-
cho, el "Heraldo de Cuba" y nosotros. 
Se dictará una Circular a los comer-
ciantes y propietarios de fincas urba-
nas, de la zona "Cuba al Mar" para 
que cumplan los requisitos siguientes: 
Primero:Cementar los pisos con unn 
capa de concreto, de cuatro pulgadas 
de espesor. 
Segundo i Cementar las paredes, has-
ta metro y medio de altura, del nivel 
del piso, con una capa de concreto, que 
tenga dos pulgadas de espesor. 
Tercero: Exigir que las mercancías 
se coloquen al centro de los locales, so-
bre tarimas de madera o concreto que 
permita el baldeo diario y facilite la 
inspección ocular. 
Esto es lo que publicamos nosotros; 
y esto mismo es lo publicado en los 
otros colegas, pero tomándolo como un 
proyecto de reforma de las ordenanzas 
sanitarias. 
Una casa, es independiente de la 
otra. 
El doctor López del Valle ha pre-
sentado un proyecto de reforma o am-
pliación de determinados artículos de 
las ordenanzas sanitarias; pero con el 
objeto de que sirva como norma gene-
ral a todos los establecimientos de esa 
naturaleza en la República. 
Independientemente de eso, tenien-
do en cuenta la anormalidad del estado 
sanitario de una parte de 'la Habana, 
esas medidas se aplicarán en seguida, 
sin aguardar a que sea ley las nuevas 
ordenanzas de Sanidad. 
CLOACAS QUE SE USAN COMO 
DREN PLUVIAL 
Recordamos lo que hace un mes di-
jimos respecto a las antiguas cloacas, 
que constituyen un excelente criadero 
de ratas. 
Hoy se ha puesto sobre el tapete ese 
importante problema. 
De una entrevista celebrada por el 
doctor López del Valle, con el señor 
Ciro Vega, Ingeniero Jefe de la ciudad, 
se tomó el acuerdo, que obtuvo la san-
ción del señor Secretario, de proceder 
a la obturación de esas cloacas. 
Por de pronto, se acometerá la em-
presa, en la cloaca antigua que funcio-
na como dren pluvial, en la calle de 
Obrapía, desde Cuba al Mar. 
La operación ha de realizarse en es-
ta forma: 
Se obturarán los acometimientos plu-
viales de las casas a la cloaca, así como 
los lugares de descarga de ésta; y una 
vez hecho ese trabajo, que demorará 
todo el día de hoy y parte del de maña-
na, se inyectará gas sulfuroso a toda 
esa cloaca, para buscar el medio de ex-
terminar las ratas que tengan la pere-
grina ocurrencia de quedarse en ese 
"callejón sin salida". 
Más adelante, existe el proyecto de 
"cegar" o rellenar, todas las antiguas 
cloacas. 
El desagüe pluvial de las casas que 
hoy estabain autorizadas por Sanidad 
para su acometimiento a la cloaca, lo 
modificarán haciéndolo directamente a 
la calle por encima de la acera; hasta 
que se conecten al nuevo sistema de 
alcantarillado. 
LA ACCION SANITARIA EN GUA-
NAJAY 
Nuestro activo Corresponsal en la 
villa de Guanajay, nos escribe extensa-
mente con los detalles de los trabajos 
que la Sanidad viene realizando en 
aquella población; trabajos que hemos 
descrito en ediciones anteriores. 
Nuestro compañero elogia al doctor 
Plazaola, Comisionado Especial, por la 
actividad que ha demostrado en su lâ  
bor sanitaria; secundándole con efica-
cia el doctor Vicente Crespo, Jefe lo-
cal de Sanidad. 
La familia del comerciante Prado, 
—nos dice el corresponsal—se ha tras-
ladado a la Habana, fijando su resi-
dencia en la calle de Lealtad número 
39. 
La bodega de Prado, sita en Herre-
ra número 42 está clausurada, después 
de haberla fumigado varias veces, y 
ahora está sometida a la prueba de los 
curíeles. 
Veremos que dicen esos "importan-
tes animalitos". 
CASAS ENTREGADAS AYER 
En el día de ayer fueron entrega-
das las casas de la manzana número do-
ce, que sólo se habitaron las casas del 
frente a la calle de Cuba; ahora que-
dan habitadas, las de Sol, San Ignacio 
y Santa Clara. 
También se entregaron las de la man-
zana número nueve, la parte de la ca-
lle de San Ignacio, que estaba cerrada 
hasta ayer. 
LAS CUEVAS DE RATAS 
En la sesión celebrada ayer por la 
Junta Nacional de Sanidad, se tomó el 
acuerdo de equiparar el hallazgo de 
"cuevas de ratas" en las casas, a las 
"larvas de mosquitos". 
Es decir que, según publicamos, será 
multada la persona que figure como en-
cargado o inquilino principal de la ca-
sa en que se hallen cuevas de ratas. 
ERROR DE APRECIACION 
Cada vez que se anuncia la probabi-
lidad de que cese el brote de peste bu-
bónica, aparece nn nuevo caso. 
Un colega de la noche, dice ayer, 
que: 
El Secretario de Sanidad cree que 
M U E B L E S F I N O S 
Les hay muy variados, también se osnstruyen a la ordsn. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
1909 May.-l 
r 
¡Ojo! ¿Queréis saber el secreto para desinfectar la 
casa y lavar la ropa? Usen la Lejía LIBORIO, que es el 
mejor producto conocido. Probarlo es adaptarlo. 
De venta: en bodegas, a 20 centavos litro. 
Depósito: LONJA, 541. Teléfono A-8995. 
C. 1991 7.-3 
r — 
BOMBAS ELECTRICAS 
S I N E C E S I T A UNA B O M B A C O N M O T O R E L E C T R I C O P A R A E L E V A R 
AGUA A L U L T I M O P I S O D E S U C A S A Y Q U E D A R S A T I S F E C H O , 
PIDALA A L A C A S A D E 
0. S A S T R E e H I J O . Aguiar, 74. T e l . A-2567 
dentro de quince días—a más tardar 
—quedará abolido todo el peligro que 
pudiera existir sobre contagio de 
peste bubónica. 
Y efectivamente, ha ingresa-
do anoche en "Las Animas" un nuevo 
caso que puede anotarse como positivo 
de peste bubónica. 
Será mejor prescindir de las proje-
sias por muy científicas que sean, pues 
ya vemos que dan muy mal tresultado. 
• « • 
AL SECRETARIO DE HACIENDA 
AI Secretario /de Hacienda se le me-
ga remita copia del contrato celebrado 
por el Estado con el señor Zaldo, para 
el arrendamiento de un terreno en Tris-
corma.. 
• • * 
PLANCHAS DE ABONO ESTACIO-
NADAS 
El Administrador de los ferrocarri-
les Unidos, ha informado a la Dirección 
de Sanidad, que fueron retiradas las 
planchas de abono, estacionadas en el 
paradero de Samá, en Marianao. 
• • # 
TOMA DE POSESION DE UN JE-
FE LOCAL 
El sábado último, tomó posesión del 
cargo de Jefe local de Sanidad de San-
tiga de las Vegas, el doctor Bernardo 
Gallol y Campos. 
• * * 
EL SECRETARIO DA LAS GRA-
CIAS 
Al Jefe Local de Puerto Padre, se le 
ha dicho que los productos decomisados 
en Victoria de las Tunas a los señores 
Rafael Baró, Angel Baró y García y 
Compañía, comerciantes de aquella po-
blación, sean remitidos a la orden del. 
señor Secretario de Sanidad, para lo 
que sea procedente; dándosele las gra-
cias, por el servicio prestado. 
• * * 
EL HOSPITAL "CALIXTO GAR-
CIA" 
Ayer fueron aprobados, por la Jun-
ta Nacional, los planos del Hospital de 
Caridad "Calixto García", que ha de 
sustituir al "Número Uno". 
Dicho Hospital será edificado en los 
mismos terrenos del "Número Uno" en 
la loma del Príncipe. 
• # • 
VARIOS ASUNTOS DE LAS JEFA-
TURAS LOCALES 
Al Jefe Local de Sanidad de Sagua 
la Grande se le dice qüe, la Dirección 
de Sanidad, aprueba su conducta con 
respecto a las medidas tomadas en el 
Mercado de aquella población. 
A Jefe Local de Sanidad de Ciego de 
Avila, se le llama la atención de la Cir-
cular número 24, que trata sobre con-
diciones de los terrenos para mostos. 
Al Jefe Local de Sanidad de Santia-
go de Cuba, se le remite, aprobados los 
planos de las obras que se efectuarán 
en el Mercado de aquella ciudad. 
• * « 
TRASLADO DE UN CADAVER 
Se autoriza el traslado del cadáver 
embalsamado, de José Eyre, desde el 
Cementerio de Colón, al de New Or-
leans, previo cumplimiento de lo esta-
tuido en las ordenanzas sanitarias. 
• • • 
VARIOS ASUNTOS DEL NEGO-
CIADO DE FARMACIA 
Se le dice a los señores Torres y Ro-
dríguez que, por investigaciones reali-
zadas a virtud de su instancia, se ha 
comprobado que ellos no infringían el 
artículo 2 de la Ley de Farmacia; y 
por lo tanto, no están obligados a tener 
un Farmacéutico en el Departamento 
destinado a la representación de los se-
ñores Champine y Ca., de París, por no 
realizar ventas indirectas de dichas es-
pecialidades a fármacéuticos ni Dro-i 
gistas. 
Al Subdelegado de la la. Sección del 
Distrito de Remedios se le ordena que 
gire visita de acuerdo con el artículo 
19 d? la misma a la farmacia del Doctor 
M. Saínz en Mayajígua, por venta que 
de la misma hizo el doctor Baeza. 
Al Subdelegado de Sancti Spíritu 
que le haga conocer al doctor Eduardo 
Cacho Bonet, que para resolver su acep-
tación como Director de la Farmacia 
del doctor Puguet en Zaza del Medio, 
en su calidad de condueño al mismo 
tiempo, se hace necesario cumplir lo 
preceptuado en el artículo 17 del Re-
glamento de Farmacia. 
Al Subdelegado de Holguín recor-
dándole una inspección al poblado de 
San Andrés, donde se dice existe una 
Farmacia clandestina. 
Al Subdelegado de Santiago de Cuba 
que comunique a los señores Alemán 
y Medina, deben retirar los anuncios 
que tienen en los periódicos en que 
aparecen como propietarios de Farma-
cia, sin estar facultados para ello por la 
Ley; significándoles que, de no reali-
zarlo, se remitirán a los Tribunal 
Justicia los antecedentes que exi^^ 
Al Subdelegado de Cknfuegos nft* 
que investigue si Macario Ferrán ? 
título legal para ello, ejerce en el 
blado de Barajagua la profesión ^ 
Farmacia. ^ 
A la Dra. María Teresa Pérez Cha 
raont, se la remite Certificado de W 
cripción de su Especialidades. 
Al señor Henry de Bienvenu. remi, 
tiéndele Certificndo de inscripoífo /\ \ 
preparado Chevaline. 
# « * 
JUAN VALDES ^TÜY GRAVE 
A última hora hemos sabido q̂a 
Juan Valdés, recluido en el Hospital 
"Las Animas" está muy grave. 
También hemos sabido que la opinión 
particular del doctor Guiteras, es qtia 
se trata de un caso de peste bubónicv 
* # * 
(POR TELEGRAFO) 
Guanajay, 5 Mayo 8 45 p. m. 
Diario. Habana. 
La Sanidad ha procedido esta 
che a la fumigación y clausura del es. 
tablccimiento de víveres de José Fer-
nández López, por haber recibido el 
pasado día 27 efectos del almacén de 
Baratillo uno, de esa Capital. Dicha 
bodega es una de las más importautej 
de la población creando su clausura 
una situación difícil a gran número da 
campesinos que refracciona. Los doc. 
tores Plazaola y Crespo dirigieron tra, 
bajos fumigación. 
Corresponsal 
• * * 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DI| 
PESTE BUBONICA 
E n tratamiento. 
Gabriel Priede: T. 38-5. P. 86. 
Sospechosos. 
Juan Valdés: T. 40-4. P. 100. 
Antonio Hernández: T y P. norma* 
les. 
Estadística. 




En tratamiento. 1, 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps/' Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fae'í 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rito chocolate 
MESTRE Y IVIARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeceionaí 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1928 May.-l i 
GLICEROFOSFATOS 
Y FDRMIATOS HUXLEY 
-
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 












Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Glicerofosfatos y Formiatos Huxey (Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas fuerzM vitales; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los Inte-lectuales de todos los países.—Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Pharmaceutlca C0, ü11, 
Londres, 59 Dingwall Road,Croyldon 
CONTRA L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE EL DESINFECTANTE 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Liodiier & Har t im-Cuba 23. Habana. Teléfono A-3066. 
1*40 - M a y . - l C4661 A 12-
IVÍAYO 6 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
CABLEGRAMAS DEL "DIARIO DE LA M A R I N A f f 
SEBFJC10S D i LA PRENM ASOCIADA Y LAFFAN 
W i l s o n a P a n c h o V i l l a 
p a r a l a P r e s i d e n c i a ? 
¿,33 conferencias de la paz se celebrarán en te-
rritorio inglés. Huerta no está preocupado. 
1^ UOTA DE I A A. JL ü. 
jjjan «uviado a -Qicnraiiza urna noto cpiB 
tfüx lo sigTiiente:: 
«•Hsnios reícíbatdo su "belegrama acm-
jgg oanrrmiTja 1c® njconvementes 
m̂e tiene l?ara íwxeptar la suspensión 
Jlo ioetálicLad;̂ . aaegrrránáoiios <inB 
^ ¿Eo lo que texia. araría treneficiar 
^ contrario, «1 general Virtoriano 
•Huerta, y qne él üonfliüto intemacio-
jjjal existente ente© Jléjkfo y los Esta-
Unidos, irar enya .sotonón nsted 
acepta mtesteos Traemos oíkác», nada 
iene qrte ver oon la India intestina 
tme Iray en el ̂ wns. UTosoteoB entende-
rmos qne todas las 'camsas directas o in-
.directas de la sitnaedón actual de Mé-
foo deben ser estudiadas y combati-
das para poder solucionar en defrnítí-
ú proUema pendiente. Oreemos 
,que en las negociaciones es indispen-
sable considerar todos los puntos de 
la cuestión y que por ello es necesario 
que sean suspendidas las hostilidades. 
Si usted cree que no debe interve-
nir en las negociaciones, no será, opor-
tuna nuestra invitación para el nom-
ibranriento de sais reprcsenttaaites, So-
jp.os de usted con la más alta conside-
ración.̂  
El general Oarranza envió a los me-
dí?,dcíres otro mensaje pidiéndoles que 
definiesen los términos y el alcance 
de las nogocáaciones para designar su 
representación. 
Los comisionadlo© no respondieron 
al segundo despadho de Carranza, por 
considerar el asunto suficientemente 
•tratado ya. 
JfTR. O •SHATJGHNESSY SE QUEDO 
SIN MALETAS 
tNew Orleans, 5. 
Procedente de Veraicruz ha llegado 
lioy a esta ciudad el Encargado de 
Ifegocios de los Estados Unidos en 
Méjico, Mr. Ô &baughnessy. 
Mr. O'Sfoaragíhneesy no quáso hacer 
manifestaedones de ninguna clase so-
Ijre les sncesos de Méjico. 
Declaró el ex Encargado de Ueigo-
cSos que durante el viaje de Méjico a 
Veracruz le roibaron las maletas y que 
sólo pudo salvar algunos importantes 
documentos que le entregaron varios 
(áudadanes norteamericanos, porque 
los Hevaiba en un maletín de mano. 
BE LA POLICIA 
Veracruz, 5. 
El capitán BamforcL que pertenece 
al vicésimo tercero regimiento de c&-
IraHería, fué nombrado por el jefe mi-
litar de la plaza* general Frederick 
Itenstou, para el cargo de Jefe de Se-
guridad Publica de esta ciudad, 
En seguida que tomó posesión del 
Hfliesto el capitán Bamford designó al 
Beñor Pedro Báñeles, ciudadano cu-
bano que desde hace muchos años ve-
sía prestando sus servicios en Méjico 
en la policía secreta, para desempeñar 
la Jefatura de la Policía 
El capitán Bamford, auxiliado por 
«1 señor Báñeles, ha reorganizado el 
Cuerpo de Orden Pthlico, poniéndolo 
«n excelentes condiciones. 
MURIERON DOS MAS 
Veracruz, 5. 
Do» de los marineros heridos en la 
toma de la ciudad han muerto. Ahora 
asciende el Trímero de muertos a diez 
7 nueve. 
WIHAS EN EL rERROCAERIL 
Veracruz, 5. 
Se asegura que los mejicanos han 
alocado ndnas en la línea del ferro-
Carril de esta ciudad a Méjico, con el 
P'opósito'de Telarlo cuando les con-venga. 
punto de romperse entre los Estados 
Unidos y Méjico, y no son precisamen-
te jingoístas les que piensan de esta 
manera. 
CARRANZA Y LOS 
EXTRANJEROS 
Chilmaihiia» 5. 
El general Carranza ha declarado 
que todos los extranjeros pueden rea-
nudar oon toda seguridad sus activi-
dades en el territorio copado por los 
oonstitucionalistas. 
TEMIENDO EL FRACASO 
Veracruz, 5. 
La eliminación de Carranza de las 
negedaedones que lleva a cabo la 'A. 
B. C." (Arg-entána, Brasil y Chile), 
cansa el temor de que fracasen los me-
diadores en su empeño, por lo menos 
deade el punto de vista de la exten-
sión que se le quería dar, a menos que 
los camtncistas se decidan a tomar 
parte en las negociaciones después de 
ocupar a Saltillo. 
MAYO DESEOSO DE TOMAR 
A TAMPICO 
Washington, 5. 
Desde Tampico informa el almiran-
te Mayo que no le costaría mucho tra-
bajo temar dicha plaza con las fuerzas 
que tiene a sus órdenes. 
El almirante Mayo indica en su in-
forme que sería conveniente temar a 
Tampico cuanto antes. 
Huerta, actitud que ha obligado a los 
comisionados a retirarle la invitación 
a las conferencias, la ''A B. C", sin 
embargo, le ha dejado un camino 
abierto para que pueda, si cambia de 
parecer, ser admitido en la " Asam-
blea de la Paz." 
A última hora no se habían recibi-
do todavía noticias de que Carranza 
hubiera modificado su decisión. 
TOLETES EN VEZ DE PISTOLAS 
Veracruz, 5. 
El Alcalde Municipal, Mr. Plum-
mer, ha aliátado a muchos de los indi-
viduos que pertenecieron al Cuerpo de 
Policía de Veracruz, para formar el 
Cuerpo de Seguridad. 
A los nuevos agentes se les entre-
gan unos toletes y no se les permite 
usar pistolas. 
No podrán detener los policías a los 
norteamericanos que usen uniformes. 
Muchos hombres del pueblo han 
acudido a solicitar destino a la esta-
ción de policía, viéndose entre ellos in-
dividuos borrachos y hambrientos que 
trataban de provocar alborotos y que 
pedían alimentos. , 
FUNSTON QUIERE MARCHAR 
SOBRE MEJICO 
Washington, 5. 
El general Funstou, comandante 
militar de Veracruz, ha informado al 
Departamento de la Guerra que las 
fuerzas federales han minado toda la 
línea del ferrocarril desde Veracruz a 
la capital, con objeto de destruir teda 
la vía en el caso de que los americanos 
intenten marchar sobre Ciudad de Mé-
jico. 
Dícese que las minas están coloca-
das a distancia de media milla una de 
otra y que los soldados que están apos-
tados por las inmeqliaciones han reci-
bido la orden de poner fuego a las me-
chas si se rompen las hostilidades. 
Créese aquí que el general Funston 
so muestra partidario de que cuanto 
antes se efectúe el avance sobre la ca-
pital de Méjico, toda vez que los fede-
rales están levantando fortificaciones 
para hacer más inexpugnabies sus po-
siciones. 
DEFC ?N DE UN 
REFUERZOS A LOS FEDERALES 
Veracruz, 5, 
Las últimas noticias recibidas índi-
^u que están combatiendo federales 
7 rebeldes. 
Dícese que los federales de Tampi-
0 han sido reforzados la pasada se-
por mil quinieutw hombres. 
^t??*015 1)15 ™ ROMPIMIENTO washhigton, 5, 
1* o s61o se consideran nmy en pelt 
los resTütadcs déla "A B. C " en 
+2™. T*paz. por el de ^ de, 
T^J^on de Carranza, sino por la 
m̂d de Huerta, que está acumu-
VgZ ^ las tomedíacSones de 
«racruz y ba ordenado a sus solda-
l^f^. ^oin^ Posiciones, levantando 
ê̂ rt lüaC1(m€S (Iue es:tíl3:iei1 conve-
Créese que las hostilidades están a 
GOBERNADOR 
El Paso, 5. 
Ha sido depuesto del cargo de Go-
bernador de Chihuahua el señor Ma-
nuel Chao. 
Se nombró para sustituirle al señor 
Trinidad Rodríguez. 
También fué separado del cargo 
que desempeñaba en la Secretaría de 
Estado el señor Silvestre Terraza y se 
nombró para la vacante al señor Agus-
tín Labansadt. 
La causa de la destitución de Chao 
y del nombramiento de Rodríguez, fué 
un disgusto habido entre Pancho Vi-
lla y Manuel Chao con motivo de la 
confiscación de una importante casa 
de Chihuahua. 
Había ordenado Villa que la resi-
dencia no fuese tomada por los rebel-
des y, a pesar de la orden del jefe re-
volucionario, el Gobernador Chao la 
confiscó. 
Quejáronse los perjudicados a Pan-
cho Villa y éste le preguntó a Chao 
cómo había sucedido aquello. 
Replicóle Chao, diciendo a Villa 
que como él era el Gobernador del Es-
tado de Chihuahua tenía autoridad pa-
ra confiscar y ocupar todas las pro-
1 piedades que se le ante jara. 
Pancho Villa, en la disputa que sos-
tuvo con el Gobernador, le pegó. 
El señor Labansadt, que sustituyó a 
Silvestre Terrazas, desempeñaba el 
cargo de inspector de policía, a las ór-
denes de Abraham González. 
PANCHO VILLA, ACUSADOR 
Torreón, 5. , 
El general revolucionario Pancho 
Villa ha da do a conocer una carta que 
le dirigió el general federal Maas, je-
fe de las fuerzas que defendían la pla-
za de Veracruz. 
Solicita Maas de Pancho Villa que 
procure la unión de los rebeldes oon 
las tropas huertistas para defender el 
territorio de los ataques de los inva-
sores norteamericanos. 
El general Pancho Villa ha contes-
tado al general Maas negándose a 
apoyarle en su deseo y diciéndole que 
los huertistas son realmente los res-
ponsables de todo lo ocurrido y que 
ellos fueron los asesinos del Presiden-
te Madero, los que provocaron la re-
volución que ha de acabar con su exis-
tencia y los que dieron motivo al con-
flicto planteado con los Estados Uni-
dos. 
Pancho Villa dice que los federales 
han procurado que se llegue a la in-
tervención norteamericana con la de-
liberada intención de lograr la unión 
de los mejicanos al lado del Presiden-
te Huerta; pero que él tiene la espe-
ranza de que lá labor de los Estados 
Unidos sirva para agrupar a los meji-
canos patriotas en contra de Huerta. 
Asegura Villa en su respuesta, que 
es un reto al general Huerta y a todos 
los federales, que la Administración 
actual ha traído el desastre y que no 
podrá librarse de la ruina. 
APROBOSE LA AUTORIZACION 
Washington, 5. 
Por 148 votos contra 91 ha sido 
aprobada la autorización para cons-
truir dos acorazados. 
El debate para la aprobación del 
proyecto ha sido muy animado. 
LA ELECCION DEL LUGAR 
Washington, 5. 
Los representantes de la 'A. B. C." 
han declarado que se elige el Niágara, 
en la parte correspondiente al Cana-
dá, por su proximidad a Washington 
y porque no es un centro político. 
Por razones diplomáticas se celebra-
rán las negociaciones en territorio bri-
tánico. 
Los mediadores han conferenciado 
extensamente, anunciando que no sólo 
tenderán a resolver la cuestión provo-
cada por el incidente de Tampico, si-
nc el problema mejicano en todas sus 
fases. 
Dicen los comisionados que abrigan 
la esperanza de que el general Venus-
tiano Carranza cambie de idea y se de-
cida a intervenir en las conferencias 
enviando su delegado. 
LAS CONFERENCIAS SE CELE-
BRARAN EN NIAGARA 
Washington, 5. 
El Secretario Bryan ha anunciado 
esta noche que la Comisión mediado-
ra ha elegido la ciuda/ de Niágara 
(lado canadense) para celebrar sus 
conferencias, que empezarán el día 18 
del corriente. 
Con la eliminación de Carranza», a 
estas conferencias sólo asistirán los 
del erados de Huerta y de los Estados 
Unidos. 
A pesar de la negativa de Carranza 
de no acceder a un armisticio con 
LODGE CENSURA A VILLA 
Washington, 5. 
El senador Lodge ha dirigido vio-
lentos ataques al jefe revolucionario 
mejicano Pancho Villa, con motivo de 
una discusión planteada en la Cámara 
Alta 
A LA DEFENSIVA 
Washington, 6. 
El Departamento de la Guerra ha 
anunciado que las tropas que se hallar, 
destacadas en Veracruz no realizarán 
por ahora campaña alguna. 
Sólo &e limitarán a repeler loo ata-
ques. 
Ello no quiere decir—dicen, los al-
tos funcionarios—que no estén prepa-
radas para cualquier contingencia en 
e- desarrollo de los acontecimier.̂  
SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA ] 
T a r d e s p a r l a m e n t a r i a s 
EN EL SENADO — LA CUESTION DE MARRUECOS Y LOS CONSER-
VADORES. — EL JUDAS DEL CONSERVADORISMO. 
Madrid, 5. 
En la sesión celebrada hoy en el Se-
nado se sostuvo un animado debate 
sobro la cuestión de Marruecos; deba-
te que degeneró en alusiones persona-
les entre los señores Sánchez Guerra 
y Marqués de Lema, y en mutuas re-
criminaciones. 
Atacado el partido conservador por 
la guerra que sostiene en Africa, el 
Marqués de Lema se levantó para pro-
testar. 
No somos nosotros—dijo—los res-
ponsables de la actuación en Marrue-
cos, porque es este un problema que 
hemos heredado de los anteriores go-
biernos. Hace grandes elogios de los 
generales Marina y Jordana y pide 
que se concrete en la fórmula que ha 
de regular el protectorado de España 
en Africa, a fin de que no se repita la 
conducta que España siguió en Amé-
rica enviando un enjambre de pésimos 
funcionarios que se ocupaban más de 
sus propios intereses que de los de la 
administración general de las colo-
nias. 
Después se desata contra Sánchez 
Guerra, a quien llama Judas, y le di-
ce que es él quien más ha contribuido 
a la desunión de los conservadores. 
Sánchez Guerra.—Rechazo las im-
putaciones que se me hacen y empiezo , 
por negar al señor Lema autoridad! 
bastante para juzgarme. 
Tengo títulos suficientes para ha-! 
cerme acreedor a la gratitud de los 
superiores del partido y mi conciencia 
no me acusa de nada que sea contrario 
a mis deberes. 
Además, hice mi carrera de manera 
tan diáfana que la luz meridiana inun-
dó siempre la conducta que seguí en 
mi camino, no como otros que escala-
ron los puestos que ocupan por tor-
tuosas veredas. 
En los bancos de la mayoría se oyen 
grandes aplausos. 
El señor Rivas pide la fórmula que 
ha de resolver el conflicto de los far-
macéuticos, y el señor Sánchez Guerra 
dice que ya se tiene hecho el estudio, 
aunque se niega a anticiparlo. 
El señor Alvarado censura muy du-
ramente al Gobierno por no haber pre-
sentado los presupuestos antes del 
mes de Mayo, como lo dispone la ley. 
El señor Bugallal sostiene que la ley 
a que el señor Alvarado se refiere es-
ta derogada; pero los señores Azcára-
te y Romanónos opinan lo contrario y 
apoyan al señor Alvarado. 
U n a s u b v e n c i ó n p a r a e l 
T e a t r o U r i c o 
Madrid, 5. 
Una comisión de compositores, inte-
grada por los maestros Bretón, Vives, 
San José, Jiménez y otros, visitó hoy 
al Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, señor Bergamín, en so-
licitud de una subvención de trescien-
tas mil pesetas para sostenimiento del 
Teatro Lírico Español. 
Es posible que se restablezca en el 
teatro de la Zarzuela, donde tantos 
triunfos alcanzó este género hace al-
gunos años. 
El Ministro le dijo que estudiaría el 
asunto y que procuraría complacerles. 
E l d e s a f í o 
B u r g u e t e - R o b e r 
Madrid, 5. 
El general don Ricardo Burguete, 
que como se recordará había enviado 
sus padrinos al autor del artículo en 
que se le insultaba, efectuó hoy el en-
cuentro con el periodista señor Ale-
jandro Rober, duelo concertado a sa-
ble. 
El señor Rober recibió un sablazo 
en el parietal derecho, siendo la heri-
da de siete centímetros de extensión. 
S o l i c i t a n d o i n d u l t o 
Madrid, 5. 
Dos mil niños de las escuelas do 
Guadalajara han entregado al Alcal-
de una solicitud dirigida al Príncipe 
de Asturias, rogándole que interceda 
con su padre para que indulte a los 
cuatro reos de Marachón. 
La solicitud ha llegado a manos de 
la Condesa de Romanones, quien será 
la encargada de entregarla al Prínci-
pe de Asturias. 
C o n s t r u y e n d o b l o k a u s 
Tetuán, 5. 
Se sigue la construcción de blokaud 
a orillas del río Martín, cerrándose 
aquella zona con les fortines y hacién-
dola inaccesible a las incursiones da 
los moros. 
Estos han sido castigadísimos por 
una compañía de Wad-Ras, la que sos-4 
tuvo rudo combate, haciéndoles cente-
nares de bajas. 
U n c a d á v e r d e s t r o z a d o 
Orense, 5. 
En un monte próximo al pueblo de 
Sobrado, en esta provincia, se encon-i 
tró horriblemente despedazado el câ» 
dáver de Ramón Crestelo, que había 
desaparecido desde el 26 de Abril ÚU 
timo. 
Este hallazgo ha producido en ej 
pueblo gran consternación. 
Aun no han sido capturados los cuL 
pables de este asesinato. 
I n c e n d i o f o r m i d a b l e 
Valencia, 5. 
Un formidable incendio ha destrui-
do una fábrica de aceites, quemándose 
sobre cinco mil litros. 
La nave central quedó totalmente 
destruida, calculándose las pérdidas 
en medio millón de pesetas. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.70̂  
Los francos, a 6.15. 
PREGUNTA INTENCIONADA 
Washington, 5. 
El senador Lippitt, de Rhode Is-
land, ha presentado a la Alta Cámara 
una proposición donde se solicita que 
el Presidente Wilson declare si piensa 
llevar a Pancho Villa a la Presidencia 
de Méjico. 
LO QUE DICEN LOS REFUGIADOS 
Veracruz, 5. 
Comerciantes de arraigo que han 
llegado de Ciudad de Méjico dicen que 
Huerta está despachando tropas ha-
cia el norte con objeto de resistir a 
los rebeldes. 
Agregan estos señores que Huerta 
tiene más miedo a los bandidos de Za-
pata que a los americanos, y en cuan-
to a Pancho Villa créese que tardará 
todavía varios meses antes de que pon-
ga sitio a la capital. 
Huerta, dicen los refugiados, come 
todos los días en los restaurante más 
concurridos de la capital, sin que en 
su aspecto se note la más leve señal de 
que está contrariado por los actuales 
acontecimientos. 
El Gobierno está confeccionando 
seis mil bombas de dinamita todos los 
días. 
Los refugiados no confirman la no-
ticia que ha circulado de que los huer-
tistas están desvaratando la vía fé-
tistas están destruyendo la vía fé-
ciendo movimiento alguno para resis-
tir el avance de las tropas norteame-
ricanas sobre la capital de la Repú-
blica. 
También ha llegado un gran núme-
ro de mejicanos- que huyen de Pancho 
Villa. 
Estos declaran que, a su juicio, en 
la parte norte de la República no cir-
culan los trenes, aunque todavía fun-
cionan los de la línea de Querétaro a 
Aguas Calientes y Zacatecas. 
Dícese que Villa tomó a Monterey 
y créese que a estas horas Saltillo y 
San Luis de Potosí estarán en poder 
de los rebeldes. 
Procedentes de Querétaro y San 
Luis de Potosí han llegado a la capi-
tal quinientos mejicanoŝ  quienes de-
claran que la guarnición federal de 
San Luis de Potosí se pasó al enemigo. 
Cuatro mil mejicanos que residían 
en San Luis y otros pueble vecinos a 
dicha localidad vienen hacú. Veracruz 
©n busca de la protección americans.. 
En Ciudad e Méjico reina una paz 
octaviana. Loe americanoc que aún 
quedan alli dicen que sí encuentran 
perfectamente segure: estando Huer-
ta en el Gobierno. 
Cerca de mil americanos se están re-
concentrando en le capital; donde 
piensan esperar tranquilos la llega¿L. 
de Pancho Villa, creyendo que no les 
pasará nada porque el famoso caudi-
llo es amigo de los americanos, 
P e t i c i ó n d e 
l o s d i p u t a d o s 
Londres, 5. 
Trescientos miembros del Parla-
mento han pedido al Gobierno, por me-
dio de una representación, que recon-
sidere la decisión de no tomar parte 
en la Exposición de Panamá y que 
acuerde concurrir al acto. 
E l i n c e n d i o 
d e / " C o l u m b i a " 
Boston, 5. 
Por un despacho inalámbrico del 
vapor "Franconia", de la línea Cu-
nard, se ha sabido que el vapor incen-
diado frente a Cabo Sable fué un bu-
que de carga de la línea Leyland, 
nombrado "Columbia", que se diri-
gía a Nueva York, procedente de Am 
be res. 
El incendio ocurrió el día 3 del co-
riente mes. 
Recogió el "Franconia" a catorce 
hombres náufragos del "Columbia" 
que se hallaban en un bote. 
Una de las personas recogidas mu-
rió poco después de hallarse a bordo. 
Luego que se declaró el incendio en 
el "Columbia" hubo varias explosio-
nes. 
Al "Franconia" llegó un bote con 
19 hombres. 
Dirígese el "Franconia" de Liver-
pool a Boston. 
C r u c / f / c a d o s 
y q u e m a d o s 
Durazzo, Albania, 5. 
Doscientos cincuenta mahometanos 
albaneses que fueron hechos prisione-
ros por los epirotas en Hormova, fue-
ron crucificados y quemados dentro 
de una iglesia a la cual prendieron 
fuego los invasores. 
• > .— 
Nq q u i s o e l c a r g o 
Boston, 5. 
Mi . Richard Olney no ha querido 
aceptar el cargo de Gobernador de la 
Junta de reserva federal. 
I I C a r d e n a f G i b b o n s 
v a a R o m a 
New York, B. 
El Cardenal Gibbons y varios dis-
tinguidos obispos y sacerdotes han 
embarcado hoy con dirección a Eomau, 
P a r a p r o t e g e r 
l a s m i n a s 
Galveston, 5. 
Setenta refugiados americanos que 
se hallaban en esta ciudad, han salida 
para Tampico a bordo del vapor "At-
lantis", con objeto de proteger las 
minas de petróleo, por donde flota el 
líquido en abundancia y con toda li* 
bertad. 
M a r s h a l l e n s e g u n d o 
l u g a r 
San Petersburgo, 5. 
Tres de los juegos que se habían 
suspendido fueron terminados hoy. 
El campeón de los Estados Unidos, 
Marshall, derrotó al experto ajedre» 
cista francés Janowski, colocándose 
con la victoria obtenida, en el segun-
do puesto de la serie preliminar, me-
dio punto después del campeón cuba* 
no, José Raúl Capablanca. 
Las partidas suspendidas del sexto 
y séptimo round, entre Bernstein y 
Rubinstein y Janowski y Niemzo. 
witsch, fueron declaradas tablas. 
Los juegos suspendidos del noveno 
round entre Rubinstein y Tarrasch y 
Janowski y Rubinstein, no han sida 
concluidos aún. 






Lasker á1/̂  
L l e g ó e l c o r o n e l L o k e t f 
Colorado, 5. 
El coronel Lockett, que manda el 
undécimo regimiento de caballería da 
los Estados Unidos, ha llegado a esta 
y se ha hecho cargo del mando de las 
fuerzas federales destacadas en la zo-
na huelguista. 
E x p l o s i ó n d e d i n a m i t a 
Panamá, 6. 
Hoy se ha desarrollado un incendio 
en esta ciudad. 
El siniestro alcanzó grande exten» 
sión y se comunicó a un almacén de 
explosivos. La dinamita que había dev 
positada hizo explosión, causando 
muchos daños materiales y varias deŝ  
gracias personales. 
Perecieron ocho personas y fueron, 
heridas diez y nueve. 
Los edificios próximos sufrieron 
derperfectos de mucha consideración. 
/ 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la p r imera plana 
B.—Una vez pasó por la oficina pa-
ra ver si me decidía a comprar la ca-
nal, y volvió a preguntarme si me de-
cidía a comprarla. 
R,—¿Habló esas dos veces con ese 
señor, del suceso del Prado? 
B.—No, señor, ni palabra. 
R.—¿ Qué opinión, en el orden de los 
negocios, lione IJd. que ofrecer al t r i -
bunal sobre ese testigo? 
B.—No lo conocí bastante para for-
inar opinión sobre él. 
R.—¿Me parece que IJd. ha mani-
festado que ese señor era representan-
te de una casa de comercio? 
B . — A l menos así me lo manifestó; 
podía ser el representante y podía ser 
que tratara de vender en comisión; no 
me puse a averiguarlo. 




tando a una pregunta del señor Pre-
isidente, que era casado. 
B.—Sí, señor. 
¡ R.—¿Ud. es casado con una señora 
hermana del señor Merry? 
B.—Sí, señor. • 
EL TESTIGO ALARCON 
El testigo propuesto por la acusa-
ción popular, Mariano Alarcón y Fer-
nández, es renunciado por las par-
tes. 
DECLARACION DEL EX-TENIEN-
TE JOSE MARIA MOLEON. 
Ortiz.—Vamos a ver, teniente Mo-
león, ¿dónde se encontraba usted en 
Ja tarde del suceso? 
Al.—Yo me dirigía en un tranvía, y 
al llegar a Prado y Neptuno me bajé, 
tomando Prado por la acera del 
Anón, en dirección al Centro de De-
pendientes, donde hago gminasia por 
las tardes. A l llegar a la barbería de 
Donato, venía el general Riva en di-
rección al Parque, se tiró o se bajó del 
coche y se dirigió a los portales del 
Club Asbert, registrando a un moreno 
y quitándole el revólver. 
Ortiz.—¿Usted vió cómo le ocupó el 
revólver ? 
M.—No puedo darle detalles, me f i -
jé en el hecho de que el Jefe de Poli-
cía era el que lo ocupaba, y eso me lla-
mó la atención no sólo a mí sino a va-
rios amigos, entre ellos Belt, a un tal 
Aguila, dueño de la fábrica de Parta-
gás, y otros varios más. 
Ortiz.—¿Ese individuo a quien el 
Jefe de Policía le ocupó el revólver, 
era un moreno ? 
M.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Qué hizo después el Jefe 
de Policía? 
M.—Después que le ocupó el revól-
ver, el moreno le entregó una tarjeta 
que me pareció una licencia para ar-
mas ; el general Riva la estuvo viendo 
y llamó a un vigilante y le entregó al 
detenido y el revólver. 
Ortiz.—¿Usted recuerda si en aque-
llos momentos se habló con elogios 
por las personas que estaban en la bar 
hería de lo hecho por el Jefe de Poli-
cía? 
M.—Sí, señor; se comentó favora-
blemente. 
O.—¿Qué pasó después? 
M.—Cinco minutos después, poto 
más o menos, sentí un disparo, luego 
•un grupo de disparos y luego otros; 
en esos momentos pasaba un coche, 
me monté en él y fui al lugar de los 
hechos. 
Ortiz.—¿Qué vió usted cuando lle-
Só? 
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M.—El coche siguió en dirección a 1 
Animas. Los primeros disparos cesa-
ron un momento, pero al llegar a la 
esquina de Animas comenzaron de 
nuevo. El cochero me dijo: "Teniente, 
hay tiros, y yo no sigo". Dejé el co-
che y seguí corriendo. Me encontré 
estando unos diez o doce metros, que 
desde una columna hacían fuego para 
la calle; vi un policía, y que e* la par-
te del Prado casi en medio de la calle 
se encontraban tres personas en las 
que pude reconocer a los procesados. 
Ortiz.—¿Usted recuerda si les vió 
armas? 
M.—Les vi armas al general Asbert 
y al representante Arias. El represen-
tante Arias tenía un revólver que me 
pareció de calibre 38 y el general As-
bert una pistola belga con la que ama-
gaba al capitán Campiña cada vez que 
le hacía un disparo detrás de la co-
lumna. 
O.—¿De modo que en esos disparos 
el único que disparaba ^ra Campiña? 
M.—No vi a ningún otro. 
O.—¿Usted estaba de uniforme? 
M.—Por eso corrí al lugar de los 
hechos. 
O.—¿Usted vió al capitán Campiña 
oculto detrás de la columna? 
M.—Sí lo vi. 
Roig.—¿ Usted llegó al lugar del su-
ceso cuando detrás de una columna 
una persona con el traje de policía ha-
cía disparos? 
M.—Sí, seoñr. 
Ei.—¿Cuántos disparos vió usted? 
M.—Dos disparos. 
R.—¿-Después de eso volvió a dispa-
rar? 
M.—No sé si la persona que hacía 
loa disparos y que pude ver eía el ca-
pitán Campiña, porque lo conozco, co-
rrió hacia una puerta que estaba abier 
ta, cerrándola, ahora no sé si otra per-
sona disparó. 
Roig.—¿ Usted vió en algún momen-
to al general Riva? 
M.—Nunca. 
R. — ¿Cuando usted se unió a las 
personas que iban en el automóyil,qué 
les oyó decir? 
M.—El general Asbert dijo: "Va-
mos a la Secretaría de Gobernación a 
darle cuenta al Secretario". Entonces 
fué cuando dirigiéndose araí, dijo: 
"Teniente, monte". 
Roig.—¿Mientras estuvo usted en el 
automóvil oyó algún disparo? 
M.—No, señor. 
R.—¿Al llegar a la Secretaría de 
Gobernación qué hicieron? 
M.—Preguntaron por el Secretario, 
les dijeron que no estaba y se informa-
ron que vivía en el Vedado. Enseguida 
salieron en dirección a la casa particu-
lar del Secretario de Gobernación. 
R.—¿Qué hizo el señor Arias mien-
tras estuvo detenido a la puerta de la 
Secretaría de Gobernación? 
M.—Abrió un revólver, sacó las ba-
las y dijo: "Vamos a la ferretería"; 
estaba algo nervioso y el general As-
bert le d i j o : " Siéntese; novamos a 
ningún lado". 
R.—¿Usted sabe si preguntaron por 
el Secretario de Estado? 
M.—No lo recuerdo. 
R.—¿Usted recuerda qué dirección 
siguió el automóvil? 
M.—Me parece que en mi declara-
ción dije que no podía precisar qué 
direóción llevó. 
R.—¿ En qué parte del automóvil es-
taba usted? 
M.—En la parte de atrás. 
R.—¿En algún momento, en el tra-
yecto ese de la Secretaría de Goberna-
ción al Vedado, se detuvo al automó-
vil? 
M.—Me parece que se detuvo un mo 
mentó en la calle de Obrapía o Lam-
parilla para que se bajara el señor 
Querejeta, y no sé si otra persona; pe-
ro tengo la seguridad que se bajó el 
señor Querejeta. 
R.—¿Por qué calle entró el automó-
vil en el Vedado? 
M.—No estoy seguro; pero creo que 
por la calle 17. 
R.—¿ Se dirigió a la casa del señor 1 
Secretario de Gobernación? 
M.—Sí, señor. 
1 R.—¿Encontró allí al Secretario de 
Gobernación? 
• M.—No, señor; un policía que esta-
ba en la puerta dijo que no había lle-
gado; que pudiera suceder que estu-
viera en Durañona. 
R.—¿Entonces qué se dispuso en el 
automóvil? 
M.—El general Asbert dijo: " A 
Durañona". 
R.—¿Y se dirigieron a Durañona? 
M.—Sí, señor. 
R.—¿Usted, cuando llegaron el au-
tomóvil y estos caballeros a Duraño-
na, se quedó en el automóvil o subió 
con ellos a ver al Presidente de i-i 
República ? 
M.—Ni subí a ver al Honorable se-
ñor Presidente ni me quedé en el au-
tomóvil; simplemente me quedé en la 
puerta que da entrada al zaguán. 
R.—¿De manera que usted no pre-
senció nada de la entrevista con el 
Presidente? 
M.—Absolutamente nada. 
R.—¿Es verdad que estando usted 
en Durañona recibió usted alguna or-
den de que fuese para Columbia? 
M.—No, señor; nunca. 
R.—¿Usted ha sido objeto de algúa 
castigo por el hecho de haber ido en 
el automóvil? 
M,—No, señor; ningún superior 
me ha dicho la menor palabra respec-
to de este caso, así es que si hubiera 
cometido alguna falta, me hubieran 
castigado. Yo creo que, lejos de come-
terla, lo que hice fué prestar auxilia 
al Gobernador de la Provincia, que 
me lo pedía; no me quedaba más re-
medio que ir. 
R.—¿De manera que cuando uste:l 
en el Prado acompañó en el automó-
vil al Gobernador fué por un requeri-
miento, por una advertencia que le 
hiciera de que entrara en el automó-
vil? . 
M.—Sí, señor. 
R.—¿Ha dicho usted anteriorment3 
que en el trayecto del viaje, usted 
iba en esa posición violenta que des-
cribía al estar sentado hablando con 
los señores que en el automóvil rela-
taban los sucesos del Prado. ¿Recuer-
da usted si en esa conversación se ha-
bló algo por parte del señor Arias,del 
uso de su revólver; y por parte del 
señor Asbert,del uso de la pistola que 
llevaba ? 
M,—Sí, señor. 
R.—Tenga la bondad de decirlo. 
M.—El señor Arias decía que cuan-
do hizo el disparo había herido en la 
cara al general Riva; y que gracias a 
la mala puntería del general Riva, 
había escapado él. Arias, con vida. 
R.—¿El general Asbert, ¿qué mani-
festó? 
M.—Que él creía que el resorte de 
la pistola estaba más arriba, y que 
debido al estado nervioso en que se 
encontraba en aquel momento, no ati-
naba a encontrarlo; y que después de 
todo, se alegraba. 
R.—¿Usted está completamente se-
guro de que tanto en el Prado, cuan-
do usted se acercó al grupo que for-
maban los señores Arias, Vidal Mora-
les y Asbert, como ya dentro del au-
tomóvil, durante esa conversación, le 
vió usted al señor Gobernador una 
pistola y no revólver? 
M.—Sí, señor; una pistola. 
R.—Usted está cierto de eso? 
M.—-Sí, señor. 
R. — Señor Presidente, yo rogaría 
al tribunal que dispusiera que se le 
pusiesen de manifiesto al testigo las 
armas ocupadas a ver si encuentra 
entre ellas esa a que se refiere en su 
declaración. 
(Se le muestran, y el testigo las 
examina). 
M.—Esta era el arma del general 
Asbert (señala la pistola). 
R.— Cuando bajaron, terminada la 
conferencia, ¿volvieron a tomar el 
mismo automóvil? 
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M.—Sí, señor. 
R,—¿Qué dispuso entonces el Go-
bernador? 
M.—Al bajar, estaban allí esperán-
dolo para saludarle y hablarle, el Al-
calde de Marianao y otras personas 
más. Le preguntaron; y él relató el 
hecho como lo había relatado en el 
automóvil. Le preguntaron: "¿Se jo 
'dijiste al Presidente?"; y él contes-
t ó : "S í se lo conté todo, y le he dicho 
también que voy a presentarme al 
juez de guardia", cosa que me ha 
aplaudido. 
R.—¿Llegó usted con ellos al juz-
gado de guardia? 
M.—Sí, señor; él me dijo que su-
biera al automóvil. Cuando llegamos 
al Juzgado de guardia, encontramos, 
entre otras personas, al magistrado 
Menocal. 
R.—¿Usted ha usado en alguna 
ocasión armas de fuego? 
M.—Siempre. 
R.—¿Usted ha usado alguna vez 
pistola ? 
M.—Nunca. 
R-—¿Qué clase de armas ha usado 
siempre ? 
M.—Revólveres 38 y 45, Colt. 
R.—¿Recuerda el testigo el arma 
<que usaba su hermano Severo, que en 
paz descanse? 
M.—Sí, señor. 
• R.—¿Qué clase de arma usaba? 
M.—Colt, calibre 32. 
R.—¿En alguna ocasión usted re-
cuerda que su hermano usara una 
pistola? 
M.—Nunca, 
Roig.—¿Recuerda u&ted, aun cuan, 
do sea doloroso el recuerdo, el día 
en que su señor hermano tuvo un lan-
ce, de resultas del cual perdió la vl-
tla? 
M.—Sí, señor. 
Roig.—¿Qué arma usaba ese día su 
hermano? 
M.—El mismo revólver que usaba 
siemipre. 
Roig.—¿Ese revólver usted lo con-
serva ? 
M.—(Sí, señor; por casualidad. 
Roig.—¿De qué modo lo adquirió 
usted? 
M.—Cuando él caóy herido, el re-
vólver quedó en. el suelo ; varios am:-
gos lo subieron en un coche y lo lle-
varon al Hospital de Emergencias, y 
un vendedor de periódicos; de "La 
Política Cómica", ocuó el revólver, el 
cual se lo vendió al señor Rey, y éste 
se lo regaló al señor Wifredo Fernán-
dez ; el cual me dijo, después de al-
gún tiempo: " E l revólver de tu her-
mano lo tengo yo, y como sé que han 
de querer conservarlo, te lo rega-
l o " ; y de esa manera lo conservo yo. 
Correspondiendo a esa atención del 
señor Fernández, no teniendo en 
aquel momento con qué recompensar-
lo, me quitó el revólver 48 que usaba 
o, y se lo d i ; el cual debe oonserv¿ir 
todavía. 
Roig.—Cuando usted llegó al lugar 
del suceso la tarde del hecho y en-
contró a los señores Asbert, Arias y 
Vidal Morales, ¿vió también a algu-
na otra persona conocida? /.Recuerda 
si vió al señor Herrera Sotolongo, que 
se muso al lado del automóvil? 
M.—Sí, señor. 
Roig.—¿Está usted seguro de que 
el arma que usted vió al señor Asbert 
cuando llegó allí era una pistola, pa-
recida o la misma que se le acaba de 
poner de manifiesto? 
M.—Sí, señor. 
•Laredo.—¿La primera versión la 
recogió usted de labios de los proce-
sados? 
M.—Sí, señor. 
Laredo.-^¿Cómo le dijeron que ha-
bía pasado? 
M.—Al decirle el general Asbert al 
general Riva, con motivo de la deten-
ción del portero del círculo "Feneral 
Asbert", por qué le había quitado t i 
revólver, le contestó: "Fí ja te que tú 
eres autoridad". A eso contestó el 
señor Arias: "S i él es autoridad, yo 
no lo soy: y eso que has hecho es un 
abuso". Y al decir eso, según lo ex-
plicaban ellos, el general Riva le dió 
un golpe al señor Arias, echando ma-
no al revólver, por lo cual el señor 
Arias trató de defenderse. 
Laredo.—¿Y esa relación se la die-
ron inmediatamente? 
Sf.—'Inmediatamente. 
Laredo.—¿Antes de haber hablado 
con ninguna ipersona extraña? 
M.—Sí, señor. 
Laredo.—¿Qué concepto tenía del 
carácter del general Riva, de su tem-
peramento? 
M.—Que era un hombre honrado y 
justo en todos sus procedimientos y 
algo violento. Lo digo porque yo fui 
Cuartel Maestre del Cuerpo de Ame-
tralladoras y me excedía en el cum-
plimiento de mi deber para no dar 
lugar a que me regañara. Nunca us^ 
conmigo violencias. 
Laredo.—¿Los cuartel maestre no 
se quejaron a la Jefatura del Ejérci-
to de durezas y violencias de hecho, 
de violencias de obra realizadas por 
el general Riva en la persona de esos 
subalternos? 
M.—No recuerdo. 
Laredo.—¿Usted no puede darle no 
ticia al tribuna! de ningún caso con-
creto? 
M.—No, señor. 
Sáuehez Fuentes.—;, Usted recuer-
da, en todo oso que ha contado, en 
los distintos sitios que estuviera ea 
el automóvil, si le vió algún arma al 
señor Vidal Morales? 
M.-hNo solamente no le vi arma, si-
no que más retirado que los demás y 
me parece que como agachado, decía: 
"No tiren, que estoy desarmado". 
S. Fuentes.—¿ Usted recuerda si en 
lo que se habló durante el trayecto 
alguien hizo alusión a que él tuviera 
armas o disiparara? 
M.—No, señor. 
S. Fuentes.—¿Cuando ustedes sa-
lieron del automóvil, usted sabe dón-
de estaba el general Riva? 
•M.—Cuando salimos, algunas per-
sonas tocaban la puerta del lugar 
donde se encontraba. Y entre las per-
sonas que ejotraron v i al teniente Va-
rona. 
S. Fuentes.—¿De modo que cuando 
ustedes se alejaron no había salido el 
general Riva? 
M.—No se habí ai abierto aquella 
puerta. 
Fiscal.—Me parece recordar que 
cuando el general Riva desarmó a Zn 
lueta, el grupo formado en la barbe-
ría de Donato Milanés comentó en 
forma de elogio lo hecho por el ge-
neral Riva. ¿Por qué lo elogiarou? 
M.—Porque suponíamos que había 
hecho una cosa buena, toda vez que 
estuvo examinando la licencia y lo 
mandó detenido. 
F.—/.Usted sabe si al pasar el ge-
neral Riva le dijo algo al señor Belt? 
M.—Al pasar le dijo: "Esto le ha-
go yo a los guapos." 
F.—'¿Usted no pensó que el gemí-
ral Riva quitó ese revólver a Zulueta 
porque lo hubiera amenazado o lo 
hubiera provocado? 
M.—No; pensé que se lo quitaba 
porque no estaba autorizado para te-
nerlo. 
F.—¿Usted puede decir si los tiros 
fueron seguidos? . 
M.—Unos detrás de otros. 
F.—¿Cuando usted cogió el coche 
ya habían sonado los tiros? 
M.—El primer tiro sonó estando en 
la barbería, el segundo pasaba el co-
che y mientras llegó a la esquina de 
Animas sonaron los otros y cesó el t i 
roteo, al llegar a la esquina empezó 
de nuevo y fué cuando el cochero no 
quiso seguir. 
F.—¿Dice usted que de un portal, 
detrás de una columua, un oficial de 
policía hacía fuego? 
M.—Sí, señor. 
F.—¿Y ese oficial dice usted que 
era el capitán Campiña? 
M.—Sí, señor. 
F.—¿Usted no vió a más nadie dis-
parar? 
M.—Los tiros que yo vi los hacía 
Campiña. 
F.—Usted recuerda dónde estaba? 
M.—En la columna, según se entra, 
a la izquierda. 
F.—¿Usted vió si saltó de una casa 
para otra? 
. M.—No lo puedo precisar, pero fué 
un abrir y cerrar de ojos. 
F.—¿Usted le vió las manos en 
aquel momento? 
M.—Le v i un revólver. J 
F.—¿Cuántos tiros le yi6 hatevi-^á 
caipitán Campiña? • 
M.—^Reconociéndolo, dos; 
nocerlo, cuatro.-
F.—¿Cuando esos disparos tstefl 
estaba en el coche o estaba corrió? 
do? x 
M.—Corriendo. 
F.—¿Usted vió si alguien le <3isp̂  
raba a Campiña? 
M.—No vi disparar a nadie. 
Fiscal.—üVió usted al general ^g. 
bert que con una pistola Amagaba? 
M.—Sí, señor. En el acto de brinca» 
el eapitán Campiña hacia atrás, ví 
general Asbert con ella en la mano 
Fiscal.—Dice usted que le vió ^ 
señor Arias un revólver en la mano i 
que ese revólver era Colt ¿usted ave 
riguó en ese momento que era Colt? 
M.—Hasta el momento en que mon 
tarou en el automóvil todos, en c\ 
momento de meterse las armas en loj 
bolsillos. 
Fiscal.—^En qué supo que era Coltl 
M.—Porque yo veía todos los días 
armas de esa clase. 
Fiscal.—¿En el momento que vió rd 
capitán Campiña detrás de la colmr,, 
na disparando, al general Riva no \% 
vió usted? 
M.—No, señor. 
Fiscal.— ¿Qué posición ocupaban 
slo procesados, quién se quedó máf 
cerca de usted? 
M.—Ese detalle no puedo nrecisap. 
lo. 
Piscal.¿De suerte que usted los v i l 
y no puede precisarlo? 
M.—No puedo precisarlo. 
Fiscal.—(¿Cuántos vehículos vió na 
ted allí? 
M.—Un cocihe y un automóvil. 
Fiscal.—¿Ese automóvil fué el qof 
ocuparon ustedes? 
M.—Sí, señor. 
Fiscal.—'¿No vió otro automóvil pot 
alK? 
M.—iMe pareció que había otro au« 
tomóvil más distante. 
Fiscal.—¿Qué color tenia r?:p otr« 
automóvil más distante? 
M.—Color claro. 
Fiscal.—¿El señor Vidal MoraW 
estaba más cerca del automóvil quf 
del coche? 
M.—Más 'cerca del automóvil. 
Fiscal.—¿A qué distancia estaba 
usted del señor Morales? 
M.—A veinte metros, siendo él «t 
que estaba más distante. 
Fiscal.—¿Usted-vió cómo dió el sat 
to el capitán Camipiña a la ca«a? 
M.-pYo no tenía la visto fija en 
Fiscal.—¿Usted no puede precisa? 
si él cogió por la acera o por lo| 
portales? 
M.—No puedo precisarlo. 
Fiscal.—jOice usted que ?o dirigí! 
al general Asbert? 
M.—Sí, señor y le progunté si e». 
taba berido. 
Fiscal.—¿Y que le contostó? 
M.—No estamos heridos. La Pol^í» 
nos ha agredido a tiros. 
Fiscal.—jEl general Asbert montH 
en el automóvil después de hablar 
eso con usted? 
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L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
Viene de la p l an 10 
--Después. _ 
TTiscal—iCuánto tiempo medio? 
ir—Muy poco, el tiempo necesario 
Va tomar el automóvil; y al llegar 
«'i automóvil, se le acercaron varios 
'-os para preguntarle que le habiai 
Físcí —¿Usted, en el tiempo que tuvo en el lugar de los hechos, no 
e enteró de que el general Riva 38-
taba herido ? 
AI_-Xo, señor. 
p—¿Usted no preguntó nada, no 
SU^j^uipe que había sido el jefe de 
Policía pero no que estaba herido. 
F—¿Usted no tuvo la curiosidad 
de preguntar dónde estaba el general 
^ Ko, señor; lo oí decir al gene-
•al ^sbert, contestándole a variar 
personas que le preguntaban: ''cosas 
de Armando", pero nada más^ 
-En__¿A usted no se le ocurrió pre-
cintar qué había sido de Armando? 
jyt 'So. señor. 
•p—¿Usted, cuando oyó decir "co-
sas de" Armando", no se le ocurrió 
que pudiera estar muerto o herido? 
^ — - r ó m o iba a suponer que estu-
viera herido o muerto si yo no lo har 
bía'vi^o? 
;p__;5Usied. en ese momento, no 
pensó en el Jefe de Policía? 
jyj; .Pné tan ráipida la escena que, 
francamente, no pensé en nada. 
p ^ D e suerte que usted no se dio 
cuenta de que la cuestión había sido 
ron Riva? 
M.—No, señor. 
Y.—¿Y cuándo se enteró? 
H—Cuando iba en el automóvil. 
p.—Yo le ¡pregunto que cuándo ur-
ted lo supo? 
M.—Después que el automóvil salió 
del lugar de los hechos. 
p.__¿T)e suerte que n usted no se 
le ocurrió averiguar nada de Riva? 
M.—No, señor. 
p__¿r($mo le dijo el general As« 
bert, refiriéndose a las circunstancias 
de no haber podido disparar su pis-
tola? 
M.—Hablando en el automóvil de-
cía nue la dichosa pistola no había 
podido disparar porque tocaba el re 
sorte. que lo tenía bajo, y que se fe-
licitaba de ello. 
F.—'¿Dice usted que en el automó-
vil fué donde se enieró de lo ocurri-
do? ¿Quién se lo contó? 
M.—El señor Arias, que dijo que 
al llegar el general Asbert a pregun-
tarle a Riva por qué le había quitado 
el revólver al moreno Zulueta. des-
pués de haber hablado con el deteni-
do y con el policía que Te había dicho 
que era cosa del jefe, le dijo: "Ar-
mando, cómo es que le quitas el revól-
ver a osle hombre", palabras más o 
menos, y entonces el general Riva le 
contestó ' 'mira que tú eres autori-
dad". Entonces Arias le contestó: 
"Yo no soy autoridad y eso es un 
abuso"; que entonces el general Ríví. 
le metió un gaznatón. . . 
P.—¿Eso fué lo que Arias le dijo 
que había pasado? 
M.—Sí, señor; y que lo había heri-
do en la cara. 
F.—/.Arias no se daba cuenta de 
qiif lo había herido en otra parte? 
—Arias decía: "Tengo la secruri-
dad de nue tiene nue estar herido en 
alpnna parte más" : pero lo que 'e 
constaba era la herida en la cara. 
E. —/.Dónde pasaba eso? 
—En la Secretaría de Gobema 
ción. • 
P-—¿Si Arias tenía dos tiros, a us-
ted no se le ocurrió preguntarle por 
qué no había hecho, fuego? 
parcere que los guardaba 
Para defenderse ipor si era defendido 
Nuevamente. 
F. —¿Cuando el general Asbert ex 
plicaba en qué consistía el encasqui-
Uamiento de su pistola, usted la tomó 
íu su mano? 
^f-—No, señor. 
Fiscal.—'¿Usted se fijó si alguien 
examinó la pistola? 
M.—^le parece que uno de ellos, pe 
ro sin fijar quién. 
Fiscal.—¿Cuántas personas entra-
ron con usted en el automóvil cuando 
se dirigieron a Gobernación? 
M.—Me parece que tres o cuatro. 
Priscal.—¿Usted recuerda el reco 
rrido que hizo el automóvil después 
que salió de Gobernación? 
M.—La verdad, no podría decirlo 
fijamente, porque como yo iba detrás 
no podía fijarme, y eso lo debe sabeí 
el ohauffeur. 
Fiscal.—Señor Presidente, este tes 
tigo, en el sumario, declaró el itino-
rario y ahora no lo recuerda. 
M.—Yo repito que detalladamente 
no puedo decirlo. 
Alzugaray.—¿Declarando sobre sus 
generales ha declarado que es militar 
retirado? 
M.—Sí, señor. 
Alzugraray.—¿Cómo fué su retiro? 
M.—Mi expediente personal es de 
los mejores; yo fui inutilizado en el 
servicio; ingresé en el Ejército el 17 
de Marzo de 1909 y con motivo de 
las mojaduras y otras causas que ex-
perimenté cuando la campaña en Pi-
nar del Río. padecí de diabetis y des-
pués de muchos meses de licencia, pro 
senté mi renuncia. Después de una se-
rie de conversaciones y consultas que 
no son del caso retpetir, fui retirado 
de acuerdo con el Inciso B de una de 
las disposiciones transitorias de la 
Ley. 
Alzugaray.—¿A qué distancia vió 
usted al capitán. Campiña? 
M.—Puede decirse que en la mitad 
del tramo de la calle de Animas al 
lugar del suceso. 
Alznigaray.—¿Usted se daba cuenta 
de que el general Asbert amagaba y 
no tiraba? 
M.—Sí, señor. 
Alzugaray.¿Y usted cree que Cam-
piña también se daba cuenta de eso? 
M.—Creo que sí; pero debía escon-
derse detrás de la columna para estar 
más seguro. 
Alzugaray.—¿Usted vió o compro-
bó después que la pistola se encas-
quillara? 
M.—No la examiné. 
Alzugaray.—¿Ha dicho usted qua 
el procesado Arias cuando le hablo 
del suceso le dijo que se alegraba de 
su buena puntería, que lo había sal-
vado, porque si no el general Riva lo 
hubiera matado? 
M.—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿Usted sabe si el ge-
neral Riva había disparado todos lo-? 
tiros de su revólver? 
M.—No estoy seguro. 
Alzugaray.—Ud. nos ha dicho que el 
procesado Arias cuando hablaba del 
suceso le dijo que se alegraba de su 
buena puntería, porque debido a ella 
se había salvado, porque si no el ge-
neral Riva lo hubiera matado, ¿Ud 
sabe si ellos dijeron que el general Ri-
va había disparado? 
M.—Sí, señor, estoy seguro de ello. 
A. —¿ Le expresó en qué sentido dijo 
esa frase? 
M.—En que le habían tirado seis 
tiros y ninguno le había hecho blan-
co. 
Betancourt.— ¿Ud. estaba de uni-
forme? 
M.—Sí, señor. 
B. —¿Con armas o sin armas? 
M.—Con un revólver calibre 45. 
B.—¿Estaba Ud. franco? 
M.—Franco. 
B.—¿Ud. fué por curiosidad al lu-
gar del suceso o porque se creyó en el 
deber de i r allí ? 
M.—Me creí en el deber por tener 
armas en la cintura. 
B.—¿Ud. es teniente del Ejército? 
M.—Sí, señor. 
B.—¿Ud. tomó u n coche, dice, 
por supuesto que no lo pagó? 
M.—No, señor. 
B.—¿Cuál fué la actuación de üd-
en aquellos momentos en que impulsa-
do por un sentimiento del cumplimien-
to de su deber fué allí? 
M.—Cuando llegué vi que el capitán 
Campiña estaba haciendo fuego al Go-
bernador, él era una autoridad supe-
rior, me pidió que lo acompañara y 
fui con él, creo que no he faltado a mi 
deber. 
—El capitán Campiña, según us-
ted ¿a cuántas personas hacía fuego? 
— A l Representante Arias y al 
Gobernador Asbert. 
B.—¿Ud." vió allí un uniforme de 
policía, enseguida comprendió Ud. que 
era un oficial, Ud. distingue perfec-
tas insignias de los distintivos de los 
militares. ¿Ud. vió con qué tocaba su 
cabeza el capitán Campiña? 
M.—Con una gorra. 
B.—Esa gorra ¿llevaba galones o 
no? 
M.—Me pareció que tenía tres galo-
nes, 
B.—Señor Presidente, ruego se in-
terese del procesado Campiña si se 
presta a contestar como procesado a 
una pregunta que guarda relación con 
la declaración del testigo, para aclarar. 
Roig.—Yo me opongo a esa forma 
de pregunta, el Letrado en su infor-
me puede hacer todas las consideracio-
nes que estime necesarias, pero no 
puede interrumpirse la declaración de 
un testigo intercalando la declaración 
de un procesado. 
Presidente.—Así es, si incurre en 
una contradicción la explicará si no, 
se vuelve a sentar. 
Roig.—La contradicción saltará en-
seguida. 
Presidente. —Procesado Campiña, 
¿se presta Ud. a contestar una pregun-
ta? 
Campiña.—Sí, señor. 
B.—La pregunta que yo le voy a 
dirigir al procesado Campiña es la si-
guiente: ¿Regía o no la circular de la 
Jefatura de la Policía respecto a las 
prendas de uniforme con que Ud. to-
caba su cabeza? 
Campiña.—Regía la circular que su-
primía los galones en la gorra, en su 
lugar se colocaban tres chapitas. 
Moleóii.—Yo conozco al copitán 
Campiña aunque esté de espalda. 
Laredo.—Señor Presidente, yo quie-
ro hacer otra pregunta al procesado 
Campiña. 
Betancourt.—El procesado Campi-
ña se resedva el contestar a la pregun-
ta después que la conozca, no puede 
aceptar el compromiso de contestarla 
sin saber antes qué es lo que va a pre-
guntársele. 
Presidente.—¿Se presta Ud. a con-
testar la pregunta? 
Betancourt.—No se presta. 
Campiña.—No me presto, señor Pre-
sidente. 
Betancourt Manduley.—¿De cuál 
era más amigo? 
M.—La misma relación tenía con 
el señor Campiña que tenía con el se-
ñor Riva y contodos los procesados. 
B . M.—¿Ud. subió al automóvil por 
indicación del Gobernador Asbert o 
en virtud de un requerimiento amisto-
so? 
M.—El me dijo: "monte aquí" y 
no tuve inconveniente en ello. 
B . M.—¿Hasta dónde llegó Ud.? 
M.—Fui a la Secretaría de Gober-
nación y después a la casa del coronel 
Hevia, de allí a Durañona y al Juzga-
do de guardia. 
B . M.—¿Y quién se bajó en el ca-
mino? 
M.—Me parece que fué el señor 
Querejeta. 
B . M.—¿Y cómo se explica que us-
ted siguiera en el automóvil? 
M.—No lo sé, los demás se fueron 
apeando. 
Wordell.—Si,' señor, lo recuerdo. 
A-—¿ Qué le refirió acerca de ellos ¥ 
—Le pregunté dónde había esta*, 
do durante 8 días, y me dijo que ha-
bía estado acostado debido a una 
herida en la cabeza, que él se encontra-
ba presente en el lugar- del suceso y 
que fué herido de una bala. 
A.—¿Le refirió quiénes habían in-
tervenido en el suceso? 
W.—El general Asbert y otros se-
ñores, cuyo nombre no recuerdo. 
A.—¿Se refirió a los cargos que de-
sempeñaban ? 
W,—Sí, señor, que uno era senador, 
y el otro miembro del Congreso. 
A.—¿Pero sí recuerda con exacti-
tud que se refirió al general Asbert? 
W.—Sí, señor. 
A.—Que si con ese motivo le mandó 
un srecado, o a la conferencia asistió 
el peñor Buyer? 
W.—Ese fué otro con quien hablé 
1 ros o c na tro ve .'es a presencia de va-
nas ; • tfonas. 
veces que hnbló cc*̂  
lo refino de la 
A. 
Ips declaró 
DECLARACION DE A . E. WOR-
DELL 
Sirve de intérprete Eduardo Mora-
les de los Ríos. 
Alzugaray.—¿Recuerda haber reci-
bido pocos días después de los suce-
sos del Prado la visita del Ips, y se 
oyó a éste expresarse acerca de aque-
llos hechos? 
—Todas las 
el d« ese succsj. 
iiii«ma manera? 
W.—Sí, señor. 
A.—¿Sabe si es 
otra vez en esta causa? 
W.—Sí, señor, lo vi en los periódi-
cos después. 
Alzugaray.—¿ Sabe en qué forma de-
claró ? 
W.—Tengo una idea bastante buena 
de lo que declaró. 
Ortiz.—¿^El señor Ips le manifestó 
al testigo que un balazo le había dado 
«n la cabeza ? 
W.—Que una de las balas durante 
el tiroteo le dió en la cabeza. 
O.—¿Le hizo una herida grave? 
"W.—Una herida en el cuero cabe-
lludo. 
Ortiz,—¿ Dió parte alguno de esa 
herida ? 
AV.—Eso fué lo que le pregunté, me 
contestó que no. 
Roig.—¿Cuánto tiempo hacía que 
conocía al señor Ips. ? 
W.—Como dos meses antes del acon-
tecimiento. 
Roig.—¿Sabe en qué se ocupaba ese 
señor ? 
W.—Era agente viajante. 
Roig.—¿Qué concepto le merecía? 
W.—Antes no lo conocía bien, no 
había tenido más que relaciones de ne-
gocios con él, pero no me ha impresio-
nado muy favorablemente. 
Roig.—¿De qué agencia de vapores 
os ese caballero agente? 
W.—Del Southern Pacific 
Ship Co. 
Roig. — ¿Cuánto tiempo? 
W.—Un año en Cuba. 
Fiscal.—¿Qué concepto le merece el 
señor Ips. ? 
W;—No tengo ninguna opinión so-
bre él. 
Fiscal.—¿Antes no le merecía un 
concepto muy favorable? 
W.—No tenía impresióu favorable. 
F.—¿Ese señor le manifestó que el 
general Asbert había tirado? 
W.—Sí, señor. 
Steam 
DECLARACION DE BRAULIO 
MOREJON 
Ortiz.—¿La tarde del suceso dónde 
estaba usted? 
Morejón.—En el Centro de Vetera-
nos. 
Ortiz.—¿Qué vió usted? 
Morejón.—Yo estaba en el interior 
del Centro y salí al portal conversan-
do con varios amigos. Desde allí vi 
pasar en un carruaje al Jefe de Poli-
cía con dos niños y un señor vestido 
de blanco; después vi venir un auto-
móvil con el Gobernador, general As-
bert, el representante señor Arias y 
el senador señor Vidal Morales y a 
un vigilante de caballería conducien-
do un detenido. 
Ortiz.—¿Usted vió disparar a un 
policía ? 
Morejón.—Sí, señor; al capitán 
Campiña, detrás de una columna. 
Ortiz. ¿Cuando Campiña dispa-
raba, también disparaban contra él 
A L M I D O N C H I N O P R I M E R A 
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desde la calle ? 
Morejón.—No, señor. 
Ortiz.—¿En qué dirección dispara-
ba Campiña? 
Morejón.—Hacia Ift calle, donde es-
taban Asbert y Arias. 
Roig.—i Presenció usted desde el 
Centro algún incidente frente al club 
Asbert? 
Morejón.-r-No, señor. 
Roig.—i Cuándo se dió usted cuen-
ta de que alge anormal ocurría? 
Morejón.—Cuando llegó el auto-
móvil y vi bajar a Asbert, a Arias y 
a Vidal Morales y dirigirse al coche 
del general Riva, que estaba situado 




Roig.—¿Al llegar al coche quién 
habló primero con Riva? 
Morejón.—El general Asbert. 
Roig.—¿Usted vió que discutían 
violentamente? 
Morejón.—No, señor; hablaban sin 
pelear. 
Roig.—¿Asbert llevaba algo en la 
mano al acercarse al coche? 
Morejón.—Nada. 
Roig.—¿ Qué le vió usted hacer a 
Arias? 
Morejón.—Vi que le manoteaba en 
la cara al general Riva y que éste le 
dió un empujón, en cuyo momento 
Arias se llevó I?, mano a la cintura 
para sacar un arma, sujetándolo As-
bert. 
Roig.—¿ En qué posición hizo el ge-
neral Riva el primer disparo? 
Morejón.—Estando de pie en el co-
che. 
Roig.—¿Fué ese el primer disparo? 
Morejón.—'Creo que sí. 
Roig.—¿En esos momentos dispara-
ba Arias su revólver? 
Morejón.—Sí, señor. 
Roig.—¿La escena fué rápida? 
Morejón.— Sí, señor; violentísima. 
Roig.—¿Qué hizo el general As-
bert? 
Morrión.—^Trataba en esos momen-
tos de sacar el arma. 
Roig.—¿Había algunas otras perso-
nas en el lugar del hecho? 
Morejón.—Sí, señor; vi varios poli-
cías que estaban impávidos, presen-
ciando el hecho. 
Roig.—¿Cuándo terminó la escena? 
Morejón. — Cuando Campiña hizo 
los dos disparos. 
Roig.— ¿Usted vió al capitán Cam-
piña auxiliar al general Riva? 
Morejón.—Sí, señor; lo ayudó a en-
trar en la casa del señor Goicochea. 
Roig.— ¿Cuántos disparos cree us-
ted que se hicieron? 
Morejón. — Como quince o veinte, 
aunque no lo puedo asegurar porque 
fué muy rápida la escena. 
Roig.—¿Hacia dónde el capitán 
Campiña dirigía los disparos? 
Morejón.—Hacia donde estaba el 
general Asbert. 
Roig.—¿Usted vió a Campiña saltar 
la baranda para ir de una casa a 
otra ? 
Morejón.—Sí, señor. 
Roig.—¿Estaban los niños en esos 
momentos con el general Riva? 
Morejón.—Cuando se puso de pie 
en el carruaje el general Riva, no los 
vi allí. 
Roig.—¿Usted vió el arma que usa-
ba Asbert? 
M.—Sí, señor; era de color oscuro 
y de cañón corto. 
Roig.—¿Usted vió disparar a Aq-
bert con esa arma? 
M.—No, señor; no, señor. No dispb 
ró ningún tiro. 
Laredo Bru.—¿Vió usted a Arias 
Jiacer algún movimiento agresivo con-
tra Riva? 
M.—Lo vi sólo alzar la mano, ma-
noteando. 
L. Brú.—4Y luego? 
M.—Se llevaron las manos ambos a 
la cintura para sacar el arma, sonan 
do los tiros simultáneamente. 
L. Brú.—¿En qué situación se en-
contraban los iprocesados? 
M.—Arias hacia la capota del co 
che; después Asbert y más allá, hacia 
Trocadero, Vidal Morales. 
S. Puentes.—¿Vió usted bajar 
Vidal Morales del automóvil? 
M.—Sí, señor. 
S. Fuentes.—¿Llevaba armas en la 
mano? 
M.—No, señor; salió huyendo hcia 
el Prado, dando voces. 
Fiscal.—¿Dijo usted que era co 
mandante de la guerra de Indepen-
dencia? 
M.—No, señor. 
Fiscal.—¿A quá hora llegó la tard? 
de los sucesos al Centro de Vetera-
nos? 
M.—A las tres. 
Fiscal.—¿Y a qué hora se marcho 
de allí? 
M.—Cerca de las seis. 
Fiscal.—¿Desde el portal del Cen-
tro vió pasar al Jefe de Policía? 
M.—Sí, señor; iba en un carruaje 
con dos niños, a eso de las cuatro y 
media. 
Fiscal.—¿No iba en el carruaje otra 
persona ? 
M.—iNo, señor. La primera vez iba 
solamente con los niñoe; después vol-
vió a pasar y entonces iba también 
en el coohe una persona vestida áe 
blanco. 
Fiscal.—¿Cree que desde el momen-
to que pasó el automóvil en el lugar 
de los sucesos el coche tuviera tiempo 
de dar la vuelta por el Malecón? 
M.—Creo que dobló por Colón. 
Fiscal.—¿Vió bajarse a las perso-
nas que ocupaban el automóvil? 
M.—Sí, señor. Primero bajó As 
bert, después Arias y máj? tarde Mora-
1 les; no seguidamente. Hablaron con 
Riva; no oí lo que se dijeron; pero 
vi los movimientos, después ocurr-j 
lo que ya relaté. 
Fiscal.—¿En qué posición se halla-
ban Asbert y Arias? 
M.—Asbert estaba a la izquierda 
de Arias; pero después se pasó a la 
derecha, lo sujetó. En esos momentos 
fué cuando disiparó Riva y se a(pe5 
del coche. 
Fiscal.—¿Qué hizo Arias entonces? 
M.—Disparó, reculando. 
F,—¿Vió resbalar a Arias en talei 
momentos? 
M.—No, señor. 4 -
F.—i Y a Asbert? 
M.—Tampoco. 
F.—/.Cuántos tiros hizo Ariasl 
M.—Varios. 
P.—/. Y el Jefe de Policía t 
M.—Varios también. 
P.—¿Asbert. disparó? 
M.—No, señor. ^ -* 
P.—l Y Vidal Moralps? 
M.—Tampoco. 
F.—Es decir que ¿Asbert r Mora* 
les no hacían nada, miraban el suce* 
so como usted? 
M.—Sí. señor. 
í1.—f, Usted vió llegar al capátAii 
Campiña? 
M.—No, señor. Cuando lo vi entra-
ba con el general Riva en una ca^a. 
Pji—¿Dice usted que a los pocos 
momentos salió Campiña y empezó a 
disoarar detrás de una columna? 
M.—Sí, señor. 
P.—¿'Cuántos disparos hizo? 
M.—Dos. 
F.—¿Declaró usted en el sumario 
que Asbert llevaba una pistola? 
M.—Declaré que desde el lugar en 
(que me encontraba le vi un arma cor-
ta, cuadrada, oscura, sin precisar da 
qué clase era, y que lo v i forcejean-
do con el arma como si estuviera tra-
bada. 
F.—/.Detrás de qué columna estaba 
Campiña ? 
M.—En la segunda, entrando, de la 
casa número 82. 
F.—¿El cochero estaba en el pes-
cante cuando empezó a disparar Cam-
piña? 
M.—No, señor. 
El Piscal pide que se lea la decla-
ración^ prestada por el testigo en ñl 
sumario, por parecerle que incurre en 
contradicción. En el sumario dice que 
el cochero estaba en el tpescante. 
Alzugaray.—(¿Vió usted en el Cen-
tro de Veteranos a Matías Abad y a 
Celestino Cabrera? 
M.—Sí, señor. 
A.—Cuando el suceso ¿estaba us-
ted cesante? 
M.—Sí, señor; por eso iba al Cen-
tro todos los días, 
A.—¿Y ahora? 
M.—Hace cinco meses que estoy co-
locado en Obras Públicas por reco-
mendación del Secretario de Gober-
nación, 
Manduley.—¿En qué casa fué in-
troducido Riva? 
M.—En el 84. 
Manduley.—¿Y cómo se explica m 
ted que teniendo varias columnas esi 
casa fuese Campiña a resguardarse 
para disparar tras una del 82? 
M.—No me lo explico. 
Manduley.—¿A qué hora llegó us-
ted a su casa el día de los sucesos? 
M.—Casi de noche. 
Manduley.—¿A quién vió usted 
por el Prado la tarde del suceso? 
M.—A varias personas; pero nin-
guna conocida. 
Manduley.—¿No vió detrás de un 
árbol a muchas personas como for 
mando una fila? 
M.—No, señor; no había muchas; 
unas diez o doce, que no me impe-
dían ver desde la acera el suceso. 
DECLARACION DEL GENERATE 
CARLOS G-UAS Y BAG-UER 
Roig.—¿Recuerda usted que con 
motivo de la inauguración de una ca-
rretera en el Caimito fué con el ge 
neral Asbert y otras personas a • ?. re-
cepción de las obras? 
Guas.—Sí, señor. 
R.—Durante el paseo, ¿se dispara-
ron armas? 
Guas.—Sí, señor. El general Jacin-
to Hernández sacó un revólver que 
le habían regalado, disparándolo pa-
ra probarlo, y Asbert sacó una pisto-
la belga, enupavonada. No la pudo 
disparar y entonces yo la cogí y dis 
paré los siete tiros del peine, dejando 
uno en el cañón. 
Roig.—Con tal motivo ¿le dijo ua-
ted algo a Asbert? 
Guas.—Sí, señor; lo que digo siem-
pre que me enseñan una pistola de 
esa clase; que no sirve para nada. 
(Le ponen de manifiesto la pisto 
||U). 
Roig.—'¿Es esa? 
G.—Era igual en tamaño y calibre 
a ésta. 
Piscal.—¿Sabe usted si Asbert si-
guió luego usando esa pistola? 
Guas.—Sí. señor. 





Alzugaray.—| Aquel día disparó us-
ted esa pistola de Asbert todos los 
tiros que tenía el magazine? 
Guas.—Sí, señor; menos uno qua 
se quedó en el cañón. 
Alzugaray—¿Durante esos dispa-
ros se le encasquilló la pistola? 
Guas.—El primer tiro salió bienj 
al segundo, al tercero o al cuarto, no 
recuerdo bien, se trabó un casquillo. 
Alzugaray.—Cuando usted le á¿ . 
volvió la pistola a Asbert ¿le advirtió 
que quedaba una bala en el cañón» 
Pasa a la ú l t i m a plana 
Crónicas 
del Puerto 
V I E i X E E L " C U B A " 
Enn. la Jefatura de la Maxma Na-
cioiüal se recibió ayer tarde im aero-
ft^cama. del comandante del ^Cuba'', 
^teniente coronel Fernández Quevedo, 
particdpaiido que habían salido de Ve-
racruz, a l anocbecer del lunes, e<5ndu-
I eiendo a bordo 129 cubanos que re-
• grcsan a la x>atria. 
E L "AIiPONSO X H I " 
'^Para Yeracrnz salió ayer el vapor 
i español "Alfonso XI11",, llevando 
"ear^a general y pasajeros. 
E L "OARUTLLO'7 
Este vapor inglés se hizo a la mar 
¿ayer tarde, despachado para Puerto 
t l i m ó n . 
E L " M E X I C O " 
Este vapor francés salió ayer para 
! Canarias, Vígo, Coruña y Burdeos, 
; con carga de mercancías en general 
l y 273 ipasajeros. 
E L " H I I N T O W O a D " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
¿3ió ayer con rumbo a Crewhard, In-
glaterra. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
, Llevando carga geueral, salió ayer 
fpara Key West, el vapor cubano " Ju-
'^Üán Alonso". 
E L " M A S O O T T E " 
Este vapor correo de bandera ame-
[rieana, llegó ayer de Key West con la 
^correspondencia pública y quince pa-
sajeros. 
N U E V O S A R G E N T O 
E l señor Jesús Verdu ha sido nom-
brado sargento de la Policía del 
• Puerto. 
Crónica Religiosa 
LA OBRA DE LAS TRES MARIAS EN 
PUENTES GRANDES. 
Unas entusiastas señoras y señoritas, 
pertenecientes a la Obra de las Tres Ma-
rías, escogieron el Sagrario de la Igle-
sia parroquial de Puentes Grandes, para 
desagraviarle con sus visitas del olvido en 
que le pudieran tener algunos feligreses. 
Pero no se limitaron a orar, sino que 
empezaron a laborar a fin de aumentar el 
¡número de los adoradores del Santísimo 
Sacramento. Al efecto obtuvieron el con-
curso del pároco, P. Agapito Gómez para 
celebrar un Triduo y fiesta solemne. 
Empezó el triduo, el jueves 30 de Abril 
y continuó el 1 y 2 del actual. 
A las cuatro de la tarde partía para las 
Puentes la caravana, presidida por el Di-
rector diocesano de la Obra de las Tres 
•Marías, acompañándoles como agregados 
desde el segundo, el que estas líneas es-
cribe, pues a pesar de que guardaron si-
lencio, un vecino de las Puentes, entusias-
mado ante su meritoria labor, requirió 
ímestra presencia en el expresado lugar. 
Allí presenciamos un espectáculo her-
mosísimo, pues las señoras y señoritas 
Marías de la Habana, van recorriendo las 
casas pidiendo les entreguen los pequeñue-
los para enseñarles a amar a Dios y res-
petar a sus prójimos. 
A las cinco desembocan en la plazuela 
de la iglesia con los niños de la vecindad; 
allí les recibe el párroco y penetran en el 
templo; se dividen en secciones y se les 
enseña por media bora a amar a Dios y 
respetar a sus prójimos, luego cánticos pia-
dosos y después plática del P. Director 
de la Obra y luego se les obsequia y 
•los muohadbos vuelven a ser llevados a 
sus casas; pero el párroco, el Director y 
las Marías no vuelven solas; traen dulce-
mente bacia el templo a los mayores, 
bombres y mujeres. Allí rezan el Rosa-
rio y escuchan al P. Director, que les ha-
bla del amor de Jesús y de la ingratitud 
con que le abandonan los hombres. El 
segundo día habló de los fundamentos de 
•la religión y de la necesidad de regenerar 
el alma por el sacramento de la Peniten 
eda; y el tercero habló de la comunión. 
Todos los días hubo cánticos. 
E l domingo fué la fiesta solemne. Mien-
tras el Párroco y el Director oían con-
fesiones las Marías no se daban punto de 
reposo arreglando el templo, poniendo can-
dela'Dros nuevos, velas, floreros, sagrarios, 
corporales, albas, etc. 
(Las piadosas Marías nos expresaron que 
iodos los objetos que allí veía eran dona-
ción de las Marías contemplativas, reli-
giosas del convento de Santa Clara, y 
(hermanas del Colegio de la Domiciliaria, 
de Jesús del Monte. Han surtido el tem-
plo de objetos necesarios al culto. 
A las siete y media hubo la comunión 
general, siendo unánime la opinión de que 
no se recordaba allí una tan numerosa, 
tanto de niños como mayores. 
A las nueve se vió que los asientos no 
llegaban, y las Marías van a solicitar los 
de los vecinos, los que dan sus sillas, las 
cuales traen gran número de obreros que 
Jiabían acudido a honrar a Dios, no per-
rnitiendo su galantería que las Marías car-
garan con los asientos. 
Ofició el Párroco, quien es acreedor a 
los mayores elogios por lo mucho que ha 
trabajado y trabaja en su misión. 
OJa parte musical estuvo a cargo de las 
alumnas del Colegio del Sagrado Cora-
zón del Cerro, para niñas de color. 
Agradó muchísimo a los vecinos de 
Puentes Grandes el canto de las alumnas, 
aplaudiéndolas al abandonar el templo. 
E l P. Bernardo Mar|a Dopáltegui, el 
mencionado Director, al ver el gran con-
curso de obreros, habló sobre el Obrero 
de Nazaret, el gran José, exortando a 
todos los presentes a amar a Jesús, co-
mo él lo hizo. 
Terminada la Misa se celebró la proce-
Bión del Santísimo que fué como la corona 
de amor ofrendada a Jesús Sacramentado. 
Después empezó la inscripción de Marías 
Je la localidad, siéndolo en gran número, 
(habiéndose distribuido en coros para que 
ningún jueces falten adoradores al San-
dísimo y los domingos haya quien le reciba 
en su pecho. 
Ahora el lector deseará saber quiénes 
bou las animosas señoras y señoritas que 
así levantaron el espíritu religioso en 
Puentes Orandes. 
Helas aquí: Señoras Lorenza Conbán, 
Amelia del Río y Victoria Llanos; seño-
ritas Amelia Pérez, María Luisa Llanes, 
Marcela Llanes y Amelia Menéndez, 
TJnimoB nuestro aplauso al que les dio-
ron el domingo los vecinos de Puentes 
Grandes, pues bien lo merecen quienes 
así trabajan por la gloria de Dios y la 
salvación do las almas, secundando loe 
activos trabajos del p, Bernardo, el ce-
ioso hijo del Serafín de Asís, 
naneofiffiotp 
CURE SU DEBILIDAD CON 
ESTE REMEDIO 
Recobre usted fuerzas. No se deje 
llevar por la corriente. Ponga pronto 
correctivo a la debilidad que lo aque-
ja. 
E l mal de usted cederá prontamen-
td con el tratamiento apropiado. To-
me las 'Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, son el remedio ideal. Esta 
maravillosa medicina ha efectuado y 
está efectuando millares de curacio-
nes. Sea usted uno de los curados y 
participe de los grandes beneficios fí-
sicos y mentales que esperan a los dé-
biles y enfermos cuando empiezan a 
tomar las Pildoras Rosadas del doc-
tor "Williams. 
He aquí que dice el estimable joven 
Clemente P. Gutiérrez, residente en la 
Calle Progreso número 8, Habana, Cu-
ba: "Varios meses estuve sufriend: 
de una aguda debilidad general. Pri-
meramente sentí muehos y fuertes ma-
reos de cabeza, luego, debilidad, m 
sangre no circulaba bien, infinidad de 
noches apenas si podía reconciliar el 
sueño, me atormentaban algunos días 
dolores de costado. Tenía también fal-
ta de apetito, de energías y gran ago-
tamiento, como también nerviosidad 
"Fueron infructuosos cuantos me-
dicamentos puse en práctica. Estaba 
ya sin saber qué hacer, cuando un 
compañero, el señor Tomás Gramas, 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, que sin demora 
comencé a usar con tan feliz éxito que 
he recobrado por comipleto la salud y 
hoy me considero verdaderamente di-
choso. A las Pldoras Rosadas del doc 
tor Williams agradezco el notable 
cambio que se lia eíectuado en mi sa-
lud. Estoy fuerte, de mente despejada 
y nervios vigorosos.'* 
Decídase usted HOY, Esta pildoras 
se hallan de venta en esta ciudad, y 
en todas las farmacias Sel mundo y 
donde quiera que se venden medici-
nas. Ex i ja las lejítimas Pildoras Rosa 
das del DR. W I L L I A M S , 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VERANO. 
% PIDAN F O L L E T O S 
Salida de la Hatoana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo arviso. 
Lo.j precios incluyen comida y camarote. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Cô , 
Departamento da Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SWJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
8561 162-Oct.-l 
VAPORES CORREOS FRAKCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FR1IÍCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO OH PASAJES 
En 1* c*9«e desde, 1148-00 M. A. 
En 2a clase..-—-. 125-00 „ , 
En 3$ preferente SJ-M „ , 
En 8» clase— 35-00.. , 
Rebaya de pssaies de Ida j roetfca. 
Camarote» de lmío y defaotlltai a presto) 
conven cionalea. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS BTÜM. 90 
TELEFONO A-1476. 
HABANA 
D I A 6 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la V . O. T. de 
San Francisco. 
Santos Juan Ante-Porman-Latinam; 
Juan Damasceno y Protógenes, confe 
sares; Heliodoro, mártir; santa Beni 
ta, virgen. 
San Protógenes, confesor. Floreció 
en tiempo del emperador Vaiente 
defendió con santa energía y con cele 
ardiente la religión de Jesucristo. Fué 
obispo en Mesopotamia, asistió a va-
rios concilios, en los cuales hizo brillar 
su extraordinario saber. 
Por último, lleno de virtudes y me-
recimientos descansó en el Señor. 
San Heliodoro, mártir. Este santo y 
otros setenta y cinco compañeros, mu-
rieron en Africa, martirizados por los 
vándalos. Como no se han encontrado 
las actas de su martirio, se ignoran las 
circunstancias y la época de su muer-
te. 
Santa Benita, virgen. Educada des-
de su infancia en los preceptos del 
Evangelio, al cumplir los veinte años, 
entró en un convento de Roma, del or-
den de San Benito, y con general sa-
tisfacción, hizo votos prescriptoa y 
entró a componer parte de aquella san-
ta congregación de vírgenes. 
Santa Benita, se distinguió desde 
los primeros días por su humildad y 
paciencia. Constantemente observó el 
mismo método de vida, siempre practi-
có todas las virtudes, y llena de mere-
cimientos descansó santamente en el 
Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 6. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, en San Felipe. 
VIAJE EXTRSORDIMO 
Mdeutscher Lloyd, Bremeo 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todoa los adelantos modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo alemftn 
de dos hélices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
a ías 4 de la tarde, |)||E(¡J(J par» 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
• Urundes comodidades en la cámara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
9100 en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 P E S O S . 
Hay magrnfficos batios. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUENOS AIRES con trasbordo en VIGO 
CORUSA o BREMEX, a precios mfidlcos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TI LLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
H U D S 0 N 
¡Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . 32.00 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
M E X I C O 
saldrá sobre el 5 de Mayo, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira . clase $85-00 Cy. 
Intermedia . , . . . < 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
Próxima salida para España Cel vapor 
"IVOEL.N." de 8,000 toneladas, saldrfl el 
27 d- Junio. 
C. 2003 30 M!y. 1 
Salidas para Veracruz 
ESPAGNE 
Sobre el 3 de Mayo. 
Salidas para N e w Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í i e a de S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos Tspores oo> 
rreos de esta Compañía "Gall ia ," 
^Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se vendía pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores' 
de la WARD LJNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
m i w m m m 
Ummü AMERICAN LINB 
(ConiRafiía Hainlmiiesa Americaiia) 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 






S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma. 
Sta. Cruz de Tenerife» 
Las Palmas de G. Canaria 
Vigo, Ambares, 
Hambur¿o. 
IPIRANGA Mayo 5. 
K, C E C I L I E — Mayo 14. 
FRANKENWALD Junio 5. 
F. BISMARK _ ™. Junio 14. 
DAN1A ...Mayo 4 
ANTONINA i Mayo 24 
WASGENWA LD._ __. J unió 14 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Efl viernea, 8, ©erá-n loa Cultos del GMorlo-go Partrianca San Joaé. Misa Cantada a lee 8 en la Capilla de Loreto. Se suplica la asistencia de sus devotos y contribuyentes. 
5704 4-5 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, 7, primero de mes, a las 8, 
solemne misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Al final, gran himno del Mtro. Cratilio 
Guerra. 
5&72 1 t —4 3 col.—6. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
FI/ORBS DE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., s© 
hará, con la mayor solemnidad, el mea 
de María. Los domingos hahrá sermfln. 
5430 f-29 
S E R M O N E S 
Que «e predicarán durante el primer ••-
merkpe del presenta aAo en la Santa 
Igleaia Catedral de la Habana. 
ô bw 17' Domingo III, de Mtaerra, M. L 
Sr. Can. A lAgo. 
Mayo 81, Domingo de Penteacoetéa, M. 
L Sr. Magistral, 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. L 
Sr. Can. A. BlAzQuez, 
Idem, 14, Domingo Infraoet, da Corpus 
ChTistl. M. L Sr. Can, A, Lago. 
Jueío 21. Domingo III, de Mlnerra, M. 
L Sr. Magistral. 
-j- BL OBISPO. 
Pof mandato d» s, H, f, / R. 
; r>r. Alarte Mlndex. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 
Ipiranga _ l a $148 
Otros vapores, 
i l a 
2a $126 
3» PTBL $ 60 
1901 May.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z V C» 
E L VAPOR 
^ A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
•alara para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Mayo, & las cuatro de Is tar-
de, llevando la correspondencia publica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, TU-
eluso tabaco para dichos pcertos. 
Recibo azúcar, café T cacao aa partir 
das a flete corrido y con conoctmleats 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y P* 
crjes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas basta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten basta el día 18. 
$128 
$ 85 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E e p a ñ a 
3^ $32 á Canar ia i 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Airas, por los vaporee correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (Espata) o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. s 
Lujosos departamentos y camarote» en los vapores rápidos, a precios conven 
clónales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Números 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos. HlpiaT 
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los naaai^rl 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de líS 
pasajero:: y del equipaje GRATIS en la M achina. ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Mayo 2 7 18. 
de SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenalmente los yie™*» 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente 1m 
ju^vee o viernes. * 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L E O U A n n * 
P E R U . C H I L E . VUJUJU* 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
t a combinación oon el precio reducido de $86 H A B A N A - N E 7 Y O R K tía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrooarril Florida East Coast R. W ' 
HABANA-HAMBURG, deide ^ S126 00 
E A B f 2 f t ? S ? a 0 N ' * ' * ~ ^ • ' ' * •« ' • • • - " 1 3 ^ 0 HABANA-PARIS ^ ^ „ . , fc, w< , . . . 
S ^ ^ S S ^ J ^ ' " - — " - ~ 125-00 
K A B A N A-GENOVA, NAPOL 128-00 
en la P R I M E R A C L A S E de loa vapores expresi d» 18,000 a 50,000 tonela-
d u de la Hamburg-Amerloan Line. 
Heilbuty Cia.-Sao Ignacio número 54.-Teléfono A-4878 
. $148-00 
. . . $126-00 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde 
Segunda clase . , 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . , $146-85 
Tercera . . . . . . . . . $ 72-95 
Precies convencíoníkTeg para cama. 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de EmigFación de S i -
paña, ge ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
eetá ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, bu nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apollido do en dueño, así co-
mo el puerto de destinos 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 6 de la tarfl 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gra 
de) y Caibarién (Dolores, ¡Seibabo ^T* 
cisa, Yaginjay, Sibcaey y MayaJtg1ia.)4 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Samtn 
de Cuba y escalas, la recibirán basta i 
11 a. m. del día de salida. **' 
El de Sagua y Caibarién, hasta i», 
p. m. del día de salida. ^ 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 , 
tarde del lía hábil anterior al de l» 
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 »* 
carán al muelle de Boquerón v ú f / 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-dai*^^ 
Al retomo de Cuba, atracarán siemL 
al muelle del Deseo-Cal manera. m 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en A n a -
tas y Gibara, reciben carga a flete c o S 
para Camagüey y Kolguín. wrna3 
Los conocimientos para los embare™ 
serán dados en la Casa Armadora v r * 
signataria a los embarcadores que lo.^ 
lilciten. no admitiéndose ningún embapn^ 
con otros conocimientos que no sean 1^ 
cisamente los facilitados por la Empres-
En los conocimientos deberá el emw 
c*dor expresar con toda claridad y 
titud las marcas, números, número de S i 
tos, clase de los mismos, contenido naf. 
de producción, residencia del receptor 
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocimS*. 
to que le falte cualquiera de estos -eo^ 
sitos, lo mismo que aquellos que en la <¿ 
silla correspondiente al contenido, s5i0 .„ 
escriban las palabras "efectos," "mercan 
cías" o "bebidas," toda vez que por bJ 
Aduanas so exige se haga consta la «Is-
Be del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebMas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar em 
los conocimientos la clase y contenido Aa 
cada bulto. 9 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de ka 
palabras "País" o "Extranjero." i lag ^ 
si el contenido del bulto o bultos reunie. 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul. 
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrárt 
ser modificadas en la íorma que estima 
conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señores comem 
ciantes que, tan pronto estén los buqnw 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta a fin de evitar la aglomeración en los 
ültimos días, con perjuicio de los conduc 
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su saUda a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguien. 
tes. 
Hahana, lo. de Mayo de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
90-Afe.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha -'Gladiator," en el Muelle de la 
MacUlna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
Para cumplir el R. D. del Goíblerao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
tarla. 
MANUEL OTADTJT. 
San Ignacio núm. 72 
1505 »0-Ab.-l 
H I J O S D E R . ARGÜEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes 3 6 , Habana. 
DepOsitos y Cuentas Corrientes,. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos» e Inttreat* 
Préstamos y Plsnoraciones de valorea f, 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 
tras de cambio. Cobro de ietraa, cupones 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobre l*< 
principales plazas y también sobre los p'W» 
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
V a p o r e s cos t eros 
1903 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1914 . 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Domingo 10, a las 12 del día 
Para Nuevltas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
Vapor GIBARA 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey), Manatí (mv 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguln), Ñipe (Mayarí, Antilla 
Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago do Cuba 
Vapor HABANA 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevltas. Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra. Holguln, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
Vapor CHAPARRA 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Manatí Pta 
Padre (Cbaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presten, Ca. 
gimaya, Saetia, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba 
Vapor JULIA > 
Sábado 80, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D.. San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüea y Ponce, retornan-
lo por S%jtüai§Q. 4$ Cuba a Habana» 
(Í.UWTONCBILDSYCIÍ.ITB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estado» UnidoSi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Ccble: ChKda, 
150Í M-JLb.-i 
J . B A L C E L L S V C 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glr&n letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Ijo«< 
dres, París y B<»í>re todas las capí tale» t 
pueblos de España e Isla» Baleares y C** 
norias. Aarentea de la Compafila de StgnxM 
contra Incendio» •TOOYAIj." 
1«04 fO-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo nüm. 2Í» 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cnentaa corriente». 
DepOMltoa con y sta iateré*. 
Deacneotoo. Pipnoradonea» 
Cambios de Moneda». 
Giro do letras y pagos por cabla iobr 
todas las plaza» comerciales de los Estado" 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. It«' 
lia y República del Centro y Sud-Am*" 
rica y sobre t'»das las ciudades y puebloí 
de España, Islas Baleares y Canarias. »« 
como las principales de esta Isla. 
CORRE9PO]VSAIíES DEL BANCO D* 
BSPJMA EN LA ISLA DE GTBA 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 T 78. 
Sonre Nuera Tork, Nuera Orleana 
cruz. Méjico, San Juan de Puerta RIeo, 
dren. París. Burdeos. Lyon, Bayona. E»™̂  
burgo. Poma. Nápolea Milán. Génera, MA/~ 
sella. Harre, Lella. Nantea. Sain* 
Dleppe, Tolón»*. Yenecla, Floraacia. T^Jj 
Masino. etcétera; así como sobre teda» ^ 
^pitalts y provincias da 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
1602 »«-Ab.-I 
N . G E L A T S Y C O M P -
IOS, AGVIAR íes, ee«tilBu¿ a AMARGURA» 
Uncen 9ngmm por el eable, facilita» 
carta* de crMtte y airan letras 
a corta y larca riat». 
Hacen pagos jK>r cable; giran tetra* 1 
certa, y larga uitsta sobre todas las capit»' 
Ies y ciudades Impértante» de Loa Est»»0* 
Unidos. Méjico y Baropa. asi errmo ••b̂ * 
todos loa pueblos de Bspafla. Dan e^fj 
de crédito sobre New York» Filadelila. I*** 
Orleans. San Pran-cisoo. Londres, P»íí* 
Bambargn. Madrid j Baroatoaa. | 
S e c c i o n | k r c a n t i l 
f O B t i n ' - c ^ i f ^ p á t ! i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 5. 
Entradas del dia 4: 
1 I A Belarmino Alvarez, de varios lu-
rP> 1,849 machos y 3 hembras va-
i Consuelo Atan, de los Arabos, un 
ootro. 
A Alberto Escobar, de Cascorro, 
180 machos vacunos. 
A Eugenio Várela, de Manacas, 66 
machos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de varios lu-
gares, .11 machos y 30 hembras vacu-
nas. 
A Lucio Betancourt, de varios la-
pres, ^ machos y 63 hembras vacu-
nas. 
Salidas del día 4: 
Para los mataderos de esta capital 
galio el ganado siguiente : 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
]0 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
para.otros lugares: 
Para Boyeros, a Betancourt y Ne« 
gra, 30 machos vacunos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 30 
machos, vacunos. 
Para Guanabacoa, a idem, 20 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
MATADEEO I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem "de cerda 
Idem lanar . . 




Se detalló la carne a los siguientes 
recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va. 
ías, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Resés- sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
f precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va^ 
peas, de 30 a 31 centavos. 
| Cerda, de 40.a 42 cts. el kilo. 
MATADERO D E R E G L A 
|> Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
10 
Se vendió en este matadero la car-
ie sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
L a venta en pie 
Vacuno, no hubo operaciones por la 
mañana, detallándose por la tarde de 
6.3j4 a -7 centavos: 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
fr—Saratoga. New York. 
7—Olivant. Bremen y escalas. 
8—Baknes. Barcedona. 
8—Excelsdor. New Orleans. 
13—Havana. New York 
13—K. Cecille. Veracruz. 
14--D9pagne Veraoruz. 
W—ÍIanuel Calvo Cádiz y ©scalaB. 
18—Adelina. Liverpool. 
1*—Alfonso XIU. Veracruz. 
2(1;—Mecklenburg. Hamburgo y eses 
SAl-DRAN 
ayo 
h 6—Chalmette. New Orleans. 
» 6—Maartnsdijk. Veracruz y escalas. 
• • 10.—Saratoga. New York. 
" 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
.. 12—Hudson. New Orleans. 
.. 13—Excelsior. New Orteans. 
'¿ 14—K. Cecllie. Hamburgo y escalas, 
17—Havana. New York. 
" 24—Neckar. Vigo y escalas. 
<• 24—Neckar. Vigo y escalas. 
Puerto d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Mayo 4 
„ "sra Barcelona y escalas, mpor español 
Montevideo." 
Para Matanzas, vapor español "Ramón 
íe Larrinaga." 
Día 5 
Para Canarias v escalas, vapor francés bél ico:-
^Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
Para Guifport, goleta inglesa "Barí wey-
Para Pascagoula; vapor americano "Grlf-
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mia 
Para Tampa v escalas, vapor americano 
BUQUE» DESPACHADOS 
Hayo 2 
^Para New Y*ork. vapor americano "Ha-
*aa-" Con B.ie ĵS tabaco en rama, 296 ba-
l̂ le8 tabaco en rama, 251 pacas taibaoo 
rama, 557 cajas tabacos torcidos, pica-
dura y cajetillas cigarros, 100|3 aguardien-
te, 298 barriles miel, 1,500 líos cueros, 22 
huacales naranjas, 712 huacales legumbres 
1,662 huacales frutas, 22,116 huacales pi 
ñas, 15 pacas esponjas. 46 tortugas, 246 sa 
eos huesos y 351 bultos eíectos. 
Día 4 
Para Barcelona y escalas, vapor español 
"Montevideo." Con 6 cajas tabacos tord-
doe, 2 cajas dulces, 11 pacas carnaza y 7 
bultos efectos. 
Para Matanzas, vapor español "Ramón 
de Larrinaga." De tránsito. 
Para Guifport, goleta inglesa "Earl Grey 
En lastre. 
Para Pascagoula, vapor americano "Grtf-
fín." En lastre. 
Día 5 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mia 
mi." En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 5 
De Caibarién, vapor "Las Villas." Con 
efectos. 
De Bañes, goleta "Trinidad." Con 600 
sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco." Con 
400 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "Altagracla." Con 600 
sacos azúcar. 
De Caibañas, goleta "CahaDo Marino. 
Con 900 sacos azúcar. 
De Dominica, oleta ' María." Con 500 
sacos azúcar. 
De Dominica, oleta "Gertrudis." Con 600 
sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Beíbita Avendaño. 
Con 600 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Ignavia Alemán." Con 
600 sacos azúcar. 
De Ciego Nocillo, goleta "María Dolores 
Con 1,300 sacos carbón. 




Para Baues, goleta 'Trinidad." 
Para Bañes, goleta "San Francisco." 
Para Mariel, goleta "Altagracla." 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino 
Para Dominica, goleta "María" 
Para Canasí, goleta "Beibita Avendaño 
Para Canasí, goletao 'Tgnacia Alemná." 
M A N I F I E S T O S 
1 5 9 8 
Vapor francés "Bsipagne," procedente de 
St. Nazaire y escalas. 
DE ST. NAZAIRE 
Para la Habana 
J. Gallarreta y Oa.: 160 cajas aceite. 
Alvarez, Estóvanez y Ca.: 100 Id. vina-
gre. 
R. Torregrosa: 20 cajas licor, 1 id. efec-
tos, 50 Id. óhampagne. 
Marquette y RocaibertI: 200 fardos cog 
nac. 
J. Recalt: 8 cajas conservas. 
Pont, Restoy y Ca.: 1S Id. Id. 
M. Muñoz: 45 id. chocolate. 
M. Fernández y Ca.: 5 bultos efectos. 
Dussay y Ca.: 2 id. id. 
Ministro Americano: 4 Id. Id. 
P .Díaz: 1 id. id. 
Señoritas Tapie: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 Id. id. 
J. Menéndez y C a : 4 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 6 td. id. 
García. Tuñón y Ca.: 3 id. id. 
B. Suárez: 1 id. Id. 
A. B. de Orta: 2 id. Id. 
R. García y Ca.: 1 id. Id. 
J. Rodríguez y C a : 1 Id. id. 
i Huerta, Cifuentes y Ca: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 Id. id. 
F. López: 4 Id. id. 
V. Campa y Ca: 4 Id. Id. 
R. Muñoz: 1 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 9 id. id. 
R. Vega: 4 Id. Id. 
González, Piélago y Ca.: 9 id. Id. 
R. Vega: 4 id. id. 
González, García y Ca.: 7 id. id. 
Colegio de Belén: 1 id. id. 
E . Menéndez Pulido: 2 id. id. 
R. Céspedes: 1 Id. Id. 
P. Martínez: 1 Id. id. 
Brldat y Ca.: 33 id. Id. 
Pan C. y Ca.: 3 Id. Id. 
A. lacera: 5 Id. Id. 
Briol y Ca.: 7 id. Id. 
So/brinos de Gómez Mena y Ca.: 3 id. id. 
Compañía Litográñca: 6 Id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 1 id. id. 
J. Rodríguez V.: 3 id. id. 
J. Morlón: 6 id. id. 
J. Presas: 1 Id. Id. 
Celso Pérez: 1 Id. id. 
Alrvarez y Añoro: 2 id. id. 
J. Oharavay: 2 id. Id. 
E. García: 2 id. id. 
N. Geiats y Ca.: 73 id. id. 
Poo, Lung: 1 id. Id. 
Amado Paz ly Ca.: 4 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 3 id. Id. 
Palacio y García: 4 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 4 Id. Id. 
C. Diego: 2 Id. Id. 
B. Pardías: 5 Id. Id. 
P. Sonillard: 1 id. Id. 
Ministro de España: 1 id. Id. 
Cañedo y Superviene: 3 id. id. 
Guido B.: 1 Id. id. 
E . Serrano: 8 id. Id. 
A. H. de AManedo: 2 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 8 id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 2 id. Id. 
R Hermano Gustavo: 4 id. Id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 id. id. 
Orden: 3 id. id. y 1 caja tejidos. 
DE LA CORUÑA 
J. Rodríguez: 3 cajas chorizos, 5 id. to-
cino y 16 cajas lacones. 
C. Afiel: 160 cajas vino. 
Celso Pérez: 5 id. id. 
IL. Pifián: 1 id. Id. 
1599 
Vapor Inglés "Sonta Clara," procedente 
de New York. 
En lastre. 
1600 
Vapo respañol "Montevideo," proceden-
te de Veracruz. 
De tránsito. 
1603 
Vapor inglés "Cayo Romano," proceden-
te de Amberee. 
DE AMBERBS 
Para la Habana 
Consignatarios: l bulto maquinaria, 6 
cajas efectos, 140 id, champagne. 
Industrial Vidriera: 700 bultos efectos. 
A. Veloso: 43 id. id. 
A. Estrugo: 43 id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 532 id. id. 
S. Birea: 12 Id. id. 
Marina y C a : 20 Id. Id. 
R López y Ca: 7 ixL id. 
Aohútegui y Rentería: 43 id. id. 
J. Menéndez y Ca: 1 id. id. 
G. Sastre e hijo: 3 id. id. 
J. García y Hno.: 4 id. Id. 
J . D. Can el: 6 id. Id. 
Barerra y C a : 9 Id. id. 
E . Sarrá:: 117 Id. Id. 
C. Romero: 8 Id. id. 
A. Pinks: 6 Id. id. 
M. JoíhnBon: 52 id. Id. 
F. Taquechel: 40 Id. id. 
J. R. Pagés: 2 id. Id. 
Celso Pérez: 4 id. id. 
A- Salas Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Sándhez y Mosteiro: 1 id. id. 
Llano y Ca.; 1 id. id. 
Majó y Colomer: 23 Id. id. 
Hierro y Ca.: 1 Id. Id. 
A. F. Bemal: 11 id. Id. 
M. Humara: 20 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 59 Id. id. 
G. Pedroarias: 21 id. id. 
E . García Capote: 7 id. id. 
Suárez y Menéndez: 6 id. id. 
Muñiz, Fernández y Ca.: 3 id. id. 
J. Alvaroz: 732 id. Id. 
E. Menéndez: 8 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca: ]fUS id. id. 
Linares y Garín: 19 id. id. 
L. Raspand: 3 id. id. 
Fandiño y Pérez: 43 id. id. 
E . Aldahó: SO id. id. 
J . Rodríguez: 34 id. id. 
Truelba y C a : 26 id. id. 
M. Carijajal: 1 id. id. 
J. Puga M.: 42 id- id. 
T. Ibarra: 25 id. Id. 
V. Suárez: 15 Id. id. 
Ramhla, Bouza y Ca: 3 Id. id 
Crusellas, Huo. y Ca: 11 Id. Id. y 50 ca-
jas almidón. 
R. Torregjoea: 200 id. id. y 3 cubos que-
sos. 
Alvarez, Cornuda y C a : 193 bultos má-
yqulnas de coser. 
Solana y Hno.: 10 fardos papel. 
Nitrato A. y Ca.: 1,000 sacos abono. 
H. Upmann y Ca: 76 barriles cemento. 
J, A. Bances y C a : 134 sacos frijoles. 
Seeler PI y Ca: 208 fardos papel. 
Barandiarán y Ca.: 8 cajas Id. y 80 Id. 
añil. 
Orden: 100 Id. id., 500 garrafones va-
cíos, 50 cajas ginebra, 500 jaulas papas", 
100 barriles cemento, 630 fardos papel, 
2,541 sacos abono, 900 fardos pasta de 
madera, 14 bultos maquinaria, 264 id. hie-
rro, 141 id. efectos, 409 bultos id., 376 id. 
Id.. 30 id. frutas, 6 cajas efectos y 108 id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca: 466 bultos hierro 
y 25 cajas quesos. 
Uredhaga y Ca.: 701 bultos hierro. 
A. Amézaga y Ca.: 25 cajas quesos. 
Orden: 404 bultos hierro. 
Para Antilla (Ñipe). 
Orden: 724 bultos maquinaria. 
1601 
Goleta americana "C. May Page." 
En lastre. 
1602 
Vapor cubano "Julián Alonso." proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Aa-mour y Ca.: 300 3 manteca. 100 Id. y 
75 cajas puerco, 20 id. jabón, 3 Obarriles 
salcQiichón y 400 cajas id. 
N. Quiroga: 200 cajas huevos. 
Morris y C a : 130|3 manteca. 
S-wiCt y Ca.: 1 caja sebo, 26 Id. jabón, 
2o 3 óleo, 26 cajas salchichón, 5 id. efec-
tos, 25¡3 manteca y 220 cajas id., 236 ca-
ja* puerco y 20|3 id. 
1604 
Vapor noruego "Bertiha," procedente de 
Mobila. 
Para la Habana 
Alvarez. Estérvanez y Ca.: 10 cajas puer-
co. 
Morris y Ca.: 165 cajas salchichón, 125 
Id. conservas, 1 id. papel, 5 id. tocino, 
6{3 jamones, 5 huacales Id., 1 lata vacía, 
45 cajas puerco, 200 id. manteca y 9013 
Id. 
Sabatés y Boada: 250 barriles grasa. 
Galibán y Ca.: 760 sacos harina y 250 id. 
trigo. 
Tabeada y Rodríguez: 4,135 tubos. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 500 sacos maíz. 
J. M. Bérriz e hijo: 1 barril jamones, 2 
cajas puerco, 47 id. y 2|3 manteca. 
Crusellas. Hno. y Ca: 100 id. grasa. 
Swift y Ca.: 300 id. manteca, 50 cajas 
puerco y 80 id. huevos. 
B. Barrié: 250 sacos harina 
Garín, Sánchez y Ca.: 400 id. id. 
Kent Kingsbury: 250 id. id. 
Beis y Ca.: 250 id. afrecho. 
G. Acevedo: 4,560 tubos. 
Armour y Ca.: 25 cajas puerco, 40|3 man-
teca y 25 cajas id. 
B. Fernández M.: 250 sacos maíz. 
W. B. PaJr: 76|3 Jamones.. 
M. Irilbarren: 50 id. grasa. 
J. Gallarreta y Ca: 50 cajas maíz. 
R. Planiol: 600 tubos. 
Culban Lumber Coal Co.: 5,159 piezas 
madera 
Ltykes y Hno.: 23 muías. 
J. Castellano: 108 cajas huevos. 
Pons y Ca: 6.453 tubos. 
F. Taquedhel: 4 bultos efectos. 
Fernández y Ca.: 31 bultos efectos. 
F. L. Gretman: 8 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 id. Id. 
J. Fernández y Hno.: 9 id. Id. 
Banco del Canadá: 10 id. id. 
Orden: 20 cajas'puerco, 4,5062 tubos. 200 
sacos harina, 50 cajas aguarrás, 2,018 tu-
bos, 47 piezas madera, 1,70S tubos, 429 
id., 910 Id., 176 bultos efectos, 27 Id., 12 d. 
y 35 id. 
1 6 0 5 
Vapor español "Buenos Aires," proceden-
te de Barcelona y escalas. 
E l manifiesto de este vapor lo publica-
remos mañana. 
1606 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
EYmagníS SSflcofC-T B. Wilcox y C a : 
B. Wilcox y Ca.: 820 bultos calderas. 
West India Oil R. Co.: 20 id. ácido. 
H. Astorqui y Ca.: 150 cajas bacalao. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 100 Id. id. 
Romagosa y Ca: 59 id. Id. 
Wlckes y C a : 152 Id. id. y 3 id. hue-
vas de Id. 
Fábrica de Hielo: 1,500 barriles cemen-
to. 
Havana Electric R. Co.: 68 bultos efec-
tos y 9S huacales tejas. 
J. Fernández: 100 cajas dinamita. 
Orden: 400 barriles yeso. 4 cajas huevas 
de bacalao. 10 barriles aceite y 850 cajas 
bacalao. 
1 6 0 7 
Vapor noruego "Hlrd," procedente de 
New York y escalas. 
Orden: 4,000 barriles cemento y 4,000 
sacos Id. 
1 6 0 8 
Vapor francés "México," procedente de 
P. México. 
J. M. Bérriz e hijo: 231 cajas conser-
vas. 
Pont, Restoy y Ca.: 76 Id. Id. 
H. A. Roblníoa; 3 id. libros. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE 
Y P80P1MI0S DE CASAS 
TTomlta cuanto •» relaclor.e con solares 
r casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual, | i plata. Secretarla, nltoi 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1925 May.-l 
Asociación Canaria 
A V I S O 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta fe-
aha, las copias del Reglamento vigen 
te con las reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a diaposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
las mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 1792 15.—28.A 
E DE LA T 
L E O N B R O C H A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO? "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1̂ 54 May.-l 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú i t l 5 7 
DUCTOR JUSTO VERDUGO 
Especialista de Parfs en las enfermeda-
des dol estftmag-o <j intestinos cxaluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. Kl empleo de la sonda no e« 
Imprescindible. 
1S78 May.-l 
Doctor ¡VI. teelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Dispensario TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
May.-l 
E L I R I S 
Compiñia de Segures Mutuos 
Contra incendio 
Un outmplljmlento de lo que disipon-é el 
«articulo 85 de lo<s Estatutos, cito a los se-
ñorea asoclaxlos a esta Coanpañla para la 
primera sesión de la Junta General ordl-
naral que tendrá, efecto a la una de la tar-
de del día nueve del entrante mes de Ma-
yo, en las oftclnas, Empedrado 34, en esta 
CajjltaJL En dicha sesión se dat̂ . lectura a 
la Memoria de las operaciones efectuadas 
em el quincuagésimo noveno año soelal ter-
mlnaido eil 31 de Dlcleunfbre de 1913, se nom-
brará la Comisión de Glosa de las cuentas 
de dicho año, y se eligirán tres "Vocales 
propietarloo y doa supílentea para sustituir 
a los que han ounnplldo el tiempo regla-
mentario ;advirtiéndoles que según dispo-
ne el articulo 36 de loa citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán válidos y 
obligatorios los acuerdos que en ella se 
adopten, cualquiera que sea el número de 
los concurrentes. 
Habana. 8 de Abril de 1914. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Doimicilio, Lu-
yanó S6, teléfono 1-2296. Consultas de 2 a 4. 
Bol 56 altes, teléfono A-3370. 
3 885 May.-l 
OH HERIUNOO SEBU! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y 0IDQS 
Prado n amero 38, de 12 • 8, todos loa 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mañana. 
1 856 May.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad «e 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas d« l a £. 




Juan Palacios y Ariosa. 
abt 6-1 
A V I S O S 
A v i s o a l C o m e r c i o 
IB1 señor C. A. MadJdrel ha dejado de ser 
.tnpleado de esta casa, desde el 26 del co-
rriente. 
'1E1 Aguila Americana".—S. L». Israel. 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AUXir.lJLR DEL CENTRO 
OT3 CAFES.—AMARGURA NIJM. 20 
ALTOS, TELEFONO A-U837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oftclnas públicas. 
- 1938 1 May.-T 
CAJAS D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 1059 Mz.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u í l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
IM. G E L A T S Y C O M P . banqueros: 
1058 Mz.-l 
P R O F E S I O N E S 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Oirujla, Venéreo y Sí/líe i 
Aplicación Espacia! del BOB-Neosalvasán 9U 
30m-9 A, 4542 
- G . £ • F I M L A Y 
IPROFBSOn D E OFTALMOLOGIA 
EspecialUtn en Enfermedades de lea Ojo* 
T de loa Oído*. Callam* M. 
De 11 • 12 y £e 2 a -t—Teléfono A-MXl 
DwdIcIIiíoi F nflm. 16, Vedad*. 
TEJURPONO F-ltTS 
1869 May.-l 
DOCÍOR FILIBfRIO RIVERO 
EapectflIIata en enfermedades del peeko 
7 medicina Interna, 
Exlntorno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza" 
Gabinete de conanltaa, Ctaaedn 17, de 1 a 
S p. m—Teléfonos A-2653 e I-2S42. 
^ 1850 May.-l 
DR. JOSE E FERRAN 
CaledrAtleo de la Escnela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 100 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
1S72 May.-l 
Pitayó Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblfpo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
isei May.-i 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista on las enfermedafles genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados 41 rectamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y ©1 
clstoscopio. Separación de la orlaa drs ca-
da rlñfin. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Concitas m 
Obispo 75. altos, de 3 a 6 p. m. cirulf^ 
Especialista en Vías Urinarias de la ¿ c u . 
la de París y del Sanatorio "Covadon^" 
May.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U í 
MEDICO DE LA CASA DE BEXrwinrv 
CIA V MATERNIDAD. PSPKCi Í l íST 
TA ES LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl*OS. MEDICAS V 
QUIRURGICAS. CONSULTAS Be 12 
A 2. AGUL4.lt NUM. 10e^._^EL. ViOTO, 
1870 May.-l 
D R , L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SE-
«OR 1S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y0* 
álEILIS. HABANA 158. ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1705 Í5-17 A 
ABOGADOS 




H A B A N A , numero 1IO 
D R . J . D I A G O 
pedrado nflmero 18 
1875 May.-l 
Saüstorií áei Dr. Pérez Vento 
PORTAR AL ENFERMO TRAJVS 
BERNAZA S J . HABANA, de ," . T TELEFONO A-3646 
1882 M¿y..l. 
D p . R . C h o m a t 
TratasitoBt» cxpedal de Stfllla y en feria e. 
4a4ea TeaCreae. Caracldn rápida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
I*u attoa 40. Teléfono A-1340. 
vsu May.-i 
dr. ¿m pablo mm 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Cenanltaai L u nflm. 15, de 12 • 3 
1864 May.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. C5^-Teléfono A-3150 
c. 1832 30-lM. 
DR. RieüROfl t L B Í U D ü T 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 • 4. Pobre* sratla 
Uloctriwdad médica, corrrentes de tita 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdl-
cas, Masajt blbratorlo. duchas de aire «r 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 7% 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
1859 May.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eífn-f*0 ew 'ü*^"©» Exclu«lvament« V « aLde 7% • 9y' A. M. y de 1 a » **• M. LAMPARILLA NUME-RO 74.—TELEFONO A-3582. 
1&S4 May.-l 
Dr. Juan Sontos Fernández 
CONSULTAS y'ISe^cxoneS DE O A U Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
M«7 May.-l 
•r. S. Alvar» y dmnm 
OCULISTA 
Re,,,y 80. altoo^-Teléfono A.2863 
— May.-4 
^ D r . f r a n a s M U e Velas» 
May.-l ivtay. - i 
D R . P E R D O I N O 
» • ~3 • 8, J « a . María Bftmero ^ 
May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
CAfi P A R T I C U L A ? ^ 
" May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-aUlMICO DEL DOCTOR TUCAR-
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican anfillsla de orina, esputos* 
sanare, leche, vinoa, licores, aguas, abenoa, 
minerales, materias grasas, azúcares, eto. 
Análials de orines (completo), espatos, 
sangre o leche, dos pesos (f2.) 
TELEFONO A-3344 
1860 May.-l 
DR J . M . P E N I O H E T 
v l e?^"?3 5a H08'»-1 *> Demente, 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Narlü y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A » 
REINA 28. AiLTOS. TELEFONO A-77Bfi 
May.-l 
D R . I L F E R N A N D E Z S O T O 
^ « « S S v rt**, 7 0̂ C>S- E£P«!allsta del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4 
Compostela 23. moderno Telefono A-44«3, 
1873 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, sefioraa y Clrn~te 
en ereneval. CONSULTAS de 2̂ a •> 
Cerro núm. 61». ^eléf^no A-371ffc 
1868 May.-l 
DOGÍBR H. ÍLVÍREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
18'77 May.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina g-eneral .Oonsultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
1S63 Maŷ l 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERNISIMO.—CONSULTAS DE 12 A 4, 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1S82 
1862 May.4 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nfimcvo 1 
Especialista de enfermedades de majerea. 
partos y clrujía en gnneraL Consultas da 
6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
1876 May.-
. J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago^ 
y en Asma;; Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
jajos. 
m í May.-t 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slftlls, bernias, Impotea* 
da y eaterlildad. Habana nflm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a B 
Especial para los pobres de 6^ • % 
1943 May.-d' 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vle^a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, luna* 
y viernes de 9 a 10. Gal'ano número 12. te* 
léfono A-8831. 
16608 156-1 X. 
P«lvo« deotrlfieos, elixir, p̂mmm. 
CONSULTAS: 91C 7 A S. 
4669 88-ü A. 
UN MEDICO ALEMAN 
antiguo proteaor de Colegios Médicos, de-
sea encargarse de algunos caso.-̂  de aque-
llos Que padecen de enfermedades Incu-
raW©.", así llamadas, para Instrucción y 
trataml©nto en Terapéutica Física llidro 
Hedió Alimento. Terapéutico y Masaje en 
casos donde la medicina no ha dado re-
sulítado. Ninguno otro se admiten. Sdlo 
por aviso anticipado a Zuluela 39. esqui-
na a Apodaos, *466 8-2* 
C L I N I C A S E L E C T R O - 6 E N T A L E S Y M E O Í C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero suficiente de profesores para que el público. NO TENGA \ 
Qüc ESPERAR, y con ios aparatos necesarios para realizar la* operacicnes por ta 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 





Dientes de espiga, desde. 
Corena€ de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 
Dentadnra». desde. . . . 
4-M 
U-7| 
Extxacciunee, aeede. . . 
Limpieza, deede. . . . 
EdDoastes, desde 
Orificaciones, desde. ^ . .. 
P U E N T E S D B O It 3, desde S 4 - 2 4 pieza. 
TRA3AJ08 GARANTIZADO?! 
Consultas de 7 a. m. a fi p. m. Doml» 0ot y dfas fostlvoa de 8 '] 11 o. m. 
-v 1833 30-1M 
P A G I N A C A T O R C E U 1 A K I O D E L A M A R I N A M A Y ^ 6 O E 1 9 1 4 
La Granja de niños pobres 
N o nos h a h e c h o d e s i s t i r de n u e s t r o 
í m p e ñ o e n t e r m i n a r e l g r a n ed i f i c io 
de l a G r a n j a , l a i n d i f e r e n c i a de los 
que p u e d e n : c o n l a s u m a que nos do-
n a r o n dos d i s t i n g u i d a s d a m a s dü esta 
c a p i t a l , h e m o s pues to 'os p i sos a l a 
c a p i l l a , a l a u l a , a l a s a l a l e r e c i b o , a 
ia o f i c i n a , a los c u a t r o d o r m i t o r i o s y 
a estos ú l t i m o s les h e m c s l e v a n t a d o 
u n z ó c a l o de u n met^o de a l t u r a , he-
c h o c o n a z u l e j o s b l a n c o s . 
. N o s f a l t a n 2,300 lose tas p a r a e l p i s o 
de l c o m e d o r y 2,200 p a r a los c u a r t o s 
de los v i g i l a n t e s . 
C o m o p e n s a m o s s o l a r los c o r r e d o r e s i 
y e l p a t i o i n t e r i o r con cemento , nos 
h a c e n f a l t a 26 b a r r i l e s de este m a t e -
r i a l . 
T o d a v í a n o h e m o s t e r m i n a d o de 
p i n t a r l a s p u e r t a s y p e r s i a n a s y f a l t a n 
a é s t a s los c r i s t a l e s . 
L o s c o r r e d o r e s e x t e r i o r e s s e r á n so-
fados c o n l o se tas m á s b a r a t a s , l l a m a -
d a s ' ' t o c h o s " . 
L o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s se r e a l i z a -
r á n t a n p r o n t o t e n g a m o s m a n e r a de 
h a c e r l o s . 
H a c e c i n c o a ñ o s que l u c h a m o s y no 
nos s e n t i m o s v e n c i d o s . 
L a G r a n j a e s t á c a s i a l t e r m i n a r s e . 
I n v i t a m o s a los que q u i e r a n v e r l a : 
e l v i a j e es f á c i l , p u e s e l c a r r o de S a n 
F r a n c i s c o l l e g a h a s t a a t r e s c u a d r a s 
de l a G r a u j a . 
D r . M . D e l f í n . 
M a y o 51914. 
SOL.ICITO D I R E C T O , S-.-'.OO AX, 1X%, 
sobre una propiedad en esta ciudad que va-
le $6.000. Gola, Apartado 825. Prado, 101. 
Te lé fono A.-5500. 
'C. 2014 4-6 
HAGO H I P O T E C A S j COMPRO Y V E X D O 
casas y solares; $400 los doy en l a . hipote-
ca en la Habana o sus barrios. F . Poli, 
Mercaderes, 16l¿>, altos, Notaría , de 2 a 4. 
5653 8-3 
LIBROS E I P H E S O S 
EX. A J E D R E Z C R I T I C O . E S T U D I O S POR 
Andés Clemente Vázquez, o sea sesenta y 
dos estudios de otros tantos Juegos de los 
más famosos jugadores de ajedrez. Un to-
mo de &8 pág inas , 40 centavos. Obispo, 86, 
l ibrería. 
5822 4-8 
E n la gran Ciudad 
de Nueva Y o r k 
u n g r a n co leg io o frece a u n p r e c i o 
m e n s u a l m u y b a r a t o l a e d u c a c i ó n y, 
p r e p a r a c i ó n p a r a b u e n p o r v e n i r , a l a 
j u v e n t u d de C u b a de t o d a s l a s e d a -
des , que a n h e l e n p r o s p e r i d a d ; s u de-
l e g a d o e n C u b a se h a c e c a r g o y re s -
p o n s a b l e p e r s o n a l m e n t e de los a l u m -
nos . E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o p r o -
g r a m a s y c o n d i c i o n e s a l s e ñ o r A . M . 
C l a v i j o , P r o p i e t a r i o , c a l l e L i b e r t a d 4 y 
6, C i e g o de A v i l a . 
5827 4-6 
A N Z A S 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
se ofrece a enseñar a pintar al óleo, en ocho 
meises, sin necesidad de saber dibujo, en 
lienzo, madera, porcelana, raso, terciopelo, 
e tcétera . Precios convencionales y adelan-
tados. Voy al Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte. Recibo avisos por correo JSuárez, 
número 47. 
5768 4-6 
L A U R A L D E B E Ü A R D 
Clases de I n g l é s , Francés , Teneduría de 
Ltibros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H L E S S O X S — 
V I R T U D E S , NUMERO 44, A L T O S 
6G99 1 m—5 
T A L O N E S D E V A L E S , D E R E M I S I O N E S 
y de recibos en blanco que sirven para 
cualau'er casa a 20 ceaitavos y seis por un 
'peso. Oblep-o, 83, l ibrería. 
5853 4-8 
M E S ! OFICIOS 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A P E L U Q U E R A , 
se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con .ventilador eléctrico de aire calien-
te y frío. Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
5677 1S-8 
LOS DUEÑOS DE FINCAS URBANAS 
que deseen construir o reconstruir sus pro-
piedades, deben dirigirse a Benavldes y F s r -
n&udez. Contratistas de obras establecidos 
en Agiiiar 33, y obtendrán contratos para 
obras só l idas y bien terminadas, a precios 
ventajosos. 5491 10-30 
HOTELES Y FONDAS 
H O T E L E A R L I N G T O N 
R I O H F I B L D S P R I N G S 
N U E V A Y O R K 
H o t e l d e l a . c la se con t o d a s l a s co-
m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
B a j o N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n . 
N o se h a o m i t i d o n i n g - ú n gasto p a r a 
a s e g u r a r l e todo el c o n f o r t y en tre te -
n i m i e n t o pos ib les . 250 h a b i t a c i o n e s 
c o n s u b a ñ o p a r t i c u l a r . T o d a c l a s e do 
d i v e r s i ó n y r e c r e o . G o l f s , T e n n i s , c a -
b a l g a t a s , p a s e o s en coches , p e s c a , p a -
seos en bote, paseos p i n t o r e s c o s , b a i -
les . 
L o s f a m o s o s b a ñ o s s u l f u r o s o s s o n 
r e n o m b r a d o s en el m u n d o entero p o r 
s u e f i c a c i a e n el r e u m a t i s m o , e n f e r m e -
d a d e s n e r v i o s a s y d e l e s t ó m a g o . R e c o -
m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s m é d i -
cos. 
P r e c i o s , P l a n A m e r i c a n o de $15 a 
l a s e m a n a en a d e l a n t e . 
P í d a s e c a t á l o g o . 
P u e d e n p e d i r s e r e s e r v a d o s a l H o -
te l A s t o r , N e w Y o r k . 
AGAOE >IA DE MUSICA 
Direc tor : GABKIEL D E LA TORRE 
S A N L A Z A R O , No. 159 ( A L T O S ) , E S Q U I -
NA A C A M P A N A R I O 
Lecciones de estilo. Expres ión musical . 
Perfeccionamiento de la t é c n i c a del pia-
no (teclado y pedales) 
De esta Academia salieron directamen-
te para el Conservatorio de Bruselas , ha-
ciendo un brillante ingreso, en las -clases 
m á s adelantadas, las artistas cubanas Mar-
ta y Angela de la Torre , en cuya famosa 
i n s t i t u c i ó n fueron laureadas con la m á s 
grande d i s t i n c i ó n . 
L o que constituye para el director de 
esta Academia el mayor é x i t o profesional 
que se registra en Cuba desde hace largos 
a ñ o s . 
Clases particulares 
5755 
L E O N I C K A S O 
LJCEIVCIADO E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
•r:o. Informará-n en la Administración de 
este periódico, o en Acosta adm. 99, anti-
guo O 
UNA P R O F E S O R A IXGL1SSA ( D E L O X -
dres), da clases a domicilio y en su morada. 
a precios módicos , de Idiomas, que enseñan 
habJar en cuatro mens , dibujo, mús i ca 
(piano y mandolina) é Instrucción. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar, 47. 
5634 4-8 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A S T A 
Concierto de 7 a 9. Bai le de ^ a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal J a 
de la Opera bailes especiales por la pare-
j a Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A. 
GRAN H O T E L 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con S'U baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde <"as 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
4935 26-17 A 
H O T E L M M ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESIJUINA A J . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano , te léfono F-1158. 
C 1769 30-24 A. 
A L Q U I L E R E S 
UNA J O V E N AMEHICANA. G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de Inglés y e locución en tu cusa o a 
domicilie. Diríjanso a "Li.." D I A R I O L £ 
L A MAHINA. 5418 30-29 A. 
P R O F E S O R 
Cla^sefl de pnmera y segunda Enseñanz», 
naerca/ntri y preparación para carreras es-
poclaleíi, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa patlculax. Informan por el 
teljfono A-132 8. 
A 
UNA AL.EMANA CON E D U C A C I O N D E 
colegio, desea dnr clases en Alemán; tam-
bién por la noche y también en Inglés. D i -
rección: I I . H . Havana Post, Prado, 87. 
5638 4.3 
{ L a que d i s t e n alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o Imbitación 
que necesiten, dehen anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
S E A R R I E N D A U N G R A N L O C A L 
P A R A G R A N I N D U S T R I A , C O N P I -
S O S A P R U E B A D E R A T A S . I N -
F O R M A J O S E R O D R I G U E Z , S I T I O S 
Y O Q U E N D O , L E T R A B . 
5802 4 . - 6 . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
la casa acabada de construir para ese ob-
jeto. Luyanó, 113, frente a la fábrica de ta-
bacos de Henry CJay. Informa su dueño , 
Luyanó. 86. Te l é fono 1-2296. 
C 2023 8-6 
S E A L Q U I L A UN S O L A R CON MAS D E 
cien metros, en tres Inlsee; bien tachaxio, 
paredes de manruposterla, bueno para carbo-
nero, herrero, carpintero, etc. Sierra, I L 
e|ntre B s t é v e z y Universidad. Jlníorma 
Dentista Vleta, J e s ú s del Monte, 418. 
5&25 4-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
•hasta fines del próx imo mes de Seiptienibre, 
el hermoso Chalet "Vil la Campa", L i n e a y D, 
frente a la Ig.lesia, con toda clase de como-
didades, para famlllíi. de gusto. Siete habita-
ciones altas, dos baños de agua fría y ca-
llente, garage y cuanto pueda pedir ed m á s 
exigente. Informarán en la misma o en el 
"Bazar Inglés", de Aguiar número 95. 
C. 20d3 4-« 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Cañíle B, número 173, entre 17 y 19, situaidas 
en el mejor punto del Vedado. L a llave en 
la calle 19, número 308. Informes en Mu-
ralla, número 36. 
5793 5-6 
A G U I L A , 5 , 
A meKlla cuadra de San Lázaro, se alqui-
lan los freeacos, hermosos y ventilados altos 
de esta hermosa casa: compuestos de reci-
bidor- sala, saleta, cinco habitaciones, ser-
vicio sanitario completo y de criados, con 
t ranv ía por el frente y las dos esquinas. La. 
llave en l a esquina de Colón (bodega). I n -
forman) Únicamente) en Bufete Bola y Pes-
sino. Amargura, Sd. Te lé fono A-'8736. 
5790 8-fl 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de üaguán, sala, eomedori cincel feuartos f 
demás s&rsyicias sanitarios. L a llave en la 
boidega ¿e la esquina de Manrique y San 
¡Rafael. Informan, únicamente , en Bufete 
Seia y Pesslno, ¿femargurai 211: Te lé fono 
Á-i273fl; 
5791 S-e 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
Habana, 1SS, de reciente construcc ión y con 
todos lívs adelantos de la higiene moderna 
Agua callente en el baño y demás servicios. 
Informan en loa mismos; 
5792 4-6 
«31.80. ANTON R E C I O , 98, A L T O S ; C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesta de s a -
l a comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio sanitario moderno y agua. L a l l a -
ve en la bodega. Su dueño en San Rafael, 20. 
5806 1 3-6 
V K U A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Once, número 153, entre J y K , con 5 cuar-
tos, sala, saleta, cuarto de baño y doble ser-
vicio. Informan en la calle D, número 83, 
entre Sa. f Sa i la llave en la bodega; 
5781 ' 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Arbol Seco y Maloja, a l fon-
de del Paradero de Concha, y se vende la 
esquina de Sitios y Arbol Seco: tiene 221 
metros, Francisco Peña lver : Arbol Seco y 
Maloja, te lé fono 2824. 
G763 10-6 
l ' R O X O I O S A L A C A L L E D E OBISPO, 
se alquilan los bajos de la casa Villegas, 
83; son de construcc ión moderna y para 
corta familia. L a llave en l a bodega; d e m á s 
Informes; Sol, 85, altos. 
5757 4-8 
S E A R R I E N D A N F I N C A S R U S T I C A S E N 
el Calvario, con buena aguada y casa de 
vivienda, de una y dos cabal ler ías . Infor-
man: San Lázaro, 96. 
&&1(5 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Loa e sp léndidos altos Coimpostela, 143, 
fremU al colegio de Belén, propios para fa-
mi l ia de gusto. 
56*7 4-8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des, 123, con 4 cuartos, «a la y demás servi-
cios. L a llave en los bajos e infomnes en 
L a m p a r i l l a 9. 
56 S2 8-6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar, 27, con 4 cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. L a llave en la bodega de L a -
gunas y Escobar e informes en Lampa-
ril la. 9. 
5683 8-5 S E ALQUILAR! 
Neptuno, 131, altos, y San Rafael, 163, a l -
tos. Las llaves en las esquinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba cuar-
to número 500. 
5731 8-5 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, CASI 
esquina a Angeles, número 34, se alquila 
una sala, dividida, con vista a la calle. EJn 
l a misma se dan clases de Instrucción e 
Inglés . 
Ó72« 8-5 
UNA P R O F E S O R A CON MUCHOS ASOS 
de p r á c t i c a se ofrece para dar clases de 
instruoolón, piano y francés, a domicilio 
o en casa Paula 1S, altos. 
550?. 8-20 
DINERO E H I P O T E C A S 
A L 7% V E R D A D , D I R E C T O , F A C I L I T O 
112.000, juntos, oon garant ía hipotecaria 
de buenas casas en buen lugar de esta ca-
pital. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
5759 4̂  
D I N E U O E N H I P O T E C A S SOBRK OASAS^ 
terrenos y fincas en la Provincia de la H a -
bana, al 7, S y 9 por 100; desde $200 has-
ta $100.000. Dir í janse con t í tu los: Oficinas 
da Vtotor A del Busto, Empedrado. 10. 
de 1 a 4. 
£"e 4-« 
9lOO L E R E N T A N $S Y ?10 M E X S l AU5S , 
bien garantizados, puede c o l ó - i r partidas 
de $50 basta $1.000. Informo^, gratis: de-
partamento de solares. Empedrado, 10-
de 1 a 1. 
E775 g.g 
C A R D K N A S , 54. S A L A , COMEDOR, T R E S 
cuarto/ exceleiite baño. Instalación e léc tr ica 
para pcr«or.as de gusto; en la casil la es-
quina Mislór. e s tá la llave. E n Villegas, 5, 
antiguo, informan. 
5711 8-6 
V I B O R A , R E P A R T O R I V E R O l C A L L E 
Seguntía, entre Lagueruela y Gertrudis. Sie-
te centenes. S a l a saleta %. 2 baños . L iave : 
esquina bodega Informa: Avelino Cacho Ne-
crete. A m a r g u r a 3, altos. 
6752 4.5 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L , 4C, 
con sala, comedor, cinco cuartos, pisos de 
mosaicos, patio de cemento y servicio lo 
m á s moderno en el pueblo, en $31.80. L a l l a -
ve en la bodega 7 su dueño en San Rafael, 
número 20. 
6805 5.4 
E S T A B L O 
D E C O C H E S 
S E A L Q U I L A U N G R A N E S T A 
B L O M O D E R N O ; P A R A C O C H E S p 
C A R R E T O N E S . 
I N F O R M E S : T E L F . A - 6 4 5 2 . 
5801 4—6. 
M E R C E D , No. 03. S E A X Q U I L A N LOS 
bajos de esta casa, son cómodos y frescos. 
Informes en Egldo, 4 y 6. Te lé fono A-4296 
579G 8-6 
OJO. S E A L Q U I L A LA CASA D E M A N R I -
que, número "148, con s a l a saleta y cinco 
cuartos, acabada de fabricar. Informan: 
Reina 89 altos. 
6787 t - « 
V E D A D O 
E n la calle AS eaufcre 5 y 3, se alquila una 
Cfusa, da construcción moderna, oon todas 
las comodidades para fami l ia tiene jardín a l 
frente, un porttal muy alegre, gran sala, 
saleta, cuatro hermoso* cuartos corridos y 
uno IndftFend'ente, salón de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a llave en el número 4. 
Informes en la calle 17, No. 469, entre 12 
y 10. Te lé fono F-1320. 
5727 8-5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, una casa en l a calle F , entre 13 y 15. 
en la loma y entre las dos lineas. Tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina baño, jardín 
y patio. E a f r e s q u í s i m a E n la portería 
Quinta Lourdes, 13 y G, la enseñarán . 
5705 5-Ó 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 2.112 C A -
ballerlas en el paradero del Cotorro. Tiene 
chalet, agua abundante, molino "Sansón", 
casa para vacas, gallinero moderno, etc. etc. 
Para más informes: Te lé fono F-1345, 18.5074 
6701 *-5 
V I B O R A t O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa c a s a acabada de fabricar, a 
una cuadra de San Francisco y a 2 cuadras 
de la Calzada. L a llave y más detalles en 
la bodega de San Lázaro y Concepción, 
V í b o r a 
5698 • 8*5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, amueblada, en la ca-
lle 17. Informan: T e l é f o n o F-1880. 
5693 4-6 
M A L E C O N a i . BAJOS. S E A L Q U I L A A T R E S 
cuadras del Prado, s a l a antesala, 4 cuartos, 
corredor al fondo; además cuartos de cria-
dos, baños, cielo raso y luz e léctr ica y gas. 
L a llave e Informan: Consulado, 62. 
C69I 4-B 
U n d u e ñ o d e E s t a b l e c i m i e n t o 
Que ceda una parte de su local para ven-
der varios art ículos . Q. Ochoa Apartado 
número 158, H a b a n a 
5717 4-6 
SAN L A Z A R O , 10*1, ALTOS, S E A L Q U I L A N 
los modernos altos, a tres cuadras del P r a -
do, sa la antesa la tres cuartos, comedor al 
fondo, dos cuartos en la azotea baño, luz 
eléctrica, gas y cielo raso. Informan: Con-
sulado, 62. 
5693 4.5 
M A N R I Q U E 31-E. S E A L Q U I L A N E S T O S 
modernos altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio sanitario, gas y luz 
e léc tr ica Informan en Trocadero, 71, bajos. 
Teléfono A-5662. 
5715 4_6 
V E D A D O . UN SOLAR D E E S Q U I N A , E N 
punto céntrico y en la doble v ía: mide 1.132 
y medio metros, con una casa antigua de 
madera y ladrillos que renta 7 centenes; se 
vende en $7.50 el metro, (sin corredor). I n -
forman en Acoeta, 6'4. 
5714 4.5 
OKIS O. S E A L Q U I L A UN IVEO-VESO 
local independiente. Obispo núm. 98, 
altos 
E N 26 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magní f i cos altos de San Lázaro 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta, 
seis cuartos y tre<s más en la azotea Infor-
marán en los bajos. 
5591 8-2 
L E A L T A D , 148, S E A L Q U I L A N E S T O S 
magníf icos altos: con sala, recibidor, 5 
cuartos, y cuartos de criados, gran servi-
cio, propio para una familia de gusto, aun-
que su precio es módico. Informes: San 
Ignacio, 24, t e l é fonos A-3078 o F-1S09. 
5595 6-2 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O 35, 
a persona de moralidad: sala, dos cuartos 
y demás servicios. Alquiler mensual: 5 cen-
tenes. Dos meses en fondo. 
5559 7-1 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tilados altos de la gran câ >a Amistad, 94; 
la llave en los bajos de la misma Informan 
en Suárez, 7, te lé fono A-4592, F lor del P u -
ro Habano. 5580 8-2 
Se alquilan, en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan: Nazábal , So-
brino & C a , Aguiar y M u r a l l a Te lé fono 
A-3560. 
5713 8.5 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
T E N I E N T E R E Y , 2 2 , 
gran local para a lmacén. Informan; San Ig-
nacio, 68. 
6724 15-4 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , 
propio para establecimiento; se hace con-
trato. Informan: Morro, 2-A. altos de la 
bodega 
5741 4.5 
P A R A E S T A I I L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Rellly, 13, con tres puer-
tas a la calle, y un gran a lmacén. 
5740 . 8-B 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L T O S 
de la casa Cristo, 14. Muy amplios y venti-
lados. Informan en Villegas, 123. 
5749 4-5 
S E A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D , 120, 
propia para a lmacén de tabaco o depósi to . 
Informes en " L a Filosofía". 
6743 8-4 
i OJO! E N P R A D O , 27, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones ventiladas para el ve-
rano, con todos los servicios menos comi-
d a con vista a Prado; casa de moralidad y 
económica Conviene a los bañis tas . Se al -
quila por quincenas o meses. Te lé fono 
A-I2.43. 
5684 8-6 
E . \ 837.10 ORO B S P A S O L , S E A L Q U I L A 
la casa Corrales, número 49; 4 cuartos, sala, 
comedor, todos los pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. 
572.6 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAMPA-
nario, número 115, entre Salud y Dragones, 
compuesta de recibidor, sala, 5 cuartos, sa-
leta al fondo y d e m á s servicios. Informan 
en los miemos, de 9 a 12. 
5Ti21 4-5 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E LA 
Víbora número 723, esquina a Josefina la 
moderna casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño y demás comodidades. L a l la-
ve enfrente, café . Informan a l lado, nú-
mero 721. Te lé fono 1-1566. 
5721 4.5 
MANRIQUE, 11. S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño y cocina. L a llave en los bajos, 
é informan en Animas, 24, altos, de 11 a 1 
y después do las 6. 
5640 • 4-3 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la casa L a m p a r i l l a núm. 6. E n la misma 
se alquilan habitaciones. Para informes: 
Oficios, 36. 5618 15-3 
MALECON, SE ALQUILA 
entre Escobar y Gervasio, segundo piso, al-
to, con frente al Malecón y a San Lázaro, 
escalera por las dos calles, s a l a sa l e ta co-
medor, cocina seis cuartos, baño comple-
to moderno, servicio criados independiente. 
Info 'man en el mlcno, de 4 a 7 tarde y en 
Escobar, 38 bajos. 5649 4-3 
S E A L Q U I L A N . LOS F R E S C O S Y COMO-
dos altos de la casa Galiano 54 antiguo y 
los altos y bajos de la casa Calzada Jesús 
del Monte, 556 y 556 A. Su dueño: Carlos I I I , 
esquina a Marqués González, núm. 165. 
5645 4-3 
A G U I A R , 9 3 , 
E N T R E T E N I E N T E R E Y 
Y M U R A L L A 
Se alquila pro.pia para establecimiento, 
almacén o industria. L a llave enfrente. 
Informan en Refugio 5, altos. 
5643 4-3 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , 21, D E 
moderna construcción, con toda clase de 
comodidades, para regular familia, sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, come-
dor, cuarto en la azotea, 2 inodorps y to-
dos los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nicolás , 136, altos, t e l é fono 
A-2009. 5627 15-3 
E N NEPTUNO, 152, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
en 9 centenes, con s a l a saleta, 3 cuartos y 
servicios, todo moderno, luz y e léctr ic idad, 
agua abundante. Informan en los altos. 
5633 4-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R , 
núm. 10 y 12, propios para familia de gus-
to, a media cuadra de San Lázaro. Su due-
ño: Calzada entre H é I , Vedado. Te lé fono 
F-2165. 5630 10-3 
£620 4-S 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, I N T E -
rlor, bajo; una poses ión con sala, dos cuar-
tos y demás servicio, en $14-00 C y . ' E n la 
misma informará la encargada. 
5635 7-3 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS 
O'Reilly, 15, izquierda en quince centenes; 
con sala, antesada, comedor, 7 cuartos y 
demás comodidades. L a llave e impondrán 
en los bajos: F e r r e t e r í a Francesa. 
6665 
V I B O R A 
Se alquila una c a s a caüe San Francisco, 
número 42; por el frente pasan los tran-
vías y a dos cuadras de la calzada; gana 
F€ls centenes. 5663 8-3 
S E A L Q U I L A . P E R S E V E R A N C I A , NU-
mero 54, fresca y con Instalación sanitaria 
moderna. L a llave en la bodega te informa-
rán en Re ina núm. 115, F a r m a c i a 
5659 <-s 
_ E N CUATRO C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 29, con sa la y dos 
cuartos y demás servicio, entre Aguila y 
Florida; dos llneaa de carritos. 
5650 
¿RRENDilMIEfiTO de una 
F I N C A 
E l Lance E s p a ñ o l de la Is la de Cuba ad-
mitirá proposiciones para l a ccwnipra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
bnenaa aguadas y f á c i l e s medios de comu-
nicación. D a r á n Informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83 en esta ciudad. 
C IWS 8* 
— S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMODA 
casa de esquina. Milagros núm. 11. Víbora. 
<> una cuadra de la Calzada Informarán 
en la misma. B60S i-2 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L E A L -
tad, 38, acera de la brisa, moderno, sala, 
sa le ta comedor, 4 cuartos grandes, un sa-
lón alto y doble servicio: A dos cuadras del 
Malecón. Precio: 14 centenes. L a llave en 
los bajos. Informes: Obispo 121. 
5593 8-2 
— V I L L E G A S , NUM. 113, CASI E S Q U I N A A 
Muralla se alquila el primer piso: con cua-
tro cuartos, « a l a saleta, comedor, servicios 
sanitarios moderno* y demás comodidades. 
Informes: Mura l la 66-68. Te lé fono A-351S. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Compostela, esquina a Empedrado, con tres 
cuartos, y comedor; todo espléndido y mo-
derno y también los bajos del 34. L a llave en 
la bodega. Informan: Compostela y Lampa-
r i l l a café. 5581 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
calle del Prado núm. 34%. Pueden verse 
a todas horas y respecto a las condiciones 
de su arrendamiento Impondrá el doctor M. 
V. Bango, de 1 a 3 de la tarde. 
5601 6-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente conGtrucción, Habana 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
niqcos lavabos de mármol, fijos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e independiente del de criados, 
ampia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
trlcldaxl y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de garant ía . L a llavie e s tá en el tren 
de lavado. 5606 8-2 
S E A R R I E N D A 
un tejar, muy cerca de la ciudad, muy bien 
situado; barro muy bueno y fáci l de ex-
traer; buenas máquinas y los techos en re-
paración; agua abundante. Informan del 
precio y condiciones e.i Oficios 38, S O L E Y 
P E R L E . 5604 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de " L a Fi losof ía ." Son 'los más 
ventilados e' h ig i én icos de la H a b a n a Nep-
tuno y San Nicolás . 5550 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS BAJOS 
de Jesús M a r í a 17, acabados de repa-
rar. L a llave en los altos, y para informes 
en San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
5525 8-1 
H A B I T A 
G R A N C a s a de H u é s p e 
Industr ia 125, esquina a San R a * 
Antigua y conocida ca-^a, coa-
dldas habitaciones y depa.t •,1*.e'1 
balcón a San Itafael. Selecta m 
horas fijas, luz e léctr ica y en>í? 
todas horas. Baños y demás K ^ 
separados para señoras y c a h V 
completa Se toman Moralidad 
referencias. 
5772 
H E R M O S A U A H I T A C I U N Co"v""Tr— 
a la calle, otra grande y dos más 
ñas se alquilan con o sin muebla P*<*ÍM 
Niágara". San Ignacio. 65, Tel \ en S i ' 
5S09 ^--ssoe. 
H A R I T A C I O . N E S CON C O M l u ^ T ; 
vicio, de 4 a 9 centenes, para uno v 
para 2 y por días desde 50 centavos 1 a ^ 
mida y un peso con e l la Aguiar 79 ' • l 
T í l é f o n o 5864. ¿' ^ t^ 
6S20 
C A S A D £ FAStiÍLÍAS 
Galiano, Ta, se alquilan h a b i t a c i ó n ^ 
todo servicio; se cambian referen<M'.7 ^ 
l é fono 5004. ""i-iaa. ^ 
5722 
ÜU ?kU FAMILU 
H O T E L D E FRANGI! 
T E N I E N T E R E Y , NUM. 15 " 
Precios módicos , sobre todo siendo dn« 
un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas 
sa recomendada por varios Consulados' P 
trada a todas horas. Teléfono. Duchaji ^ 
\ CASA D E FAMILIAS» HARlTACloví; 
amuebladas y con toda asistencia a n 
cuadra de los teatros y parques; se en* 
referencias y se dau, casa h i g i é n i c a 
drado, 75, esquina a Monserrate. • 
5737 M 
, *-5 
DOS H A B I T A C I O N E S , A UOMHRES~so 
los o matrimonio sin niños, se alquilan 
Compostela, 189, altos, antiguo. Son 
pilas y ventiladas. 
G 
O B R A P I A , N U M E R O 14, 
esquina a Mercaderes, se alquilen hablt» 
cionea con balcón a la calle e interiores 
6661 
A MATRIMONIO SIN NI5fOS O A CORÍJ 
familia, de extrlcta moralidad, se aJqulki 
tres hermosas habitaciones corridas, «8 
derecho a baiflo y cocina, en Cárdenas, tttl. 
mera 25, a l toé . No hay cartel en la puerk 
se toman y dan referencias. 
5569 * 8-J 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S HABITACIi 
nes grandes, con todas las comodidadtJ 
en l a casa más h ig ién ica de la calle w 
San Ignacio 136. No se admiten toda chl 
se de rersonas. 5463 8-29 I 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B , 
de la ca^a H a b a n a 183, fabricación moder-
na, abundante agua y todo el servicio sa-
nitario- moderno. L a llave en los bajos, le-
tra A, y para informes en San Pedro, 6, So-
brinos de H e r r e r a 
5526 8-1 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenir, y muy cerca del Colegio de Be-
lén. Estos cómodos altos se alquilan en ca-
torce centenes, estando abiertos de 8 a 11 
a m. Informes en C u b a 140, bajos. 
5522 8-1 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I núm. 8 E , altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Belascoaln núm. 76, taller de made-
ras. . 5234 10-30 
V I B O R A 
Ss alquila, en lo mejor de la V í b o r a a 
una cuadra del Paradero de los t ranv ías , 
O'Farr i l l 9, un chalet amueblado, propio pa-
ra familia de gusto, desde el 15 de Mayo 
hasta fines de Septiembre. Informarán en 
la misma a todas horas. 
5528 % 6-1 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
Se alquila la esp léndida casa Amistad 
número 95, compuesta de alto y bajo y s i -
tuada en el mejor punto de l a ciudad. Has-
ta el día lo. de Mayo podrá ser mostrada 
por su actual inquilino, y de dicha fecha 
en adelante darán informes en San Pe-
dro núm. 6, altos, José Bolado. 
648'2 10-30 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S 16, P R I N -
cipal; con sala, sa leta 3 cuartos, etc.. mo-
derna y en la acera de la brisa, en 10 cen-
tenes. Informan en Corrales núm. 6, an-
tiguo. 5448 8-29 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, r .údjse a Nep-
tuno 2 A altos del "Café Central." 
frente al Marque Central. Casa se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
^aliente y fr ía ,entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la .nlsr 
ma. dirigirse a H. Rer.iesar. 
1929 May. - l 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N E S Q U I N A , 
propio para barbería y se venden los en-
seres de una lechería, nuevos. Informan en 
Acosta y Curazao, bodega 
5423 8-29 
E N B E R N A Z A 52, S E A L Q U I L A N L X O S 
hermosos altos. prop4os para una familia, 
constan de sala, saleta, comedor i cuartos, 
cocina, un cuarto para criados y servicio 
sanitario completo. Informan en los bajos. 
5479 15-30 
DAMAS NUM. 3, CASI E S Q U I N A A L U Z . 
Se alquila la planta baja de esta moderna 
casa, compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios. 
5459 8-29 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS \ l , T O S 
de Habana núm 104, entre Obranía y L a m -
parilla ,compuestos de s a l a recibUior, 5 
cuartos, comedor ,coclna yvfiermo-*o baf.o. 
Informan en San Nicolás 136, altos, : e l é f j -
no A-2009 . 5159 15-23 A 
B U E N L O C A L , C E R C A D E MONTE, C u -
bierto con piso e higiene, se alquila en 8 
centenes. Ds propio para taller de car-
pintería , herrería, o cosa a n á l o g a indus-
tria o carretones, etc. Informan en San Ma-
riano núm. 18, V í b o r a t e l é fono 1-2024. 
5438 S-2» 
S E A L Q U I L A N 
los altos del segundo piso de San José 
43, con sala esp léndida de mármol, sa leta 
comedor, cinco cuartos y ves t íbu lo de mo-
saico, gran cocina, baño e inodoros y demás 
comodidades, gran escalera de caoba muy 
cómoda con descansos cada p y 7" peldaños. 
L a llave al fondo del patio Demás porme-
nores en Vil legas núm. 98. 
6450 8-29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A OA-
sa Genios 15, casi esquina a Prado, com-
puestos de sa le ta s a l a cuatro grandes 
cuartos, cocina, servicio sanitario doble. 
Las llaves en los bajos de la misma Pre-
cio. 15 centenes. Su dueño en J e s ú s María 
núm. 49, te lé fono A-7319. 
5504 8-30 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A Y DB 
moralidad verdad, ic alquila una hablul" 
clón exterior o dos interiores junta* SoS 
frescas; hay baño y luz e léctr ica PnK 
cios módicos . Amargura 43, segundo plnS 
altos. 5465 8-291 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E FAMILU 
respetable, una habitación con toda &st» 
témela, propia para hombre solo. Se CM» 
bian referencias. Galiano 95, a'.tos. 
6437 8-2» 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hevmoaoí d|J 
partamentos y habitaciones con balcón i 
la calle, capaces para 5, 3 y 2 personas, Pre-f 
cloa sumamente módicos . Tabitacioites inte'I 
rieres con toda asistencia $29 por persom,] 
Exigimos referenicias. 5371 15-28 V 
A G U I L A SO, C A S I E S Q U I N A A S AJÍ HA« I 
fael, se álqui/lan habitaciones altas, t w l 
cas. agua abundante y ln¿ eléctrica, v 
$10-60; no se admiten niñoa. 
5160 15-38 A. I 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N HERM0-
sas habitaciones amuebladas, con todo serrt 
cío, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma coni' 
clones, se alquilan en Reina 49. 
5006 26-1» 
E N H A B A N A 111, E N T R E TENíENTKj 
Rey y M u r a l l a se alquilan amplias y Teii'| 
tlladas habitaciones a precios módicos. 
4474 30-7 A 
AGENGSA D : G0L0CAGI0NES| 
Director* R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 10. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias faclllfl 
criaidos, depedlcntos, crianderas y tfftbajtT 
dores. 
{Si desea usted encor.trñ 
rápiíUimenie criados tí otrtl 
clast de empleados que »«*| 
site, anuncie en esta >ttf\ 
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
A V I S O 
Se m e g a al Joven que hace alguno» **J 
Inserto un anuncio titulado SOCIO, y 
él decía se dirigiesen a S E S O R í*01,101 
T E , " D I A R I O D E L A MARINA", pase 
t>sta Admini s trac ión a recoger mA» I 
cartas y tarjetas que para él teñen»»* I 
mande a bii.si'arlas a una personm con el I 
cibo ufiin. 
S E S O L I C I T A UN P E M > S U L A H , 
mediana edad, campesino, para la UjA 
de un jard ín; prefiérese recién 11« 
Sueldo: tres centenes. Vedaxlo, L ínea 
esquina a 14. 
5 sao 4-« 
— r ^ r T s 8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D L -5 ' sc4 
años, que Lleve tiempo en el paíB,^ Q1"6^. | 
trabajadora y limpia. No se admite* 
tas en la puerta. Sueldo: 3 CENTENE3J[1()FL. 
l impia Informes- San Miguel, 156. ^ ¿ 
5S0S ' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COC *jen 
reipostera; sueldo: 5 centenes; J^M. 
referencias; de 2 a 3 p. m. Sin esitas ^jos . 
cia= que no se presente. Prado, 85, DaJ1^ 
5797 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A *1jBc010' 
pa leer y escribir, para dormir en 1 
cación. Sueldo, ^or mese-s, $30. B » m * 
neado. Paseo y Mar, Vedado. 4.« 
5795 
vTct^1' 
R E C E N T E D E F A R M A C I A . S E ^ ^ b l » ' 
ta un regente de farmacia para u"~ * pl' 
c ión de campo. Sueldo: 20 a 2 2 ^ 0 ^ 0 ^ 
rigirse a la D r o g u e r í a de San jóse , 
esquina a Lampari l la . j.6 
C 202.1 - ^ f i 
6590 í-2 
S E A L Q U I L A L A CASA Ota. M M. 43, AU-
tos, en el Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de terraza s a l a saleta cuatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados y 
servicios sanitarioa. L a llave é informes en 
Calzada núm. 74. 60S7 15-22 A-
S O L I C I T O S A B E R E L P A R A l > £ » ¿e* 
la señora Aurelia Hidalgo y ^ ^ J*-j 
viuda de Vázquez. Pueden d i r i g i r ^ 
sús del Monte, 655, Carn icer ía «1*» ptgf 
pudiere informar sobre áu Par**£ i , tffi 
que se agradecerá, por ser asumw 
cho interés para dicha señora- 4,6 
67S4 r r ^ 
ntar S E S O L I C I T A UX CRIADO D * que sea muy aseado y pueda P^f : . 
ñas referencias de casas r e s p e t a n ^ 










M A Y O 6 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C I : 
vt C H A C H O ¡itableci-ui ' i ta uno formal, p 
S e / «alud, namero 23, Reventa de 
miento. ' a 
67 
- « " S O L I C I T A VXA C R I A D A I>K MA>O. 
s l* Hft rolor, de mediana edad, que sea 
¡ST^epa coser. Je süs María. 91. 
'5774 
4-6 
—T̂ OLKITV l N A MI 4 HACHA. p-ENIIV-
, r onc sea forma!. Sueldo: 3 centenes y 
5791 . 
• ^ - ^ O I J C I T V . EN PRADO. 52. ALTOS, 
criada que sepa coser. ^ 
-rTToLlCITA. KN OASA D E I N A K A M I -
. G r a n j e r a , en el Vedado, una s e ñ o r a de 
1 / í - n a edad, formal y de buenas referen-
" í í f para manejadora, y una joven para 
C ^ a de mano*. V é a s e al señor González, 
«¡i prado, 118 (antlgruo), bajos. 
6690 4-5 
" " I N S T I T U T R I Z 
desea una nurse, nacional o ext ranje-
"uue sepa ingüés, y que sea afable y b-en 
Suceda para encardarse e l la sola de la 
i r a c i ó n to t a l v dlreerta. a s í como l a edu-
^ r l ó n de un n i ñ o de sebs a ñ o s . Debe 
f ^ r referencias, m s-ueldo d e p e n d e r á de 
r-mdiciones de l a nurse. Informes en Oñ-
T"» -Mo 25 altos. Departamentos 12 y 5, de 
3 a 5 de la tande. 
6676 
"TE SIOL.ICITAN DOS JOATBNBS, P K N I N -
««lares una para cr iada de manees, y o t ra 
V. l impieza de dos habitaciones y coser 
a maaio y a mAqnloa. Linea, 80, emtre A y B, 
Vedado. _ 
5718 • 4'5 
" pARA VPÍ SLA-TRIMONIO, S E S O L I C I T A 
una criada para todo ed s^erviclo de una ca-
sa p e q u e ñ a ; ha de saber cocinar bien y dor-
_ i r en eü ajoomodo. Sueldo: cuatro centenes 
_ r&pa l imp:a . Calle K , n ú m e r o 195, bajos, 
entr^ 19 y 21. Vedado. 
5T20 • 4 5 
C R I A D A 
ge necefii+a, en Jestis María, niimero 70, 
alto*. Sueldo troa centenes y ropa limpia. 
5686 
""SE S O L I C I T A rxA M U J E R , D E M E D I A -
ti» edad, que sepa cocinar y. a l mismo tiem-
po ayudar a la l impieza de l a casa. Infor-
máran en Amargara , 53, imprenta-
56'81 i l l — 
S O L I C I T A UNA C R I A D A , BtTBN 
sueldo, que quiera acompañar a una íaml l ia , 
durante una temporada en el campo. Infor-
marán en Salud. 97. bajos. 
5670 4-* 
" " S E S O L I C I T A UJÍA C O C I Y E R A auH 
U'ude algo en los quehaceres y duerma en 
la colocación. C o m p ó r t e l a , 96, altos. Tres 
centenes y ropa l imp ia . 
5669 4-4 
SE D E S E A S A B E R D E UNA J O V E N L L A -
rnada Refugio, que estuvo con l a familia 
de D. Antonio Fernández, en Ribadesella, 
Asturias, para asuntos de familia. Dir i jan 
Informes a Virtudes, 114^. 
563J 4-3 
S E D E S E A UNA SEÑORA, B L A N C A , D E L 
pais o extranjera. Debe ser de regular 
edad, sin pretensiones, que tenga buen tra-
to y sea formal. Bs para acompañar a una 
señora. Virtudes, 41, altos. 
562S 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N C A , 
para una corta familia. Se prefiere de me-
diana edad y con buenas referencis. Berna-
za, 8. 5624 4-3 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S D E 
sombreros, y para sobreros de niña. Obis-
po. W, 5621 3-8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
limpieza y mandado de un establecimiento. 
Habajia. 81. 5636 , 4-3 
S E S O L I C I T A , E N SAN F R A N C I S C O 72, 
•»ntre San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
nn.i manejadora peninsular que sepa cum-
plir con su obligacifin. 
56(( 4-3 
R E C i E X T E . S E S O L - C I T A UNO P A R A 
na farmacia de4 campo. Informarán en 
i droguer ía "Sarrá." 
8-30 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnziese en 
esta sección.} 
A los Hacendados e Industriales 
Ingeniero, Jefe-Montador que fué de ca-
í a s europeas por espacio de catorce años, se 
ofrece para la instalación de toda oíase de 
maquinaria o jefe de máquinas de una in-
dustria o ingenio. Informes: A G.. Apar-
tado núm. 481. 5544 8-1 
8E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
V una buena criada de manos, en casa par-
tloular o establecimiento; la cocinera es 
limpia y aseada, sabe -cumplir con su obli-
gación. Informarán en Compostela. n ú m e -
ro 44. porque ?e le marchó la familia para 
Bapaña. 
6789 4-6 
A L A S F A M I L I A S l S E O F R E C E UN S U -
perlor cocinero-repostero, de excielente sa-
'íón y amplio repertorio en todos los alste-
niaf; competente para personas delicadas; 
ee peninsular, de buen trato y puntual. I n -
forman en Zulueta y Animas, vidriera del 
café. 
6786 4-« 
UNA M U C H A C H A, J O V E N , D E S E A C O L O -
car^e, de cr iada de manos, con f a m i l i a for -
nial. I n fo rman : Jovellar , 2. 
6753 4-6 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colcvarse de criandera, a leche entera; dio 
* luz hace diez y seis días , con buena y 
«-bundante leche. Informes: Santa Emi l ia , 
número 55. 
57S2 4-« 
1 V ASIATICO, C O C I N E R O EN" GtENiB-
ral. des^a colocarse en casa particular o 
••tabJeicimlento; sabe su obl igac ión. Infor-
ni^: Zanja, 72. ^̂"7S , 4-6 
l > V J O \ F . \ D E S E A UNA F A M I L I A a U E 
embarque y necesite sirvienta, o para 
cuidar n iños: es muy c a r i ñ o s a y tiene bue-
nas referencias. Informan: San LAzaro, 93, 
&nt¡puo, bajos. 
6762 i.% 
^ J O V E N , P E N I N S U L A R , MUV F O R M . A i , 
«sea casa de moralidad, donde prestar ser-
wo. Sabe algo de cocina. Informan: Sol, 
112 > 114. altos. 
4-6 
toJ>,V>GOV>-,i. NUMERO »«, ANTIGUO, A L -
1 ' na s e ñ o r a de mediana edad desea co-
E carse en buena casa o Ingenio: sabe cocl-
claq AM ^P*0013- y c r i o l l a ; t iene referen-
as _Ha trabajado en M a d r i d y Barcelona. 
^ 5 ' ü b 4-6 
PO J ^ ^ 1 C O L O C A R S E UN B U E N COCIN"E-
tlcuJ6 rnedJna '"dad. peninsular, en casa par-
las 0 € a'b^e'c^m'eT"to: con referencias de 
RelntL5^ d.oride ha ser\-ido. I n f o r m a r á n 
57ñ4 a San Nioo lás . bodega. 
4-6 
mano. ^ A COLOCAR C R I A D O D E 
'orm?n en ? C P̂llr COn nrL obl igac ión. I n -
s e r í I } * Plaza del Polvorín, por Mon-
6821 dT,era ^ Victoria. 
i-6 
Para a i ^ J O V F ^ ' ™ ™ S U L A H , 
traba,"!6 d*+lchauff*r « Para criado 
í n f o r n ^ 3 ^ 1 ^ b — referencias. 
*Sí:arJr,l:;>'' DK COI'OR' D E S E A EN-" 
S a 5 n0 * !asa P^t l cu lar para co«er do 
y los vlate^ onr r men03 de un pe80 
«lo 11 i f^ f ' y Por ««urtn. Oquen-
5-8« a!tajcl6n numero 8. ^ U ^ B 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
máfl que un hombre qnc no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." ti :t :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se ífqul-
á n cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, it u ti 
SE ADWITEW DEPOSITOS DESDE ÜS 
PESO EH ABELAXTE Y SE PAfiA 
EL 1% DE IWTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados 7 a la or-
den del Banco EapafioL « 
CIEOS i u n í s DE CEEDITl 
SÜ3SE ESPAÑA. 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
1907 M a y . - l 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"TBE JAMAICA COOPERATIVE 
EMPLOYMENT BUBEAO" 
JJ», Ktnff St. 
Kingston, Jamaica, B. W. I . 
Ofrece criados de confianza, para toda la 
lala, tanto blancos como de color, maestros, 
doncellas, sirvientes, mozos, dependientes, 
enfenmeras, modistas, etc. Dlrljanee a la di-
rección arriba mencionada. 
58.26 8-6 
UNA PISNIJÍSUUAR, D E S E A COUOOARiSE 
en oasa particular o establecimiento que 
sea traníiullo, tiene referencias, prefiere 
la Habana. Infonman: Amistad y Dragones, 
kiosco del Campo de Marte. 
5798 4-6 
S E O F R E C E UN H O M B R E J O V E N , CON 
buena c a l i g r a f í a y p r á c t i c o en tenediurla de 
libros, c á l c u l o s y correspunidcnicla^ para es-
c r i to r io o ax lmln t s t r ac lón , desde las 2 p. m. 
hasta las 10 p. m. Buenas referencias. D i -
r ig i rse por escrito: C. Gui ja r ro , Oficios, 11. 
5803 4-6 
PA.RA C R I A D O D E MANO D E S E A C o -
locarse un joven, peninsular. Tiene quien lo 
garantice. Informes: Aguila. 120, sas trer ía 
y camiser ía " E l CieQo Cubano". 
5807 4-6 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O , SAJBIEN-
do bien su obl igac ión y con buenas refe-
rencias. Oficios, 11. 
5804 4-6 
UNA J O V E X , D E 12 A «OS, D E S E A C o -
locarse para acomipañar a una señora, y 
ayudar a' los queliaceres de la casa, que 
sea formal. Tiene quien la garantice. I n -
formes: Framco, Fábr ica de Cemento de 
Rolilán. 
5194 4-9 
D E S E A C O U O C A R S E D E M A N E J A D O R A , 
una joven, recién llegada. Informarán: P r i -
mera de la Machina, Muradla, letra B. 
57 94 4-6 
UNA JOVIEN, P E N I N S U L A R , D E S K A C o -
locarse de criada de manos, manejadora, 
para limpieza de habitaciones o para repa-
sar ropa. Informan: Tamarindo. 21, Jesús 
del Monte. 
5788 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, P E -
nins.ular, de criandera, a media leche o tam-
bién a leche entera; con buena leche y abun-
dante. Tiene leche aunque sea para dos ni-
ños; su hijo se puede ver en San Rafael, 
número 141. entrada por Oquendo, cuarto 18. 
5767 4-6 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de dependientes o criadoe 
de manos; saben cumplir y tienen r e í e r e n -
cias. Informes: Amlstaid, 144. 
5773 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nlnsular. de criada de mano o manejadora; 
tiene buenas referencias y sabe su obliga-
ción. Informan en Algalia, UfcS A. cuarto 145. 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele á quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
- T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
S K S O R A , D E MEDIANA E D A D . D E S E A 
colocarse, con ma t r imon io sin hijos, para 
todos los quehaceres de una casa, siendo és -
ta chiqui ta . I n f o r m a n : Milagros , 2. J e s ú s 
del Monte. 6651 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UXA P E N I N S U L A R 
para los cuartos o manejadora; sabe coser 
a mano y en máquina; sabe cumplir con 
su obl 'gación. Informes: Monte. 241. 
5630 4.3 
S E O F R E C E P E R S O N A F O R M A L , P A R A 
f a b r i c a c i ó n y E l a b o r a c i ó n de Licores y v l -
no«, con 20 a ñ o s de p r á c t i c a , lo mismo pa-
ra te. Habana que para el campo. Tiene 
quien responda por él. D i r e c c i ó n : P r í n c i p e 
y San R a m ó n , núm. 2, altos de l a marmo-
le r í a . 5648 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L I M P I A R 
escri torio u a u t o m ó v i l un peninsular. Bn 
Bernaza. 65. altos, I n f o r m a r á n . 
5657 4.3 
f — A N I M A L E S F I N O S D E 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E R O -
que Gallego, Dragones. 16. Tel . A-2404. Bn 
15 minutos y con referencias f ac i l i to c r ia -
dos, dopendlentes, crianderas y t rabaja-
dores. 5655 4-3 
I MI C H ACHO, DE XI AJtOS, PENINSl -
lar, recién llegado, desea colocarse, para 
la limpieza, en casa da comercio u otra 
que sea formal. Sabe leer y escribir; tie-
ne quien lo garantica. Compostela, 117. 
5652 4-3 
S E D E S E A COLOCAR f NA J O V E N , P E -
ninsular, de criada, ile manos o de maneja-
dora, en una casa de mora l idad ; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Carmen y Vives, 
altos de l a bodega, 5631 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E D E 
chauffeurs, un joven del país, en caisa parti-
cular o en garage; es muy honrado y traba-
jador y tiene buenos informes. No tiene in-
conveniente ir fuera de la Habana. Línea, 
75, esquina a 2, en la bodega darán razón. 
Vedado. 5629 4-3 
S E DES R A COLOCAR UNA P E N I N 8 U -
lar. de mediana edad, para cocinera, en 
ca^a particular; sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene refercnclaíS de las ca^as donde 
ha estado. Informan: Corralea, núm. 12.2, 
antiguo. 5619 4-3 
C S596 365-0-17 
UNA JOVEfN, P E N I N S U L A R , D E S E A C A -
sa formai donde servir de criandera. No tie-
ne inconveniente en saJir fuera de l a Haba-
na. Informes; Infanta, 46. antiguo. 
5617 4-8 
COCXNERO-REIPOS'mRO, B L A N C O Y 
muy liimiplo, se ofrece para retstauirant, fon-
da o casa particular; gana buen sueldo. I n -
fonman: Calzajda de Monte, 421. 
6675. 4.5> 
D E P E N D I E N T E D E C A F E , J O V E N Y 
experto, se ofrece, lo mismo que para ser-
vir en casa particmlar. E n ¡a peluquería 
" L a Continental". Villegaa, entre Obispo 7 
O'Rellly, Habana. 
5691 4 .,5 
C O C I N E R O , S E O F R E C E CON BUEJTAS 
recoanendac'ones; saibe con perfecc ión coci-
nar a l a francesa y españo la y un poco a la 
criolla. Infonmee: calle 10, No. 19, entre 13 
y 15, Vedado. 
6674 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninrsular, para cuartos. Prefiere el Vedado. 
Calle 4, número 251, entre 25 y 27. 
5716 4-5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R O F E -
sión, peninsular, desea colocación en esta-
blecimiento, casa particular o de comercio; 
cocina variada; tiene referencias de donde 
ha trabajaxlo. También sale al cam/po. R a -
zón: Compostela, 24. 
5696 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
peninsular, en casa de corta familia; sabe 
bien su obl igac ión; no se coloca menos de 
tres centenes y los carros, s i e s t á lejos. E n 
Factor ía , número 8, bodega, darán razón. 
5719 4-5 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas, peninsulares, de criadas de manos o 
manejadoras. Informan: Calle Hospital, nú-
mero 1%, al lado del café Cin-ko-ka . 
5742 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, peninsular, a c l i m á t a l a en el 
país, de criada de manos; no tiene inconve-
niente en Ir al canupo. Informarán: Apo-
daca. 17. altos. 
5739 . . 4-5 
SE.VORA, D E M E D I A N A E D A D , MUY 
formal, desea casa de moralidad, donde 
prestar sus servidos como cocinera. E s 
muy aeeaida. Informan: Jesús María, 21, 
bajos. 
573S 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , R E -
clén llegada de Madrid, para criada de ma-
nos o manejadora, ep casa de moralidad. 
Razón: Carmen, número 6, cuarto 37. 
6736 ' 4-5 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y MUY 
formal, desea casa de moralidad donde 
prestar sus servicios como criada de manos. 
Informan: Lucena, 9, bajos. 
5737 4-5 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , DfESEA 
colocarse con una señora sola o matrimo-
nio sin hijos; lo mismo me da la Habana 
que fuera. Sueldo 4 bilseis. P a r a informar-
se: Rastro, 11, esquina a Monte, altos. 
5708 4-6 
J O V E N , F O R M A L , P lBNINSULAB, D E 18 
años de «dad, desea co locac ión de criado 
de manos, portero u ottro ennpCeo. Sabe leer, 
escribir y contaiMlldad. Informan: Egldo, 16, 
altos. 
5707 <-« 
S E D E SICA C O L O C A R UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora; 
edad, 22 años. Informan: F iguras y Manri-
que, bodega 
5705 6-5 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
"La Palma", H a b a n a 108. t e l é fono A-6S75, 
de Joaquín Díaz, antigua F . Fernández 
Castro. SI usteid necesita personal bien r»-
c enmendad o pídalo a esta agencia. 
5705 4-'6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P B -
nlnsular, en casa de moralidad, para criada 
de manos o manejadora; sabe cumplir con 
su obl igac ión. In formarán en Viliegas, 34, 
altos, a todos horas. 
6702 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
nln»ula.r, para criada de manos o maneja-
dora; ee formal y sabe cumplir con su obfll-
gación y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan: Sol. número 74. 
6G97 4-5 
UNA SE5fORA, P E N I N S U L A R , CASADA, 
desea colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche; puede verse su niño, de 4 
meses. Teniente Rey, 32, darán razón. Tam-
bién va al campo a media o entera 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de manos; es recién llega-
da y formal, y sabe su obllgacl6n. Sabe co-
ser; gana 4 centenes. Teniente Rey, 92„ 
bajos. 
57i51 • 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de portero o criado de 
manos, en la Habana; de jardinero o sereno 
para el campo. Informan: Monte, 39. 
5 746 4 -S 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , QJJE SA-
be ciumplir con su obdigación. desea casa 
para prestar servicio como cocinera Infor-
man: Sol. 73, altos. 
57-45 4-5 
. .UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de manejadora 
o cr'ada de manos. E s car iñosa con los ni-
ños. Vivas, 157. en la bodega; no admite 
tarjetas. 
6748 4-5 
DESFSA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsular. de cr iada en casa de moralidad-
Tiene referencias de las casas en que tra-
bajó y tiene quien responda por e l l a I n -
forman en Sol y Villegas, bodega 
5747 4-5 
E X C E L E N T E C R I A D O , O F R E C E SUS 
servicios en casa de familia de moralidad 
y acostumbrado aJ servicio fino; puede pre-
sentar referencias; gana buen sueldo. I n -
forman: Calle 17 y M . bodega. Vedado. 
5'662 4-3 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos; tiene muy buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan en Villegas 107. 
5638 4-3 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y F O R M A L , 
desea oasa de moralidad donde prestar ser-
vicio como criadá de manos. Tiene buenas 
reforenclas. Informan: Dragones 27. bajos. 
6641 4-3 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
a o m p a ñ a r en viaje a una familia o señora 
anciana. Dirí janse a "G.," D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A. 
í 
VENTA DE FINCAS 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
P O R DOS M I L DOSCIENTOS P E S O S ORO 
español , cada una, vendo dos lindas casas; 
sala, comedor, dos cuartos, baño con már-
mol, ducha y demás servicios: Techos de ce-
mento con cielos rasos. Otra de $2.€'50. San 
Miguel 80, de 9 a 12. No a corredores. 
57€0 4-6 
S O L A R ; 293 M E T R O S , ESQ/UINA MA-
nuel Pruna, una cuadra Luyanó. Razón: Na-
va, Monte, 19, altos. 
5«.17 15-6 
CASAS V I E J A S . C O M P O S T E L A , 181, CON 
50 metros; Picota, Vi, con 102; Damas, 63, 
con 264. Cuatro entre Agua Dulce y Ma-
boa, con 1.500. O'Rellly. con 275. Pu lgarón , 
Aguiar, 72. Tel. F-5864. 
5819 
S E V E N D E 
la casa. Pasaje de Creohería, número 23, de 
mampostería , de moderna construoción, con 
s a l a comedor y tres cuartos, con su jardín 
al frente. Su ú l t imo precio $2.200 moneda 
oficial. Gana 22 pesos moneda oficial. I n -
forman: Jesús del Monte, 220. 
5771 8-6 
S E V E N D E N DOS CASAS. UNA E N P E -
ñalver, 69, é s ta da fondo a Condesa; otra 
en Salud, 157. Para su trato: Monte, 387, 
te lé fono A-5274, José Fernández. 
6824 8-6 
V E N D O T R E S CASAS D E A Z O T E A , Mo-
dernas, con sala, comettor y cuatro cuartos, 
cerca del nuevo parque, en "Lawton". Ga-
nan a $3il.80 u n a las tres en $7.000, se de-
jan $4.000 en hipoteca si quieren. "Lake", 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5500. 
C. 2015 4-6 
S E V E N D E 
Cerca de Monte, una casa moderna de 2 
pisos, en $6,800; buena construcción. Mon-
serrate, 13 A De 1 a 4. No corredor. r> 7, J 5 4-6 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se traspasa el contrato de una buena ca-
sa de Inquilinato, E n ella residen personas 
de moralidad. Informan: el Secretario de 
Retíajcción de és te peri6dIco. 
C-l20'24 . 4-8 
De las afamadas haciendas de Cook , de Lexington Kentucky. 
En la actualidad en la Quinfa de las Molinos.—HABANA. 
Habiéndose terminado la Exposición Ganadera, tenernob aquí a la venta 
y a precios muy reducidos un lote de animales que hemos traído para dicha 
exposición y con los cuales hemos obtenido veinte y cuatro pre-mios, lo que 
prueba la calidad superior de ellos. 
Tenemos sementales de paso y de trote, yeguas de paso y de trote, jacas 
de paso ponies, cerdos de raza, Berkshire, y burroe de nuestras afamadas 
crías. 
Podemos venderles estos animales a precios más reducii OB que si se com-
prasen en Kentucky. 
Estos animales pueden verse en la Quinta de los Molinas, Habana, du-
rante diez días más. 
Informará J . F. COOK, Quinta de los Molinos o restaurant E L COS-
MOPOLITA, Habana. 
5689 8-
E N «4.500 V E X D O DOS C A S I T A S E V 
"Las Cañas". Producen el 10 por ciento, mo-
derna^ e instalación e léctr ica. Se deja par-
te en hipoteca. Trato directo. Quevedo, 
O'Reilly. 75. 
5779 4-6 
M U E B L E S y P R E N D A S 
SE V E N D E OH CAFE, C A X T I X A Y V i -
dr iera de tabacos, situado en calle c é n t r i -
ca y comercial . In fo rman en Egldo, 15; de-
pós i to de tabacos. 
5744 1 8-5 
E X 30 C E X T E X E S S E V E . V U E Dlf P I A X O 
a lemán, de cuerdas cruzadas, caoba, de 
muy poco uso, hace muy poco c o s t ó 70 cen-
tenes. Estrada Palma. 22. V í b o r a 
5733 4-8 
S E V E X D E CHA CASA, P R O P I A P A R A 
fabricar, para una indus t r ia o a l m a c é n ; m i - j 
de 8.40 metros por 28; etSítá p r ó x i m a a ia Es» 
t a c i ó n Te rmina l y a los muelles de San 
J o s é y Paula; t r a to directo con su d u e ñ o : 
de 8 a 10 y de 1 a 4. Paula y Compostela 
café . 
5712 8-5 
POR E M B A R C A R S E P A K A E S P A S A . S E 
venden todos los muebles de una familia, 
hay piano, lámparas, juegos de s a l a do 
cuartos y un elegante y extraño juego de 
comedor, estilo americano. No se trata ni 
con mueblistas ni con especuladores de 
muebles. Es trada P a l m a 2 2, Víbora-
5732 4-5 
NO CONFUNDIRSE, P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contaido y a p'.azos. Vendo una bodega 
en $3.600. De todo informan en el Café de 
Marte y Belona vidriera de tabacoe. de 12 
a 3, Ajdolfo Carneado. 
5680 8-5 
PÜR AUSENTARSE PARA EUROPA 
se venden juntos o separados los mueblea 
de una famil ia Calle 17 núm. 177, esquina 
I . Vedado. 5647 8-3 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU D U E -
fio y encontrarse enfermo, se vende l a vi-
driera de tabacoa y cigarros, Egldo estiuina 
a Merced, café "Nuevo Marino." Informes 
en la misma a todas horae. con contrato 
por 6 años . 5318 15-26 
POR T E N E R OTRO N E G O C I O Y NO PO-
der teíiderla. so vende una bodega de 
as iá t i cos en el barrio de Pogolotti: e s tá 
bien surt ida tiene buen local y se dá en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-7158. 
6267 15-25 
GRAN TALLER DE LAYADO 
Se vende muy barato. Informan: Barce-
lona, número 9. 
5785 M 
M U Y B A R A T A S 
Trato dii'ecto entre el vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o dos casas de sólida y moderna cons-
trucción dando una pequeña cantidad al 
contado y la otra,a plazos. 
Estas casas están admirablemente si-
tuadas; una en Jesús del Monte casi es-
quina a Tejas, mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor, 3 cuartos y demás servicios ca-
da planta. Se da en $9.-200: se deja la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100, pudlendo el 
comprador pagar loa intereses y el capital 
cada 6 meses vencidos; con la mitad de la 
renta le sobra para amortizar capital e in-
terés. Renta mensual: $71-10, L a otra casa 
linda por el fondo de la de J . del Monte, es-
tá situada en San Joaquín entre Omoa y 
Calzada del Monte, mide 7 x 22, con las 
mismas comodidades. Valor: $8,200, par-
te al contado y lo demás en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-«0. Informes en 
Compostela 141, preguntad por Alvs.rez. 
Se garantiza que la renta da el 8 y medio 
por 100 líquido. 
C 1989 8-6 
SE V E N D E UN ESCAPARATE, UN UAS-
tidor, un aparador, una mesa corredera, va -
rias si l las y sillones. Todo en buen esta-
do; por tener que embancarse su d u e ñ o . I n -
fo rman : Progreso, n ú m . , 5. altos. 
5656 4-3 
¡ATENCION! S E V E N D E N DOS M o s -
tradores para tienda o pe le ter ía y una v i -
driera mostrador muy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
s ú s del Monte 543. 5613 15-2 M. 
G R A N NEGOCIO P A R A LOS C O M B H -
ciantes y m e c á n i c o s del campo. Se realiza 
un sur t ido de l á m p a r a s Inglesas, francesas 
y bronce, faroles, bombas de pozo y t a b l a 
bombil los de todas alases, porcelana de Ino-
doro. pantalla5: y todo lo que concierne a l 
ramo de i n s t a l a c i ó n . C h a c ó n 24. 
5548 g - i 
P I A N O S 
Se acaba de recibí/ en el a lmacén de lo^ 
señores Viuda de Carreras. Alvarez y Cá,. 
situado en l a calle de Aguacate nüm. 53. 
entre Teniente Rey y Mura l la un gran 
surtido de los afamados pianos y o'.anoa 
automát icos , Ellington. Howard. Monarch 
y Hamllton. recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan planos de uso a 
precios barat ís imos . 4731 26-14 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A , S E V E N -
de una bodega, muy barata; está en buen 
punto y tiene buena marohanter íá . Razón 
en Inquisidor, 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
5626 4-3 
Venta de casas baratas 
Malecón, San Lájsaro, Crespo, Industria, 
Consulado, Trocadero, Neptuno, Leatad, 
Amistad, Campanario, Belascoaln, Virtudes, 
Refugio y varias más. Dinero para hipote-
ca: módico interés . Casas y solares, baratos, 
en el Vedado y en la V í b o r a Trato directo. 
Obispo, 32, s o m b r e r e r í a De 9 a ? . 
5637 15-3 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E UN BONITO 
y acreditado salón de barbería; e s tá en 
buena situaición y tiene buena marchan-
tería. Aguacate 31, entre Obispo y O'Rei-
lly, informan. 5596 10-2 
V E N D O , E N »fí,300, L N A OASA D E 7 x 27. 
en la calle de Zanja; otra en $3.300. en la 
calle de Lealtad; otra en la V í b o r a en 
$2.650; otra en el Vedado, en $3.000. F . 
Poli, Mercaderes. 16%, altos. N o t a r í a *e 
2 a 4. 5654 S-3 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E POC 
uso y en perfeictas condiciones, con gonu 
nuevas, teniendo motor de 35-40 caiMüh 
de fuerza y sieite asientos. Puede verse 
todas horas en el Garage de Bernaza. 27 
5812 8-« 
S E V E N D E N 30 C A R R O S - B I C I C L E T A S , 
en muy buenas condiciones. Se dan muy ba-
ratas. Dirigirse a Evaristo CoJlno, Mercade-
res, núm. 1(1, t e l é fono A-6607. 
5625 . 5.3 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L , D E S E I S 
asientos, de marca francesa en mil pesos. 
Razón: Compostela 48, altos. 
5523 g.i 
M O T O C I C L E T A F . N. D E 4 C I L I N D R O S 
5. H . P . e s t á nueva, se da en $.1IG0 Cy. K » 
ganga verdad. Monte 104, te lé fono A-1934. 
5531 g-i 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A «2-50 
y $3-00 la hora; uno muy grande, de 50 c a -
ballos, para siete personas, $3-60; t a m b i é n 
se venden automóv i l e s de cinco diferentes 
alases. Borril l , Zulueta 34, te lé fono A-1531. 
4222 14-30 
S E V E N D E N 
Dos casas en l a loma del Vedado, calle 24, 
entre 15 y 17, manpos ter ía y azotea: hay 
luz e léctr ica y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Trato directo. Su dueño: calle de 
O'Rellly, 59, altos, te lé fono A-7057. 
557S • 
M A Q U I N A R I A 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y más llano del 
Reparto de l a Ca. Territorial , Columbia a 
1 cuadra de la l ínea en la calle Buenavista 
entre Miramar y Lanuza, y también se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen más de a $3.00, 
y también se vende un solar de 5 por 18 en 
1' famoso Reparto de Lawton, Víbora, pe-
gado a l a loma, en $350-00. Informan: Con-
cordia, 191, J . Vidal. 
5565 15-1 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín/' Vüaplana y Arredondo, 
(S. en C,,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
May.-l 1903 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería aJ ;ontado y 
a plazos. B E R L I N , O'Rell ly número 67 te-
l é fono A-3268. 
190* M a y . - l 
C O C I N E R A , MADRILEÑA, D E S E A C O L O -
carse en comercio o casa particular; entien-
de de criodla; no duerme en la colocación. 
PraJdo. 94, antiguo, entresuelo, cuarto nú-
mero m. 
5685 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R \ . 
a leche entera, su niño tiene mes y medio, 
muy sano y robusto. Puede verse y recibe 
aviso en San Mlgnel, no. 193, antiguo. 
56TS 4-6 
5694 4-5 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos algn 
nas personas en un comercio lucrati 
vo; no so necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16. A. 
C O C I N E R O , Q U E S A B E SU O B L I G A C I O N , 
se coloca; es solo y no saca comida. Infor-
man en Aguila, No. 112. antiguo, altos. 
6»73. 4-B 
D E S E A C O L O C A R S E irNA C O C I N E R A , 
fren Insular. No duerme en la colocación. I n -
formarán: calle 13. n ú m e r o 6, esquina a M, 
Vedado. 
5711 a ^ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y ML'Y 
formal, desea casa de moral'dad donde pres-
tar mis servicios como criada de manos. I n -
forman: calle J , número 193, entre 19 y 21, 
Vedado. 
6730 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
edad y muy formal, deeea casa de morali-
dad doilde prestar »us servicios como cria-
da de manos. Informan: Manrique, 82, café. 
6728 4-« 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase do trabajoa de 
contabilidad. Lleva libros en horas de»ocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos. Tel . A-1828. 
A 
UNA S E S O RA P E N I N S U L A R , C O C I N E -
ra y repostera desea colocarse en una ca-
sa particular; cocina a la Inglesa. Españo-
la y Crio l la; tiene referencias; no se coloca 
por poco sueldo. San LAzaro, 269, Cuarto 
núm. 1. 6664 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, para limpie-
za de habitaciones y coser: es flna y cum-
plidora de su deber. Informarán en Com-
postela 20. 
5725 «-« 
V E N T A D E F R A G A T A E N C A L L A D A . S E 
desea vender, por precio muy moderado, 
una fragata de hierro, que enca l ló cerca 
del Oaibo de San Antonio. Dirigirse a L o n -
j a del Comercio, 443 y 444, de 9 a '2. 
5799 4-« 
S E V E N D E L A CASA C A L L E Sa. No. 3.% 
en el Vedado; puede verse a todas horas. 
E n l a misma informan. 
5700 4-1 
¡ R A R B E R O S ! 
-7" 
Por retirarse del oficio su dueño, ee ven-
de una barbería, muy bien situada en m6-
dico precio. Alquiler baratlslimo. Precios: 
20 y 20. Informes: R e i n a 17, vaciador. 
6718 4-5 
S E V E N D E E N «S.600, SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, la casa Cárdenas, n ú m e -
ro 33, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto; toda de azotea y 
domÉLs servlcloe sanitarios. Su d u e ñ a Con-
cordia, número 78. 
5688 4-5 
SE VENDE UNA BODEGA 
Informes: Villegas, 62, bajos. 
5623 8-J 
B U E N NEGOCIO, BN PUNTO C E N T R I -
CO, con doble lineas de tranvías , vendo ba-
rato un ca fé - cant ina y vidriera de tbacos 
contrato y poco alquiler. E l dueño es tá en-
fermo y marcha para España. V é a m e en 
Lealtad 263, de 1 2 ^ a. l̂ fc P. m-
5489 8-30 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado y a 
en e4 Cementerio, con mirmoles de una y 
dos bóvedas y osarlos. F é l i x Esteban. Ber-
naza 66, marmolería. 
4900 
UN COMANDITARIO 0 SOCIO 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede ser único Cajero). Informa el 
señor Várela C. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 . 15-30 
• RISTROS REPRESEHTÁHTES EXCLUSIVOS 
J para los Anuncios Franceses, 
¡APROVECHEN, CAPITALISTAS! 
B u e n a O c a s i ó n de doblar 
e) D inero 
Una eeñora viuda que tiene que retirarse 
a España, por motivos de salud, vende, por 
la mitad de su precio, las siguientes prop' .-
dades: Un lote de terreno a la brisa en l a 
calle de Oquendo y Peñalver , de 1,C65 varas, 
un lote de terreno, con Inmejorable esqui-
na, en la calle de Santo Tomás y Plasencia, 
de 1,800 varas, y media manzana con fren-
te a tros calles en la calzada de Concha 
esquina a Reforma, todas estas propieda-
des son de gran porvenir y producen buena 
renta. P a r a luformes »u duefia en la ú l t i -
m a viuda de Cao. No se admiten corredo-
res. 542» 8-29 
Ingleses y Suizos son loa 
! S R E S L . M A Y E N C E * C Í 
X 9, Rué Tronchet — PARIS % 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Hunganstia!! Park Tunbridge 
Walis-londres 
Mi mujer toma todos los d í a s de un mo» 
do regu la r doce gotas de HEEJRRÍO B R A . . 
V A I S en cada c o m i d a dosis ordenada por 
su médico , y se siente mucho mejor, D « 
muy flaca que estaba hace dos meses, se h a 
vue l to fuerte, robusta y puede anidar d u -
rante mucho tiempo eln cansarse. 
3f. Oodelror, 
S E V E N D E 
Repartido en Solares, la porción de terre-
no que está, en Belascoaln y Figuras . A l 
contado y a plazo. Informan: José L E e z a -
ma. de diez a once y de una a dos, en E m -
pedrado, núm. 6. 5532 15-1 
D E A N Í M A L E S 
SE V B N D E X V A R I A S Y E G U A S PARIDA.S l 
de burro. I n f o r m a n : San Lázaro, 9<. 
ó?15 ¿4 
D I A B E T E S 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
U R A N I A D O 
que hace disminuir de 1 gramo 
por di» el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIADO PESQUI dt 
faerzi y rigor; calma la sed é impld* 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
yenU ai mayor: PESftOI en Bontten 
T en todas farmacias. 
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EN WASHINGTON 
Los Senadores se llevaron de en-
.uentro a los Yankees esta tarde, no 
permitiéndoles anotar una sola carre-
ra. 
Walter Johnson, que desempeñó el 
box por el Washington, probó una vez 
más que tiene bien conquistado el tí-
tulo de "Rey de la Velocidad". 
Durante todo el desafío estuvo he-
cho un coloso, disparando bolas que 
eran jeroglíficoa indescifrables para 
sus contrarios. 
Su control fué tan perfecto, que 
siete yankees abanicaron el aire sin 
darse cuenta de ello y ni uno solo lo-
gró alcanzar la primera por bolas 
contadas. , 
E l New York se mostró nervioso y 
su campo jugó inseguro, cometiendo 
costosos errores. 
En uno de los innings, el tercero, 
Maisel, Sweeney y Williams, llevaron 
a cabo un bonito triple play que re-
sultó ser una nota simpática del desa-
fío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington 002200200— 6 10 2 
New York». . . 000000000— 0 4 5 
Baterías: Jahnson y Ainsmith; Me 
Hale y Sweeney. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACIOH DE LOS CLUBS j j RESUMEN DE L O n U E G O n SIIIJAsIünIe'ToS ClUBS I 
( I G. P. I ! 




New York . 6 
Cincinati 7 
San Luis 7 11 
Chicago 6 11 
Boston 3 9 
5 
9 
I G. P. 
Washington 6; New York 0. 
1 
| Cleveland 4; Detroit 2. 
| San Luis 1; Chicago 8. 
Detroit 13 6 
San Luis 9 8 
New York 7 6 
Filadelfia 7 0 
Washington 8 7 
Chicago 9 10 
r Boston 5 8 
Cleveland 5 12 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
LOS VklWM UIILIZMON18 I W m m\ PERDED CON EL 
EN CLEVELAND 
Los Napoleones derrotaíon hoy 
los Tigres en interesante desafío. 
Ambos equipos defendieron bien 
sus posiciones y estuvieron fuertes en 
el ataque. 
Hagerman, el pitcher del Cleveland, 
estuvo algo inseguro y expidió seis 
transferencias, pero en los momentos 
críticos del juego metió el brazo y al-
canzó la victoria. 
E l sensacional fielding de Tumer 
impidió que el Detroit empatara el de 
safio en la novena entrada. 
Tumer realizó un brillante double 
play y además degolló un hit de Sta-
nage que de haberlo mofado, tal vez 
hubiera cambiado la decoración final. 
Covaleskie estuvo inmejorable. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Detroit» . 
Cleveland 
. 011000000— 2 6 0 
Ul i  . . . SOOOOOOlx— 4 10 0 
Baterías: Hagerman y Carish; Co-
valeskie y Stanage. 
EN SAN LUIS 
Nada menos que diez y ocho juga-
dores mandó Rickey esta tarde a la lí-
nea de fuego para contener el empuje 
de los Carmelitas, pero todos los es-
fuerzos resultaron inútiles y ést>3 
vencieron a las Medias Blancas, debi-
do, más que a otra cosa, a la poca 
efectividad de los lanzadores del Chi-
cago. 
Taylor y Mitchell no tenían veloci-
dad y el primero fué retirado en el se-
gundo innning. 
En cambio, Russell sostuvo su con-
trol hasta finalizar el juego. 
Anotación por entradas 
0. H. E . 
San Luis . . . 000010000— 1 6 4 
Chicago . . . 140200001— 8 13 1 
Baterías: Taylor, Mitchell, Rumbler 
y Agnew; Russell y Meyers. 
L / g a Federal 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 3; Pittsburg 2. 
San Luis 6; Baltimore 8. 
Chicago 2; Buffalo 5. 
Indianapolis-Brooklyn (lluvia). 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P 






Kansas City 5 
Pittsburg ^ 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Atlanta 2; Chattanooga 5. 
Nashville 9; Memphis 2. 
Birmingham 9; New Orleans Z 
Montgomery 3; Mobile 0. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
6. P. 
Chattanooga 13 g 
New Orleans 12 8 
Atlanta 11 3 
Mobile 11 8 
Birmingham 13 11 
Nashville 10 10 
Montgomery 7 15 
Memphis 5 15 
LA CAUSA POR LOS SUCESOS DEL PRADO 
Vien? de la plana 11. 
Guas.—No recuerdo; pero de lo 
que estoy cierto es de que cerré ci 
seguro. 
Alzugaray.—¿Asbert vió la opera-
ción necesaria que usted practicó pa 
ra disparar la pistola? 
Guas,—Sí, señor. 
Manduley.—¿Qué concepto le me-
rece a usted el capitán Camipiña? 
Guas.—Bueno; el de un hombre 
valiente; no pendenciero. 
DECLARACION DE EUGENIO RO-
DRIGUEZ 
Ortiz.—¿Dónde se encontraba usted 
el día del hecho? 
Rodríguez.—En el Prado, de pié 
frente a la casa de los sucesos. 
O.—¿Qué vió usted? 
R.—Vi pasar el coche del Jefe de 
la Policía en dirección al Parque Cen-
tral. 
O.—¿Por qué lado? 
R.—Por la acera de los pares. 
O.—¿Usted vió pasar por ese sitio 
el automóvil?" 
R.—No vi mas que el automóvil don-
de iba el General Asbert y los otros se-
ñores que después supe eran Arias y 
Morales. 
O—¿El automóvil se paró? 
R.—Sí, señor, por indicación de un 
moreno. 
O.—¿Se bajaron eso» señores del 
automóvil ? 
R.—Primero Asbert, Arias y des-
pués Morales. 
O.—¿Usted recuerda si en este su-
ceso intervino algún policía? 
R.—Sí, señor, un oficial, uno que es-
taba detrás de una columna disparan-
do. 
O.—¿Contra quién disparaba? 
R.—Contra el General Asbert. 
O.—¿Y contra otras personas? 
R.—No, contra el General Asbert 
nada más. 
O.—¿De dónde es usted? 
R.—De las villas. 
O—¿Usted recuerda si mientras el 
oficial de policía disparaba contra el 
General Asbert éste disparaba contra 
el oficial de policía? 
R-—No señor, yo vi que cada vez que 
el oficial de policía amagaba ál General 
Asbert, el General Asbert "halaba" 
con su arma que era una pistola y apun-
taba al policía, lo amagaba, pero no 
disparaba. 
O.—¿Cuántos disparos cree usted 
que hizo ese oficial? 
R.—Cuatro o cinco. 
Roig-—¿Ha dicho usted contestando 
a una pregunta del señor Presidente 
que había sido usted procesado y con-
denado por homicidio? 
Rod.—Sí, señor. 
R.—¿Sin que yo pretenda inquirir 
ese acto,_ usted podría tener la bondad 
de referimos que motivó esa condena? 
Rod.—Maté en Santa Isabel de las 
Lajas a un profosor de instrucción pú-
blica por un motivo de honor. 
R.—¿Usted vió alguna agresión en-
tre el General Asbert y el General Ri-
ra? 
Rod.—Vi que disputaban acalorada-
mente los dos. 
R.—¿Qué observó después? 
Rod.—Que llegó Arias y quitó al Ge-
neral Asbert ocupando el lugar donde 
&staba Asbert, y en ese tiempo el Gene-
ral Riva le dió un bofetón a Arias. 
Arias hizo acometimiento para saear. 
el revólver y Riva se puso de pié y L\ 
mismo tiempo disparó. Entonces, Arias 
que estaba agarrado por Asbert, éste 
lo soltó. Arias se cayó o se tiró, y 
cuando se levantó se empezaron a ha-
cerse disparos los dos. 
R.—¿Quién eran los dos? 
Rod.—Arias y el General Riva. 
R.—¿Usted vió en algún momento al 
General Asbert, Grobernador de la Ha-
bana, hacer fuego con su arma? 
Rod.—No, señor. 
R.—¿Dónde estaba usted? 
Rod.—Un poco más allá del automó-
vil. 
R.—¿De modo que usted se corrió 
un poco más? 
Rod.—Se me ocurrió eso, porque creí 
que en esa dirección no podían venir 
las balas. 
R.—¿Eso fué muy rápido? 
Rod.—Muy rápido. 
Roig.—¿Cuando terminaron los dis-
paros, usted qué hizo? 
R.—Yo estaba cerca del automóvil 
y le pregunté al general Asbert si lo 
habían herido y subió en seguida al 
automóvil. Yo los acompañé, fui con 
ellos hasta la Secretaría de Goberna-
ción y después me apeé en la calle 
que va hacia el teatro de Payret. 
Roigr.—^¿Qué motivó el que usted 
les acompañara? 
•R.—¡La causa de que arrancó cuan-
do nosotros montamos. 
Roig.—¿Cuando llegaron a la Se-
cretaría de Gobernación, qué hicie-
ron? 
. R.—^Preguntaron por el Secretario, 
y dijeron que no estaba. 
Roig.—¿Usted durante el trayecto, 
le vió armas a los procesados? 
R.—A dos de ellos. Arias tenía un 
revólver y el general Asbert una pis-
tola. 
(Presentados el revólver y la pis-
tola los reconoce). 
Roig.—¿Está usted seguro que esss 
eran las armas? 
R.—Lo afirmo y lo juro, 
Roig.—¿ Contó el señor Gobernador 
algún incidente durante el viaje? 
R.—Dijo que se felicitaba de que 
no se le hubiera disparado la pistoli. 
Roisr.—¿Usted se les ofreció a ellos 
toara d-eclarar? 
R.—Sí, señor; y les dejé mi dire?-
eión. 
Roisr -¿Cuál es su filiación políti-
ca? 
R.—Conservadora. 
S. Fuentes.—¿En todo ese tiempo 
a que usted se ha referido pudo ver 
en algún momento que el señor Mora-
les llevara arma en la mano? 
R.—No llevaba, y decían que no 
le tiraran porque estaba desarmado. 
Fiscal.—¿Desunes de condenada 
usted ñor homicidio, fué indultado? 
R.—Por un indulto de carácter es-
necial QUP me gestionó el general 
Monteagudo. 
Fiscal.—¿Desde dónde vió usted los 
hechos? 
R.—Estaba ientado en un banqueo 
frente al lusrar en que oímrrieron. 
Fiscal.—¿No le llamó la atención 
ver un muciliacho que estaba encara-
mado en un banco? 
R.—No lo v i 
Fiscal.—¿Usted conocía en esa fe-
cha a los procesados señores Arias, 
Asbert y Tidal Morales? 
R.—No, señor. 
Fiscal.—¿Qué distancia le pareco a 
usted que mediaba entre el automó-
vil y el coche? 
R.—Me ¡parece que tr^s o cuatro 
metros. 
Fiscal.—¿Los niños estaban en el 
coche ? 
R.—Los niños, ,a las primeras fra-
ses que se cruzaron allí, salieron co-
rriendo y se metieron dentro de ur.a 
casa. 
Fiscal.—¿Cuando Riva hizo el dis-
paro estaban abrazados Asbert y 
Arias? 
R.—-Sí, señor. 
Fiscal.—¿Qué hacía Arias? 
R.—Asbert lo tenía abrazado y lo 
suelta, y después se empezaron a cru-
zar disparos, disparando Armando de 
la Riva y lo mismo hacía Arias. . 
Fiscal.—¿Dónde estaba Asbert? 
R.—Estaba entonces para la parte 
del caballo. 
Fiscal.—.¿Usted vió llegar al oficial 
de Policía? 
R.—No. 
Fiscal.—¿Cuándo usted lo vió? 
R.—Me fijé por los disparos. 
Fiscal.—¿Usted estaba en el banco 
cuando el oficial de Policía dispara-
ba? 
R.—Yo estaba en otra dirección, 
más cerca del automóvil de la parte 
del Prado. 
Fiscal.—¿En esos momentos usted 
vió a Vidal Morales, usted lo cono-
cía? 
R.—Vi a Vidal Morales corriendo 
de un lado para otro. 
Fiscal.—¿Usted le vió al general As 
bert allí un arma? ^ 
R.—La pistola. 
Fiscal.—¿En qué momento sacó el 
general Asbert la pistola? 
Rj—Cuando estaban haciendo dis-
paros detrás de la columna. 
Fiscal.—¿Cuando los tiros entre 
Arias y Riva, Asbert no tenía pistola 
en la mano? 
R.—No, señor. 
Fiscal.—¿Usted vió herido al gene-
ral Riva? 
R.—No lo v i . 
Fiscal,—¿El general Riva hacía dis 
paros desde el coche contra Arias? 
¿ Arias disparaba ? 
R.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Rivas qué hizo? 
R.—Se dirigió a un portal. 
Fiscal.—¿Sólo o acompañado? 
R.—Solo. 
Fiscal.—¿Y después? 
R.—Sonaron los disparos de la co-
lumna, cuando ya se habían termina-
do los disparos con Riva. 
Fiscal.—¿No conocía usted al capi-
tán Campiña? 
R.—No lo conocía; después supe 
que era el oficial Campiña. 
Fiscal.—¿Usted vió entrar en la ca-
sa?.. . 
R.—Cuando el automóvil fué a salir 
Riva venía con un oficial de la Poli-
cía y nn grupo, pero al ver el automó-
vil retrocedieron otra vez. 
Fiscal.—¿De suerte que Riva entre 
solo en la casa? 
R.—Se dirigió al portal de la casa 
solo. 
.Fiscal.—¿Usted le vió armas a Vi-
dal Morales durante el tiroteo? 
R.—No, señor. 
Fiscal.—Usted, tomando la pistola, 
haga el movimiento que dice usted 
¡ que hizo Asbert cuando le dispara-
ban. 
(El testigo toma la pistola y hace 
la explicación). 
F.—¿Cómo se dió cuenta usted de 
que tenía la pistola trabada? 
Rod.—Hombre, yo no me di cuen-
ta, el Gobernador fué el que lo dijo. 
F.—¿Usted fué en el automóvil 
con el general Asbert a la Secretaría 
de Gobernación? 
Rod.—Sí, señor. 
F.—¿Dice Ud. que el Gobernador 
sacó su pislola ? 
Rod.—Sacó la pistola y dijo que por 
lo del resorte no había podido tirar, 
y que se alegraba. 
F.—¿Ud. examinó la pistola? 
Rod.—Sí, señor. 
F.—¿Ud. se dió cuenta de si estaba 
trabada? 
Rod.—No, señor. 
F.—¿Allí pudo moverse la pistola 
con facilidad? 
Rod.—Sí, señor. 
Alzugaraj^.—¿Cuando el señor Riva 
se situó detrás de la capota del coche 
y el señor Arias estaba cerca de la ca-
pota, pero en medio de la calle, el se-
ñor Arias estaba de espalda para Ud f 
Rod.—Etsaba hacia un lado. 
A.—¿Después que el señor Asbert 
le dió un empujón al señor Arias, el 
señor Asbert se corrió para el lado del ¡ 
caballo y quedó casi frente por fren 
te a Ud? 
Rod.—Quedó un poco para allá. 
A. —¿A qué distancia estaba Ud. del 
automóvil ? 
Rod.—Como a unos ocho o diez me-
tros. 
A.—¿Y Ud. le preguntó al general 
Asbert si le había pasado algo? 
Rod.—Sí, señor. 
-A-*—¿Qné le contestó? 
Rod.—Que nada. 
AAlzugaray.—-¿ Le habló de la pis-
tola? 
Rod.—No, señor. 
A.—¿Usted no era amigo de ningu-
na de las tres personas que había en el 
automóvil ? 
Rod.—No, señor. 
A . — A l lado del chauffeur, ¿había 
alguna persona? 
Rod.—No me fijé. 
Alzugaray.—¿ Dónde se bajó Ud.T 
Rod.—En la calle que va derecho a 
Payret. 
A.—¿Por qué se bajó allí? 
Rod.—Porque estaba cerca de mi 
casa, yo vivo en Prado 107. 
A.—¿En el trayecto desde la calle 
del Prado a la Secretaría de Goberna-
ción, se~ bajó alguna persona? 
Rod.—Tengo la completa seguridad 
que no. \ 
A . —¿Cuántas personas iban en el 
automóvil ? 
Rod.—Los tres individuos del auto-
móvil, el teniente Moleón, otra perso-
na y yo. 
A.—¿El señor que iba con usted 
al lado del automóvil bajó antes que 
Ud.? 
Rod.—Se bajó conmigo. 
Betancourt Manduley.— ¿De modo 
que Ud. era desconocido a los señores 
que iban en el automóvil? 
Rod.—Sí, señor. 
B . M.—¿Y tuvo la suerte que un 
Gobernador, un senador y un repre-
sentante lo llevaran cerca de su casa 
en automóvil ? 
Roig.—Ya lo ha dicho el testigo. 
B. M . — ; Q'ié, grado de confianza te-
nía Ud. con los procesados" 
Kod.—De rdneruna clase. 
Betancourt. —¿Y usted no se dió 
cuenta que después de un hecho de tal 
magnitud ellos desearían hablar so-
los del caso. 
Rod.—No me di cuenta. 
B.—¿Y delante de usted hablaron 
y usted sostuvo conversación con ellos 
sin darse cuenta de que tenía tal gra»* 
do de amistad? 
Ldo. Roig.—Señor Presidente: La 
Ley no permite más que se pregunto 
al tetsigo sobre los hechos y no hacer-
le consideraciones que no corresponden 
a él aclarar, sino en tal caso a los pro-
cesados. 
Sánchez Fuentes.—¿Ud. se fijó bien 
en el señor Vidal Morales. 
Rod.—Se fui detrás del automóvil 
í?on las manos en alto. 
Presidente.—Se suspende la sesión 
hasta mañana a la una. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
Anoche celebró sesión la Junta Di-
rectiva de esta floreciente sociedad pro-
vincial gallega, adoptándose varios 
acuerdos que, por su índole, culmina-
rán sin duda en un hermoso éxito pa-
ra quienes con su amor a la institución 
y sus iniciativas honran en Cuba al So-
lar patrio. 
A propuesta de los señores Casimiro 
Lamas y López Pérez se acordó un vo-
to de gracia para el entusiasta 
asociado don Ramiro García, a quien 
se debe una gran parte de los progre-
sos de la Solidaridad Pontevedresa, in-
sinuándose la idea de celebrar un ban-
quete en su honor. 
Se adoptaron, además, otros acuer-
dos de vital importancia para la colec-
tividad, entre ellos, el de verificar e\ 
breve una brillante romería. 
Próximamente hablaremos con má^ 
detenimiento de los proyectos de "S^ 
li daridad Pontevedresa''. 
D e G u a n a j a y 
Una nota triste 
Mayo 5. 
ICuánta pena nos embarga al reda& 
tar éstas cuartillas 1 
En la Habana, en la aristocrática 
barriada del Cerro, falleció ha poco la 
virtuosa dama Magdalena Sabio viuda 
de Fernández. 
La extinta estaba ligada por víncu-
los de familia a nuestro distinguido 
amigo, el señor Valentín Navarro, acauc 
dalado comerciante de esta localidad. 
A l acto de su sepelio concurrió lo 
más selecto de la sociedad Guanaja-
yense, que comparte con la familia Na-
varro el dolor que la embarga en és-
tos momentos. 
Deseamos la resignación necesaria 
a tan apreciables amigos por el rudo 
golpe que han experimentado con I * ' 
pérdida de un ser querido. 
El Corresponsal. 
UN ALFILER DE CORBATA 
En la tercera Estación denunció 
Juan Coca ^ahamonde, de Blanco 37, 
que el día 26, en ocasión de estar lol 
carretoneros jacinto Morejón, Ramón 
Morejón, ambas de Estrella 83 y Ma-
rio Villarde, de Blanco 20, haciendo 
una mudada en su domicilio, le faltó 
un alfiler de oro, de corbata, con nue-
ve diamantes, sospechando de dichos 
carreros. 
E L SEÑOR DON 
H A F A U L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para la> cuatro de la tarde ded día de 
hay, los que suscriben, Ví'uda, hermanas, sobrinosl sobrino político, 
demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan con-
currir a la casa mortuoria, hotel " E l Louvre". Consulado 146, 
para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor al cuaJ 
quedarán debidamente agradecidos. 
Habana, 6 de Mayo de 1914. 
Carmen Malibrán Sánchez, viuda de Schmidt, Adoline Sch-
midt v Salomón (ausente), Emma Schmidt y Salomón (ausente). 
Dr. Otto Bluhme, Ernesto Bluhme, Fernando Malibrán, Ldo. Sa-
turnino Sánchez Iznaga, Francisco L . del Valle, Eduardo Alva-
rez Cerice, Dr. Cabrera Baaved^a, Dr. Lutz, Dr. Tomew. 
1 6 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E f 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n c A - 5 1 7 1 . - H a b a n a . 
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